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N O T A DE L A SECRETARIA 
En su cuarta reunión, el Subcomité de Coordinación de Estadística del Istmo Centroamericano aprobó la re-
solución 49 (SC.2) por la que se encargaba a la Dirección General de Estadística de Guatemala la elabora-
ción y publicación de un Suplemento Metodológico al Compendio Estadístico Centroamericano} 
En enero y febrero de 1960, la Dirección General de Estadística de Guatemala y la Secretaría, propusieron 
que se hiciera una selección de las series económicas que cubrieran hasta donde fuera posible el período 
1950/1961; y, siguiendo el espíritu de la citada resolución 49 (SC.2), se agregara un capítulo inicial al nuevo 
Compendio —con información descriptiva de tipo geográfico que sintetizara las condiciones generales del Ist-
mo Centroamericano y Panamá— y un breve capítulo final sobre la metodología seguida en las series que se 
presentaran. Se puso como condición para este Compendio que se publicarían en primer término las series 
recopiladas y elaboradas por las Direcciones Generales de Estadística, usándose otras fuentes nacionales o in-
ternacionales sólo en casos especiales. 
La consulta fue resuelta favorablemente por las Direcciones de Estadística y a ellas se debe la información 
cuantitativa y los detalles sobre la metodología seguida en la elaboración de cada una de las series que apa-
recen a continuación de los cuadros en esta publicación. 
1 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 1957.II.G.8. 
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SINTESIS GEOGRAFICA* 
Desde el punto de vista geográfico, no existe una de-
finición concreta sobre los territorios que comprende 
Centroamérica. Los geógrafos alemanes de fines del si-
glo X V I I cubrían bajo el término Mittelamerika1 lo que 
son hoy México, Las Antillas, las Repúblicas de Cen-
troamérica y Panamá. A fines del siglo pasado Amé-
rica Central se limitaba al área comprendida entre el 
Istmo de Tehuantepec y el Istmo de Panamá. 
Es un hecho, sin embargo, que América Central tie-
ne ahora limites definidos por la historia más bien 
que por la geografía: es el territorio nacional de las 
cinco repúblicas que, bajo la administración española 
constituían la Capitanía General de Guatemala y que, 
posteriormente a ella y hasta 1839, eran estados de la 
República de Estados Unidos de Centroamérica. De Nor-
te a Sur, ellas son Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica. 
Las estadísticas presentadas en este Compendio y la 
descripción que sigue, se refieren a ellas con la adición 
de la República de Panamá2, que se independizó de la 
República de Colombia en 1903. 
1. Geología y GeomorfologiaH 
Geología histórica 
Geológicamente, la América Central es una región 
compleja y, relativamente, poco conocida. El antiguo 
macizo de la América Central, formado principalmen-
te de granito y rocas sedimentarias metamórficas, se 
extiende de Chiapas y Guatemala, pasando por Hon-
duras, hasta el Norte de Nicaragua. Las montañas de 
esta región se orientan de Este a Oeste en grandes ar-
cos, y por lo general se les denomina como sistema más 
reciente conocido como "andino", el cual tiene orien-
tación Noroeste-Sureste e incluye el mayor número de 
los volcanes del área. Esta antigua región montañosa 
ha estado continuamente sobre el nivel del mar desde 
los primeros tiempos geológicos y parece continua-
ción hacia el Oeste de las Antillas mayores, de las 
cuales se separó en tiempos geológicos relativamente re-
cientes. 
El Sureste de la América Central, una región carac-
terística que incluye Panamá, Costa Rica y el sur de 
Nicaragua, es de origen principalmente volcánico y 
de formación reciente. A mediados del Mioceno surgió 
este estrecho istmo al sur de una cordillera submarina 
en forma de " S " con volcanes activos en su superficie. 
Antes de formarse, había una extensa abertura que 
comunicaba al Mar Caribe con el Océano Pacífico, y 
separaba Norte de Sud América. 
* Síntesis redactada por el Sr. Salvador Maldonado Koerdell, 
Secretario del Instituto de Geografía y Estadística de México. 
1 Concepto aún usado por Naciones Unidas. 
2 Durante la administración española, Panamá tenía la auto-
nomía inherente a su condición de Audiencia. 
3 Estos datos han sido extractados del Atlas Censal de El Sal-
vador, Dirección General de Estadística y Censos, San Salvador. 
Región Noroeste de la América Central 
Las montañas principales de los períodos más anti-
guos de pliegue y falla, a fines del Permiano y durante 
el pre-Permiano, incluyen las Sierras de Chuacús y la 
de las Minas del Sur Central de Guatemala, y las Sie-
rras de la Grita, del Espíritu Santo y de Omoa en Hon-
duras. Todas tienen orientación de Este a Oeste y están 
formadas principalmente de rocas cristalinas antiguas 
y sedimentarias. Estas sierras son escarpadas, con va-
lles hondos y paralelos, situados entre montañas que se 
elevan hasta 3 000 m de altura. Las faldas de las mon-
tañas están cortadas por hondas barrancas por donde 
bajan las aguas de los ríos. En la región Norte, que 
cubre la tercera parte de Honduras y en el Norte de 
Nicaragua, existen montañas similares formadas gene-
ralmente de sierras más bajas pero escarpadas y con 
valles entre unas y otras. El terreno irregular, escarpa-
do y montañoso de esta región no tiene la misma orien-
tación de las montañas mencionadas primeramente. 
La mayor parte de las montañas del Noroeste de la 
América Central nacieron durante el período Plioceno. 
De las montañas no volcánicas de la región, los Al-
tos Cuchumatanes son las más impresionantes, habién-
dose originado como una gran masa caliza. Con altitu-
des que superan los 3 500 m, estas montañas son más * 
altas que todos los grandes volcanes que se encuentran 
al Sur de ellas, con excepción del Tajumulco, el pico 
más alto de la América Central, el cual tiene una altu-
ra de 4 211 m. La pared de las montañas del Sur de los 
Cuchumatanes se eleva de 1 00 a 1 600 m a lo largo 
de una línea orientada, casi perfectamente, de Este a 
Oeste. 
La característica sobresaliente de las sierras de la 
América Central es su hilera de picos cónicos, la mayor 
parte de ellos volcanes recientes, situada a lo largo de 
la costa del Pacífico desde Tacaná, en la frontera de 
México y Guatemala, hasta Chiriquí en Panamá. En 
total, existen más de 100 volcanes mayores y 150 me-
nores, que forman una cadena casi continua que se in-
terrumpe en el Sureste de Costa Rica. Muchos ríos 
cortos descienden de las sierras y desembocan en el 
Pacífico, con frecuencia a través de hondos cañones, 
con la vertiente partiendo del interior de los volcanes. 
En el curso de varios períodos de actividad volcánica 
se han acumulado grandes depósitos de ceniza y lava, 
y existen numerosos lagos que ocupan las depresiones 
resultantes de la acción volcánica. Muchos valles cu-
biertos de una capa de ceniza se han convertido en fér-
tiles llanos que están densamente poblados por gentes 
dedicadas principalmente a la agricultura. El estrecho 
llano de la costa del Pacífico tiene una anchura máxi-
ma de unos 55 km en Guatemala y está compuesto 
principalmente de aluvión volcánico del período Cua-
ternario. Algunos de los volcanes, tales como el de Fue-
go en Guatemala, Izalco en El Salvador y Momotom-
bo en Nicaragua, permanecen activos. Esta actividad, 
junto con el movimiento de las rocas en las zonas mon-
tañosas más jóvenes, ocasionalmente produce terremotos. 
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Las planicies más extensas de la América Central 
.•se encuentran al Norte. El gran llano del Petén, en 
Guatemala, continúa hacia el Norte hasta la península 
de Yucatán. Su mayor parte está a unos 300 m de 
altitud y contiene roca sedimentaria de los períodos 
mesozoico y cenozoico. La roca que más abunda es la 
caliza, con características Karst comunes, tales como, 
hondonadas, lagos y aguas estancadas, principalmente 
subterráneas. El río más importante es el Usumacinta, 
que forma un gran segmento de la frontera de Gua-
temala con México. El llano que la sigue en extensión 
:se encuentra al Este de Honduras y Nicaragua en la 
-costa del Caribe. La mayor parte de los ríos más gran-
des de estos dos países corren a través de esta llanura, 
partiendo de divertio aquarum, que se encuentra cerca 
de la costa del Pacífico. 
Región Sureste de la América Central 
El sistema orográfico de Costa Rica comprende tres 
•cordilleras contiguas, las cuales están casi paralelas: la 
Cordillera de Guanacaste, al Noroeste, con seis volcanes 
mayores; la Cordillera Central con cuatro volcanes ma-
yores de los cuales el más alto se eleva hasta 3 750 m y 
la Cordillera de Talamanca, la más extensa y elevada de 
jas tres, con el cerro Chipirró Grande, de 3 820 m de 
altura. Entre las cordilleras Central y la de Talamanca, 
hacia la parte central del país, se encuentra la meseta 
sedimentaria de Candelaria, donde está situada la ciu-
dad de San José. Al igual que ocurre en los países del 
norte, el llano de la costa del Caribe es mucho más an-
cho que el llano de la costa del Pacífico.4 La cadena de 
volcanes de la costa Suroeste de Nicaragua es una con-
tinuación de la cadena volcánica de Costa Rica, y dan 
lugar al margen inferior de la gran depresión de Ni-
caragua. 
La topografía de Panamá es quebrada pero por lo 
general sus colinas y montañas no llegan a los 500 m 
de altitud. Los puntos más altos se encuentran al Oes-
te, a lo largo de la Serranía de Tabasara, y culminan 
en el Volcan Chiriquí, cuya altura es de 3 475 m. La 
Serranía del Darién, de menor elevación, forma los 
contrafuertes del Este a lo largo del Caribe. Rocas se-
dimentarias del antiguo período cenozoico, cubren, en 
muchos lugares, las rocas ígneas, pero con cierta con-
centración cerca de la frontera colombiana. 
2. Tipos de climas y de estados meteorológicos ^ 
El clima de los países centroamericanos es clasificado 
por.lo común, en tres grupos de acuerdo con la altitud: 
"tierra caliente", "tierra templada" y "tierra fría". 
Es difícil precisar límites a estos "climas"; usando a 
Guatemala como ejemplo se encuentra que tiene una 
temperatura media anual de 26° centígrados a nivel 
del mar y 22° centígrados a los 1 000 m sobre el nivel 
del mar. Su zona templada se extiende hacia arriba, 
desde este punto hasta los 1 900 m, donde la tempe-
ratura media anual es normalmente unos 17° centígra-
dos. Sobre ésta, en las montañas y valles más altos, se 
encuentra la "tierra fría", donde la temperatura más 
baja, 5 o C., se registra en la cima del Volcán Tajumul-
4 Esto se explica por la mayor lluvia en las vertientes orienta-
les y la consecuente erosión. Este fenómeno se repite a lo largo del 
continente americano. 
co (4 211 m) . La temperatura, y por consiguiente, las 
líneas de las zonas termales, son un poco más altas en 
los" países del Sureste. Los límites de temperatura pue-
den ser fijados arbitrariamente, pero para los efectos de 
comparación mundial se consideran válidos, en la Amé-
rica Central, los tipos climáticos de Kóppen "tropical" 
y "mesotermar (templado) según los cuales, los meses 
fríos, son más calientes o más fríos, repectivamente, 
que los 18° centígrados. El isotermo (línea de tempera-
tura igual tropical-mesotermal de Kóppen sigue más 
o menos la línea isohiposométrica de 1 450 m, que se 
encuentra justamente en el centro de la zona "templa-
da" local. 
La mayor parte de la América Central tiene con-
diciones climatológicas tropicales. El estrecho llano de 
la costa del Pacífico y los más anchos de la costa del 
Golfo de México y del Caribe, al igual que el llano del 
Petén, en Guatemala, tienen todos, un clima de modera-
do a caliente durante el año entero. Las temperaturas 
más frías o "templadas" están circunscritas a las mon-
tañas, valles elevados y mesetas. 
Las lluvias, cuya variabilidad estacional es aún ma-
yor que la de la temperatura, no son tomadas en 
consideración para la clasificación local de los climas. 
Sin embargo, constituyen la base para distinguir las es-
taciones, siendo el "verano" la estación seca, con cie-
los despejados, sol caliente y días agradables, y el "in-
vierno", la estación de las lluvias, con cielos nublados 
que a veces hacen bajar las temperaturas diurnas a 
grados más bajos que los comunes en verano. Es pre-
ciso tener en cuenta que localmente el "verano" es el 
invierno climatdlógico, ya que durante esa estación 
(noviembre a abril), el sol está más alto al Sur del 
Ecuador, la mayor parte del tiempo. Por otra parte, 
el "invierno" local, o sea la estación lluviosa, es el ve-
rano climatológico (mayo a octubre), con precipita-
ción máxima en junio y septiembre. Esta ocurrencia 
de lluvias estacionales es característica de los llanos de 
la costa del Pacífico, en casi toda su extensión, hasta 
Panamá. La mayor parte de esta costa tiene el clima 
"sabana tropical" de Kóppen. 
Las regiones de más altura cerca de la costa del Pa-
cífico, tales como el Suroeste de Guatemala y El Sal-
vador, tienen el tipo de clima más fresco; de verano 
húmedo e invierno seco. Hacia el Sureste, la tempora-
da de seca es más corta, ya que el total de precipita-
ción anual de lluvia para esta región tiende a ser ma-
yor. La zona montañosa hacia el lado del Caribe tiene 
su precipitación anual de lluvia mejor distribuida en 
todo el año¿ según se puede observar en la región de 
Alta Verapaz (región de Cobán) de Guatemala. Hay 
más lluvias en las regiones paralelas situadas a lo lar-
go de las sierras en que dan los vientos, particularmente 
a lo largo de las sierras volcánicas de la costa. La zo-
na cafetalera del Sur de Guatemala está afectada por 
esto, dependiendo las mejores clases de café de las tem-
peraturas más frescas de las tierras altas. La precipita-
ción anual en esta parte, varía entre los 400 y 550 cm 
según la exposición a los vientos, en altitudes entre los 
700 y 1 400 m. La temporada seca es también breve 
en esta parte, con una duración de tres a cuatro meses 
(diciembre a marzo). Los valles muy hondos son, por 
lo general, más secos que las regiones más altas que 
los bordean. La parte Sureste de Guatemala es tal vez 
la más extensa de las regiones secas, a pesar de que 
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muestra menos signos de aridez que el Norte de la pe-
nínsula de Yucatán. 
Los vientos que soplan en la mayor parte de la región 
son los Noreste (entre Este-Noreste y Norte-Noroeste), 
que son característicos del Hemisferio Norte y espe-
cialmente fuertes durante el invierno. Los "nortes" o 
vientos fuertes del Norte, que soplan en toda la Amé-
rica Central, hasta Nicaragua, son causados por las 
grandes masas de aires polares y anticiclónicas que se 
mueven a través de la América del Norte, durante el 
invierno. Estos vientos producen cielos muy despejados, 
aun durante la tarde. También, por ser el istmo de la 
América Central estrecho y predominantemente mari-
no, se producen las brisas marinas y terrestres. Gene-
ralmente las lluvias caen en forma de aguaceros tropi-
cales acompañados de truenos desde cerca del mediodía 
hasta por la noche durante la temporada de llu-
vias o en cualquier hora del día durante la época de 
temporales o lluvias continuas. Ocasionalmente los 
huracanes azotan la costa Norte del Caribe, desde fi-
nes de julio hasta principios de octubre. 
3. Vegetación natural y suelos ^ 
Debido a la gran variación en las condiciones climato-
lógicas y de los suelos, así como la localización particu-
lar del istmo, la flora de Centroamérica es extraordi-
nariamente variada, conteniendo miles de especies de 
distintos tipos de plantas. Más aún, la vegetación na-
tural ha sido extensamente alterada mediante el cultivo.: 
debido a estas razones, es extremadamente difícil hacer 
generalizaciones respecto a la vegetación. Sin embargo, 
se pueden hacer algunas, aunque de carácter amplio. 
Selva tropical húmeda 
El tipo más extenso de vegetación es el de las selvas 
tropicales, las cuales se encuentran mayormente cerca 
de las costas Norte y Este, y en las laderas de las mon-
tañas cercanas a estas costas y consisten en árboles altos 
y frondosos, con hojas anchas, con árboles más peque-
ños debajo de ellos, y un suelo más o menos cubierto 
en donde crecen únicamente plantas y arbustos de 
sombra. Entre los árboles más altos se encuentran las 
variedades de la familia meliáceos (incluyendo la cao-
ba), lauráceos y sapotáceos, incluyendo ceibas e higue-
ras, entre otros; y entre las plantas más pequeñas se 
encuentran los Inga, Carica, Cecropia} palmeras y he-
lechos gigantes, grandes enredaderas y otras más pe-
queñas y colgantes, plantas epífitas como orquídeas y 
bromelias, y los helechos de hoja larga. Todos contri-
buyen a la frondosidad de este tipo de selva. Las nu-
merosas variedades de árboles tienden a estar disper-
sas, en vez de encontrarse juntas, como ocurre en los 
climas menos benignos de las latitudes más altas. Así 
pues, al tratar de obtener maderas de caoba o balsa, o 
de obtener látex del árbol del caucho o chicle, es preciso 
buscar árbol por árbol, a través de todo el bosque. Esta 
tarea, como es de suponer, resulta difícil y costosa. 
Aunque los suelos, con excepción de las tierras de 
aluvión, tienden a ser sólo superficialmente fértiles, 
con una capa de humus sobre un subsuelo duro y ce-
mentoso, estas áreas forestales han sido con frecuencia 
desmontadas y preparadas para el cultivo. 
A lo largo de las laderas centrales de las montañas 
de la costa del Pacífico, principalmente entre los 1 000 
y 1 500 m de altura, como por ejemplo la zona cafeta-
lera de Guatemala, se encuentra una selva de monzón 
que se asemeja a la selva tropical húmeda, con helechos 
gigantes y la frondosidad epífita de los bosques de las 
regiones altas y siempre cubierta de neblina. 
iSabana, bosques deciduos y secos, y bosques de ribera 
Los llanos del Pacífico se caracterizan casi totalmen-
te por sus campos abiertos, con árboles deciduos entre-
mezclados con yerbas de sabana y juncos, con excep-
ción de los lugares en que los innumerables ríos o arro-
yos están bordeados por bosques de ribera. 
Dispersos sobre las áreas abiertas entre ríos, se en-
cuentran de vez en cuando grandes árboles como por 
ejemplo las ceibas, con sus altas y frondosas copas, y 
muchos de menor tamaño, cuyas hojas se secan y hasta 
se caen durante la larga temporada seca (generalmente 
entre noviembre y abril). Con la llegada de las lluvias, 
en abril y mayo, los campos reverdecen, se llenan de 
flores y comienzan a nacer las siembras de maíz, algo-
dón, yuca y otros. 
Mangle y palmeras de playa 
En los llanos de la costa del Pacífico crecen palme-
ras gigantes de corozo. A lo largo de sus costas y bra-
zos de mar y de las del Caribe, se encuentran las pal-
meras de abanico, árboles de mangle (especialmente 
Rhizophora) y otras plantas de pantano. Hay áreas a 
lo largo de la costa que durante las lluvias se tornan 
lodazales intransitables, lo mismo que en la época seca, 
ya que aquéllas al secarse forman hondas grietas entre 
cuadros desiguales. Los terrenos volcánicos de la parte 
Norte de la costa del Pacífico son por lo general exce-
lentes para los cultivos, particularmente para café y 
caucho. 
Cactus, espinos y otros arbustos de climas secos 
La parte oriental de Guatemala tiene la vegetación 
típica de los terrenos áridos que se caracteriza por cier-
tas plantas como cactus, espinos y arbustos secos, espe-
cialmente alrededor de Zacapa y en la depresión del 
río Motagua, continuando en forma moderada hasta El 
Salvador. También en otros valles del interior de Gua-
temala, la depresión central de Chiapas y la de Hon-
duras, que son extremadamente áridas, predominan los 
cactus, tales como las variedades Cereus y Opuntia. 
Hay, además, variedades pertenecientes al género de 
espino o plantas espinosas, incluyendo las acacias y 
mimosas; y Crecentía) un arbusto seco, útil por su fru-
ta, que es una especie de calabaza cuyo casco se asemeja 
a un recipiente. 
CUADROS ESTADISTICOS 
Información general sobre Centroamerica3, 1950/1961 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Población (railes de habitantes) . 7 893 8140 8 400 8 656 8 939 9 233 9 525 9 848 10 167 10 532 10 891 11037 
Producto territorial bruto real 
Costa Rica (millones de colones de 
1950) 1257 1364 1547 1664 1722 1801 1789 ... ... 
El Salvador (millones de colones de 
1950) 846 816 880 904 1018 1054 1143 1218 1250 1227 . . . . . . 
Guatemala (millones de quetzales 
de 1950) 412 408 440 449 433 502 543 565 596 638 664 
Honduras (millones de lempiras de 
1948)b 375 392 401 430 401 413 450 477 495 513 . . . . . . 
Nicaragua (1955=100)° . . . . 65 69 81 82 92 100 100 110 111 109 
Indice de volumen de la producción 
agrícola (1955=100) 
Fibra de algodónd 16 39 34 49 96 100 112 135 138 96 
Azúcar 75 77 86 97 105 100 122 142 160 156 . . . . . . 
Café en oro ... 90 89 90 99 100 104 124 125 137 . . . . . . 
Maíz 115 126 116 115 103 100 116 112 117 123 
Indice de volumen de la producción 
industrial (1955=100) 
Beneficio de ganado vacuno . ... 93 94 95 98 100 100 102 106 114 121 
Cerveza 95 94 100 112 129 128 121 116 
Cigarrillos 81 89 96 95 100 100 108 107 106 110 . . . . . . 
Cemento 36 47 50 73 84 100 116 136 153 147 
Energía eléctrica 
Producción de electricidad para ser-
vicio público (millones kWh) 352 389 429 483 533 602 672 743 835 930 
Capacidad total instalada (miles 
kW) 155 158 164 172 224 228 250 274 342 360 
Comercio exterior 
Exportaciones fob (millones de dó-
lares) 292 335 359 381 404 414 431 463 446 428 435 451 
Importaciones cif (millones de dó-
lares) 240 297 325 338 381 414 469 525 511 474 514 496 
Exportaciones fob totales (millones 
de dólares de 1955) . . . . 406 370 414 408 463 517 575 573 
Importaciones cif totales (millones 
de dólares de 1955) . . . . 286 325 338 346 381 414 458 504 497 475 513 . . . 
Comercio de Centroamérica con el 
mundoe 
Exportaciones fob (millones de dó-
lares) 283 324 349 370 391 401 417 445 425 339 405 
Importaciones cif (millones de dó-
lares) 231 287 315 326 367 401 455 508 489 445 481 458 
Exportaciones (1955=100) 
Indice de quántum 89 88 94 98 89 100 99 112 125 139 138 
Indice de valor unitario . . . . 77 92 92 94 109 100 106 100 86 74 76 
Importaciones (1955=100) 
Indice de quántum 61 70 76 83 92 100 111 122 120 115 124 
Indice de valor unitario . . . . 92 100 103 98 100 100 102 104 103 100 100 
Términos de intercambio 
(1955-100) 84 92 89 96 109 100 104 96 83 74 76' 
Capacidad para importar 
(1955-100) 75 81 84 94 97 100 103 108 104 103 105 
8. Reservas internacionales (millones de 
dólares) 109 130 149 152 150 161 161 170 141 133 132 126 
FUENTES Y NOTAS: Véanse las Series Estadísticas y el apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Excluye Panamá. 
b Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Honduras. 
c Grupo Conjunto Gobierno de Nicaragua-CEPAL; no incluye servicios. 
d Incluye estimaciones para Costa Rica para 1955. 
e Excluye el comercio entre los países centroamericanos. 
x 
I. POBLACION 
1. Istmo Centroamericano: Estimaciones de población 
y 
Año Costa Rica El Salvador Guatemala Hondurasa Nicaragua Centroamérica Panami 
MILES DE HABITANTES A MEDIADOS DE CADA AÑO 
1950 . . . 803 1856 2 805 1369 1060 7 893 797 
1951 . . . 825 1920 2 892 1410 1093 8140 817 
1952 . . . 853 1986 2 981 1452 1128 8 400 840 
1953 . . . 884 2 054 3 058 1495 1165 8656 * 864 
1954 . . . 915 2122 3159 1540 1203 8 939 889 
1955 . . . 951 2193 3 258 1586 1245 9233 914 
1956 . . . 988 2 268 3 347 1634 1288 9 525 940 
1957 . . . 1033 2 350 3 451 1682 1332 9 848 967 
1958 . . . 1076 2 434 3 546 1733 1378 10167 995 
1959 . . . 1150 2 521 3 652 1785 1424 10 532 1024 
1960 . . . 1199 2 612 3 765 1838 1477 10891 1091 
Z961 . . . 1249 2 501 3 868 1893 1526 11037 1107 
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO ( P o r c i e n t o s ) 
1950-55 . . 2.8 2.8 2.5 2.5 2.7 2.9 2.3 
1955-60 . . 3.9 3.0 2 .4 2.5 2.9 2.8 3.0 
DENSIDAD (Habitantes/km2)h 
1950 . . . 16 87 26 12 7 18 11 
1955 . . . 19 102 30 14 8 21 12 
1960 . . . 24 122 35 16 10 25 15 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a La población de 1950 es la correspondiente al censo de población levantado el 30 de junio de dicho año; la población correspon-
diente a 1961 es la que arrojó el recuento de dicho año, sin ajustes por subenumeración. 
b Para efectos de este cálculo se utilizó el área por país que presenta el Demographic Yearbook 1961, Naciones Unidas. 
1 
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2. Istmo Centroamericano: 
Rubro 
Costa Rica El Salvador 









No. de Superficie 
explotaciones en hectáreas 
Propietarios . . . . . . 34 935 1625 526 35 690 1 645 780 107 875 1 410 892 
Arrendatarios I 559 16 450 1159 7 221 32 945 87 594 
Arrendatarios . . . 907 13 024 679 5 859 32 945a 87 594a 
Aparceros . . . . . . 652 3 426 480 1362 b b 
Ejidatarios. d d d d — — 
Otras formas 6 592 169 499 10 437 197684 33 384 31 837 
Ocupantes . . . . . . 368 7 009 808 11624 — 
Colonos . . 227 6 212 144 2 272 33 384 31 837 
Otros . . 5 997e 156 278e 9 485e 183 788e — — 
Total 43 086 1 811 475 47 286 1850 685 174 204 1 530 323 
DISTRIBUCION 
Propietarios . . . . . . 81.1 89.7 75.5 88,9 61.9 92.2 
Arrendatarios. . . 3.6 0.9 2.4 0.4 18.9 5.7 
Arrendatarios . . . 2.1 0.7 1.4 0.3 18.9a 5.7a 
Aparceros . . . . . . 1.5 0.2 1.0 0.1 b b 
E j i d a t a r i o s . . . . d d d d — — 
Otras formas . . 15.3 9.4 22.1 10.7 19.2 2.1 
Ocupantes . . . . . . 0.9 0.4 1.7 0.6 — — 
Colonos . . . . . . 0.5 0,4 0.3 0.1 19.2 2.1 
Otros . . 13.9e 8.6e 20.1e 10.0e — — 
Total . . 100.0 100.0 100.00 100.0 100.0 100.0 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Incluye explotaciones arrendadas en las cuales el operador posee una promesa de venta del dueño. 
b Incluidos en otras categorías no definidas. 
c Incluidos en arrendatarios. 
d Incluidos en colonos. 
e Incluye explotaciones bajo régimen mixto de tenencia. 
C U L T U R A 
Tenencia de la tierra 
Guatemala Honduras Panamá 
1950 1952 1950 I960 
No. de Superficie No. de Superficie No. de Superficie No. de Superficie 
explotaciones en hectáreas explotaciones en hectáreas explotaciones en hectáreas explotaciones en hectáreas 
193 907 2 971121 44 994 ] 500 876 12 058 450168 10163 500843 
59 192 105 801 84613 806 995 7 981 86 170 7 716 55 267 
59192 105 801 13 473 77 544 7 981 86170 5 991 41992 
— — 6192 12 301 c c c c 
— • — 64 948 717 150 — — 1725 13 275 
95 588 637 000 26 528 199 533 65 434 622 745 77 358 1289 590 
34964 103 438 17 143 133 561 57 513 460 262 60301 738 433 
43 298 58 875 6 423 13 596 — . — — _ 
17 326 .474 687 2 962 52 376 7 921 162 483 17 057 551157 
343 687 3 713 922 156135 2 507 404 85 473 1159 083 95 237 1845 700 
PORCENTUAL - ; 
55.6 80.0 28.8 59.9 14.1 38.9 10.7 27.1 
17.0 2.8 54.2 32.2 9.3 7.4 8.1 3.0 
17.0 2.8 8.6 3.1 9.3 7.4 6.3 2.3 
— _ 4,0 0.5 c c c c 
— — 41.6 28.6 — 1.8 0.7 
27.4 17.2 17.0 7.9 76 ' 53.7 81.2 69.9 
10.0 2.8 11.0 5.3 67.3 39.7 63.3 ! 40.0 
12.4 1.6 4.1 0.5 — — i  
5.0 12.8 1.9 2.1 9.3 14.0 17.9 29.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. Istmo Centroamericano: Uso de la tierra en explotaciones agrícolas 
Fecha del Tierra cultivada Pastos 
País censo° Total Cultivos Cultivos En des- Otras 
encuesta Total anuales permanen tes canso Total A rtificiales Naturales 
SUPERFICIE 
Costa Rica (V-1950) 1 811 474 321 215 101 603 
Costa Rica (III-IV-1955) 1 850 685 409 107 111 213 
El Salvador (XI-1950) 1530 323 544279 391059 
Guatemala (IV-1950) 3 713 922 1 239 979 710 252 
Honduras (III-1952) 2 507 404 895 831 296 411 
Nicaragua (1952) 2 367 883 563 990 286 604 
Nicaragua (1958) 2 939 039 876 797 342 629 
Panamá (XII-1950) 1 159 083 450 176 236 612 
Panamá (1960) 1 845 700 563 903 209 130 
DISTRIBUÍ 
Costa Rica (V-1950) 100.0 17.7 5.6 
Costa Rica (III-IV-1955) 100.0 22.1 6.0 
El Salvador (XI-1950) 100.0 35.6 25.6 
Guatemala (IV-1950) 100.0 33.4 19.1 
Honduras (III-1952) 100.0 35.7 11.8 
Nicaragua (1952) 100.0 23.8 12.1 
Nicaragua (1958) 100.0 29.8 11.7 
Panamá (XII-1950) 100.0 38.8 20.4 
Panamá (1960) 100.0 30.6 11.4 
J HECTAREAS 
132 328 87 284 625 056 375 017 250 039 865 203 
155 387 142 507 722 151 459 131 263 020 719 427 
153 220 a 704 368 174 881 529 487 281 676 
158 740 370 987 814 240 232 507 581 733 1659 703 
174 653 424 767 822 562 . . . . . . 789 011 
128 306 149 080 635 682 • . . ... 1168 211 
174 475 359 693 1380 609 908 522 472 087 681633 
a ' 213 564 552 087 427 557 124 530 156 820 
125 748 229025 831274 701 066 130 208 450 523 
MCENTUAL 
7.3 4.8 34.5 20.7 13.8 47.8 
8.4 7.7 39.0 24.8 14.2 38.9 
10.0 a 46.0 11.4 34.6 18.4 
4.3 10.0 21.9 6.3 15.6 44.7 
7.0 16.9 32.8 . . . 31.5 
5.4 6.3 26.9 • • • • • • 49.3 
5.9 12.2 47.0 30.9 16.1 23.2 
a 18.4 47.6 36.9 10.7 13.6 
6.8 12.4 45.0 38.0 7.0 24.4 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Incluidos en cultivos anuales. 
AGRICULTURA 
4. Istmo Centroamericano: Producción de café oro 
(Toneladas) 
Año agrícola Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Total Panam< 
1949/50 23 514 73 587 55 593 12 520 2 712 
1950/51 20116 69 320 54178 13 930 ... . . . 2 789 
1951/52 21119 68 165 62 962 13 659 18 921 184826 2 898 
1952/53 23 078 66 916 58 361 13 921 20 745 183 024 2 299 
1953/54 23 444 65 898 60633 14813 19 204 183 992 2 730 
1954/55 33 968 62 205 65 297 17 786 23 034 202 290 2 757 
1955/56 24 062 71 793 69 000 17 577 22 292 204 724 2 068 
1956/57 33 813 64832 73 600 17 370 23 192 212 807 2 349 
1957/58 45580 83 220 85 537 17 595 21836 253 768 2 680 
1958/59 . . . . . . 51 559 80 487 83 636 18 244 22 041 255 967 3 773 
1959/60 50665 82 990 104 766 18 599 23 775 280 795 4118 
1960/61 89 501 93 827 22 808 28 545 4058 
1961/62 90 991 23 218 ,.. . . . 5 039 
. FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
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AGRICULTURA 















Istmo Centroamericano: Pro 
(Toneladas 
1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 
57 525 92 203 88 491 68 688 80 494 
202 853 155 800 178 547 173 440 159 841 
378 026 442 924 492 709 432 780 412 535 
196 123 210 003 201 390 213 713 208 821 
115158 103987 135 881 122 663 138 695 
949 685 1004 917 1097 018 1011 284 1000 386 
54 900 63 287 67 887 71857 77 100 
M A R 
ARROZ 
18 919 33 331 23 587 25 528 29 739 
14819 13 896 16 892 17 616 22 416 
5037 5 409 7146 6 212 . 6 841 
11834 11 290 10 825 11 571 10 670 
12 900 14 675 38 002 22 315 34 968 
63 509 78 601 96 452 83 242 104634 
50 589 53 590 54 080 58 206 69 955 
FRIJOL 
Costa Rica  , . . 10 524 9 946 11956 12 462 17 699 
El Salvador  , . . 31206 39 864 30142 32 921 28 747 
Guatemala . . . . . . , . . 23 065 24 090 27 080 26 588 25 493 
Honduras  . . 22 310 23 850 22 919 22 484 21491 
. . . 18 454 18 937 31228 29965 31 372 
Total  . . . 105 559 116 687 123 325 124420- 124802 
Panamáb  . . . . . 7 236 ... 5 787 6 072 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Desde 1956/57 los datos son del Consejo Nacional de Producción. 
b Frijol de palo. 
6 
AGRICULTURA 
ducción de maíz, arroz y frijol 
métricas) ! 
1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
46 810 41657 60 557 71 913 70 408 72 220 
170 372 144 311 158 896 148 532 141 528 150 554 178 029 144654 
367 901 364 751 449 945 429 041 468 891 500 222 505 877 575 372 
210 893 176 293 200 759 223 338 234465. 248 170 267 147 272 454 
101 884 144 452 139132 105 398 108 173 98 883 119043 ... 
897 860 871 464 1009 289 978 222 1 023 465 1070 049 ... ... 
75 661 80 831 73 701 77 722 78 637 78 384 62 799 75 026 
EN GRANO 
17 415 21 214 23 684 21274 22 818 24 472 ... 
21 982 19 137 18 065 14 686 12 281 12 202 13 100 11622 
6140 . 5 740 6 498 7 051 7 365 9 213 8 576 11 205 
11368 10 433 11696 12764 13 293 . 11 615 13 242 13 882 
16 451 14 307 18 927 20 743 20 902 20 310 21 233 ... 
73 356 70831 78 870 76 518 76 659 77 812 ... ... 
62 130 61 597 61 696 55268 72 531 74 800 61261 69 578 
10 637 6 378 13 394 13 156 15 180 15 649 
28 794 27 890 18 667 13 426 10 406 10233 10 380 10 479 
23 543 22 319 27 920 24486 30 321 30657 30558 42 523 
21996 20 477 22 337 25937 27 270, 30 010 32 245 33 256 
31426 35 766 47 400 11870 ; 20 172 22032 22 251 ... 
116 396 112 830 129 718 88 875 103 349 108 581 ... 
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7. Istmo Centroamericano: Superficie y producción de caña de azúcar 
País 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
A. SUPERFICIE CORTADA (Hectáreas) 
Costa Ricaa . 19 856 22 611 24 356 . 20 513 16 790 19 242 21823 
El Salvador . . 15 662 12 549 11559 12187 14 147 14 106 12 610 13 722 13 505 13 607 14520 
Guatemala . . 15 438 ... 21 764 27 929 24 793 24683 23 801 25 287 23 970 25 177 27 974 20 989 
Honduras® . . 21700 21800 22 900 24 700 24 700 23 900 22 750 22 790 22 900 23 060 23 400 24 280 
Nicaragua . . 13 795 14 166 19 065 18 920 15 947 17168 14 652 18 005 19 317 21 520 19 679 21 552 
Panamá 7 627 ... . . . . . . . . . . . . . . . . ••• ... 16 967 
B . CAÑA CORTADA PARA TODO uso (Toneladas métricas) 
Costa Rica . . 627 568 816 350 829 388 834 654 565 746 647 366 592674 . . . 
El Salvador . 788162 896 186 808 274 825 796 954 151 970 679 784 301 878 171 900 022 901 412 
Guatemala . . ... . . . ... ... ... ,.. ... ... ... 
Honduras . . 542 630 545 080 573 500 617 000 616 980 597 080 568 240 569 300 573 200 576 500 584 900 607 800 
Nicaragua . . 506 863 450 904 853 213 816 819 683 637 731 318 673 944 862 312 909417 1 021 779 941 317 102 486 
Panamá . 326 948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 938 
C . AZÚCAR (Toneladas métricas) 
Costa Rica . 19 229 21 297 28 201 31157 33 740 31 640 23 200 29 783 40 271 49 940 44 410 
El Salvador . 23 200 26 346 . 27 227 27 503 30 266 34695 35 701 45 760 42401 46 416 48 298 49 362 
Guatemala1* . 31285 34 330 24 148 29 335 37 378 45 648 48 206 52 423 59 977 63 175 62 017 73 402 
Honduras15 . 1630 2 614 4 645 6 050 7 766 6 426 7 453 11718 11890 12 510 14943 18 430 
Nicaragua . . 20 517 25 869 29 719 32 607 33 823 36 737 32 796 40 244 54363 64 437 60832 62 502 
Panamá . 13 015 14 865 17 421 16 974 18 089 14 894 15 088 15 226 21114 23 046 25 484 22 908 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Area sembrada. 





















Mayores de 2 años 
Ordeñadas 












Ganado Ganado Ganado 
porcino ovino caprino 
COSTA RICA 
V - -1950 607 857' . . . 227 193 92167 . . . . . . 89 678 ... 41 360 115 078 1886a . . . 
m I --1951 684 878 432 717 260 101 136 939 172 616 252 161 96 847 105 563 49 751 109 635 ... 
I V - -1952 656 836 418 201 246 402 108 923 171 799 238 635 96 478 95 625 46 532 120 072 - . . . ... 
I I I --1953 695 913 463 172 270 70Ó 108 573 192 472 232 741 90 771 94430 47 540 103 094 • . . . 
III— -1954 761661 489 729 278 230 • 114457 211 499 271 932 . 95 141 131 529 45 262 114511 •• i,. 
I V - -1955 705 172 429125' 275 305 94 745 153 820 276 047 85 62Ò 15Ö 106 40 321 102 284 1695a ... 
III--1956 954 217 567 352 351 999 122 907 215 353 386 865 129 131 215 315 42 419 94 557 ... 
EL SALVADOR 
X --1950b 809 838 445 833 315 418 172 844 130 415 364 005 104 444 122 627 136 934 388 790 6 071 18 862 
1951 720 000 5Ö2 779 274 364 228 415 217 221 ... . . . 393 500 4.100 ;.18.300 
1952 615 250 388028 229 491 • 158 537 227222 122 270 264583 .4290 12.942 
1953 827 430 590 654 350 781 239 873 236 776 . . . 132 932 261 252 5 453 15 098 
1954 968 412 621 806 367 724 254 082 346 606 . . . 168 578 338 776 6 517 17 188 
1955 934 450 613 062 369 078 243 984 321 388 156886 291354 5 253 14165 
1956 984 767 644 397 386 632 257 765 340 370 164 801 301 213 4 610 13 960 
X I - -1957 916 867 594 227 356 598 237 629 322 640 . . . . . . 266 585 3 848 9 888 
V I - -1958c 779 304 519 351 372 351 198 794 147 000 259 953 74 076 100 007 85 870 198 563 3 675 10 990 
1959 826787 537 412 330715 . . . 206 697 289 375 . . . ... ... 221 335 3 229 10 025 
GUATEMALA 
I V --1950 919 110 554 593 427 789 84 329 126804 364 517 73 181 234351 56985 424170 715 576 78 856 
V - -1952 1194 083 . . . 142 522 . . . .. 414 706 888 557 76 654 
V - -1953 1 270 261 135 726 . . . 462 059 812 917 134 206 
I V - -1954 1217 814 100 709 . . . ... 434 655 868 208 90684 
I V - -1955 992 690 85 722 . . . 390370 739 307 86 456 
I I - -1956 1 016 654 92 483 361 802 756 196 77 708 
III— -1957 1048 833 94485 • . . 401453 826170 84486 
III— -1958 - 1112 985 - 126 044 - - • • • .... . . . - 403 414 ' 839 525 - 87 837 
I V - -1959 1142 307 689 907 536 938 133 582 152 969 452 400 269 024 127 040 56*336 406 355 791 634 89 106 
I I I --1960 1 062 042 656 570 512 809 89 004 143 761 405 472 234 004 117 522 53 946 430 708 840 960 92 596 
1961 1134371 711470 554990 92481 156 480 422 901 243 131 127 175 52 595 409 330 676 556 88 604 
HONDURAS 
I V - -1952 1 146 801 729 822 561 948 144 669 167 874 416 979 238 022d 178 957 . . . 525 277 7 228 36 884 
NICARAGUA 
IV—1952 . . . e . . . 610 890 244 526 . . . . . . 145 215 . . . 65199 234 267 
1957 1330 892 856116 642158 296 656 213 958 474 776 163 708 224 945 86123 256 597 
XII—1950 570000 
1952 547 500 
IX—1953 567 800 
VI—1954 578600 
VI—1955 578 200 
VII—1956 587 000 
VII—1957 614 100 
1958 638 000 
1959 660 800 
1960 665 600 
IV—1961 773 448 
. . . 321371 34 577 
... 47 900 
35 000 
... 31100 
411100 326 000 44000 
433 500 348 200 51100 
446800 352 400 47 700 
468 200 364 600 49 800 
471 700 367 000 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Incluye ganado caprino. 
b Incluye información de los sectores urbanos. 
c Estimación por muestreo. 
d Incluye bueyes. 
e La fuente estima 1182 010 cabezas. 
{ De 1952 a 1957, se excluyen 2 provincias de escasa importancia ganadera. 
PANAMA* 
. . . 
91 478 
. . . 





85 100 175 900 93 300 76 800 5 800 181 700 
85 300 180 600 93 900 80 800 5 900 181 600 
94400 191 200 94 600 90100 6 500 217 900 
103 600 192 600 93 000 94 000 5 600 246 200 
104 700 193 900 93 500 94900 5 500 247 700 
236 811 
III. INDUSTRIA 
9. Costa Rica: Indice de quántum de la producción manufacturera 
(1957 = 100) 
CUV Concepto 1950 1951 1952 1953 1954 
20 Alimentos 55.4 61.8 65.2 75.7 79.5 
21 Bebidas 66.2 60.9 67.7 76.2 84.6 
22 Tabaco 77.2 74.5 83.5 86.1 94.0 
23 Textiles 25.9 28.2 32.0 37.4 46.4 
24 Calzado y prendas de 
vestir 68.1 71.8 76.1 93.7 94.7 
25 Madera y corcho excep-
to muebles . . . . 49.0 62.7 74.6 83.7 92.2 
26 Muebles y accesorios . 66.9 82.1 93.5 102.4 107.2 
27 Papel y prod. de papel 58.7 56.6 75.4 79.7 92.3 
28 Imprentas, editoriales e 
industrias conexas . . 56.3 60.7 69.4 74.4 65.4 
29 Cuero y productos de 
cuero 71.7 83.9 75.4 86.4 88.4 
30 Caucho y productos de 
caucho 32.5 39.4 34.7 40.9 48.9 
31 Substancias y prod. quí-
micos 33.4 45.1 36.6 46.2 66.6 
33 C e m e n t o , cerámica y 
otras no metálicas . 51.9 53.1 67.6 78.7 91.3 
35 a 37 Industrias metálicas, me-
cánicas y eléctricas . 36.0 36.9 47.7 50.2 65.2 
38 Construcción de material 
de transporte . . . 47.8 57.1 81.6 81.2 62.0 
39 Industrias de manufactura 
diversas 94.1 92.5 96.7 96.8 90.1 
Indice general . . . 55.2 61.7 66.9 76.5 82.0 
FUENTE: El Desarrollo Económico de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, San José, 1959. 







































10. El Salvador: Indice de quántum de la producción manufacturera 
(1956 = 100) 
ClIU* Concepto 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
20 Productos alimenticios, excepto 
bebidas 84.7 94.6 100.0 113.1 121.6 120.9 
76.2 103.7 100.0 84.7 69.3 72.2 
206 Productos de panadería . 88.8 89.3 100.0 105.7 129.5 126.2 
208 Cacao, chocolate y confituras . 90.3 93.2 100.0 100.5 126.1 140.6 
209 Industrias alimenticias diversas . . . . 100.0 168.3 169.2 163.8 
21 Industrias de bebidas 104.0 95.6 100.0 119.5 105.6 86.7 
211 Destilación, rectificación y mez-
cla de bebidas espirituosas . 75.7 90.3 100.0 98.0 93.4 85.4 
213 Cerveza y malta 116.3 100.2 100.0 126.8 107.1 82.6 
214 Bebidas no alcohólicas y aguas 
gaseosas 92.2 86.0 100.0 117.1 112.8 101.7 
22 Industria del tabaco . . . . 90.8 89.2 100.0 105.4 93.2 84.9 
220 Industria del tabaco . . . . 90.8 89.2 100.0 105.4 93.2 84.9 
23 Fabricación de textiles . 111.4 94.3 100.0 121.9 124.6 134.7 
231 Hilados, tejidos y acabado de 
textiles 117.6 95.6 100.0 121.5 125.4 141.1 
233 Cordelaje, soga y cordel 91.3 90.0 100.0 123.2 122.0 114.1 
24 Calzado, vestuario y otros ar-
tículos textiles 98.3 114.8 100.0 111.6 146.8 172.7 
241 Calzado 105.4 118.2 100.0 114.1 174.8 252.7 
243 Vestuario, excepto calzado . 62.9 97.8 100.0 109.4 122.1 102.0 
29 Cuero y productos de cuero 117.7 108.2 100.0 96.4 108.3 108.7 
291 Curtidurías y talleres de acabado 117.7 108.2 100.0 96.4 108.3 108.7 
31 Substancias y productos químicos 61.7 82.5 100.0 112.7 114.6 119.9 
311 Productos químicos esenciales . 79.3 107.7 100.0 76.2 37.4 21.7 
312 Aceites y grasas, vegetales y ani-
males 44.0 76.1 100.0 118.3 119.6 122.3 
319 Productos químicos diversos 105.4 93.3 100.0 107.2 121.6 139.2 
33 Productos minerales no metálicos 87.4 88.0 100.0 113.1 123.6 114.4 
334 Cemento 72.1 80.4 100.0 123.9 126.9 119.7 
339 Productos minerales no metáli-
cos, no clasificados . . . . 136.9 112.5 100.0 77.9 112.7 97.1 
Indice general 94.2 92.7 100.0 115.7 113.8 107.8 
FUENTES Y NOTAS: Banco Central de Reserva de El Salvador. Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a La clasificación original ha sido adaptada a CIIXJ exclusivamente para los efectos de este Compendio. 
13 
IL Guatemala: Indice de quantum de la producción manufacturera 
(1946 = 100) 
ClIU Concepto 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
20 Alimentos . 124.0 124.2 124.5 119.6 95.8 124.2 131.1 163.2 158.9 178.7 171.9 198.2 
21 Bebidas . . . 113.1 114.9 120.9 118.9 123.6 116.0 128.2 137.1 137.8 140.5 137.8 136.1 
22 Tabaco . . . 135.2 142.1 145.8 136.9 147.8 141.9 151.7 150.8 152.4 154.9 166.9 163.8 
23 Textil . . . 85.1 66.9 86.9 77.5 86.0 81.8 90.5 99.1 114.6 101.9 108.2 124.0 
24 Vestuario . . 91.2 79.3 90.5 95.1 92.3 105.1 111.0 144.4 225.7 219.4 213.8 191.4 
25 Madera . . . 97.8 94.4 84.6 76.8 83.3 133.6 174.2 156.8 144.3 139.5 106.0 114.9 
29 Pieles y cueros. 107.6 115.9 111.8 105.5 118.8 97.2 113.6 103.8 117.9 112.2 147.6 131.3 
31 Industrias quí-
micas 139.4 141.6 151.3 159.2 147.1 152.9 158.5 199.5 239.2 321.1 383.1 423.0 
32 M i n e r a l e s no 
metálicos 134.7 171.2 172.9 192.0 187.7 233.7 245.4 285.4 380.4 355.4 347.6 372.3 
Indice general . 113.2 112.9 119.0 116.2 115.9 121.4 132.5 146.8 159.1 163.4 164.3 171.4 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
12. Honduras : Indice de quántum de la producción manufacturera 
(1950 - 100) 
/í ~ Bienes de consumos- Productos Bienes de Ano 1 otai 
Total No duraderos Duraderos intermediosb capitalc 
1951 111.6 111.8 114.1 97.0 110.6 113.3 
1952 125.1 125.3 128.8 103.0 124.3 126.6 
1953 142.0 145.3 151.4 106.1 133.3 126.6 
1954 126.9 131.8 137.7 93.9 110.6 119.9 
1955 143.2 147.3 154.2 103.0 131.8 126.6 
1956 157.7 169.0 178.7 106.1 118.1 146.6 
1957 164.7 175.9 186.3 . 109.1 127.3 146.6 
1958 166.6 . . . . . . ... ... 
FUENTES: Banco Central de Honduras, Departamento de Estudios Económicos. Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
NOTAS: La base original de los valores agregados constantes con los que se construyó este índice es 1948. 
a Artículos que serían comprados por los consumidores. Se hace caso omiso del comercio. 
b Para transformación y exportación. 
c Principalmente materiales de construcción. 
INDUSTRIA J 
13. Nicaragua: Indice de quántum de la producción manufacturera 
(1953 = 100) 
CJIÜ Concepto 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 
20 Productos aliment. excepto bebidas . 110.4 118.3 125.8 158.4 192.9 179.2 208.2 
202 Productos lácteos 200.8 209.1 259.0 252.8 239.8 237.4 283.9 
205 Productos de molino 97.3 122.2 92.7 123.5 116.8 110.9 120.0 
206 Productos de panadería . . . . 109.3 158.3 132.1 142.9 160.5 134.8 141.3 
207 Ingenios y refinerías de azúcar . 108.6 97.0 119.0 160.7 190.5 179.9 187.0 
209 Industrias alimenticias diversas . 132.6 172.4 197.5 210.4 358.4 322.4 334.9 
21 Industrias de bebidas 106.2 134.6 134.2 140.0 143.3 132.4 116.0 
211 Destilación, rectificación y mezcla de 
bebidas espirituosas 94.4 121.2 108.0 136.4 118.9 111.2 82.1 
213 Cerveza y malta 113.1 143.9 156.6 133.6 155.8 138.5 132.7 
214 Bebidas no alcohol, y aguas gaseosas 113.9 140.9 138.6 157.5 162.2 156.9 146.5 
22 Industria del tabaco 110.7 119.0 120.8 117.2 118.7 120.6 125.2 
220 Industria del tabaco 110.7 119.0 120.8 117.2 118.7 120.6 125.2 
23 Fabricación de textiles 159.1 170.8 128.5 143.0 162.3 229.8 241.0 
231 y 
232 Hilados, tejidos y acabado de textiles 
y tejidos de punto 159.1 170.8 128.5 143.0 162.3 229.8 241.0 
24 Calzado, vestuario y otros artículos 
textiles 116.3 140.8 133.2 133.7 138.7 139.0 150.1 
241 Calzado 116.3 140.8 133.2 133.7 138.7 139.0 150.1 
25 Industrias de la madera y del corcho, 
excepto muebles 105.4 117.5 110.4 112.6 116.7 140.4 96.5 
250 Maderas, corchos y sus manufacturas 105.4 117.5 110.4 112.6 116.7 140.4 96.5 
26 Muebles y accesorios 187.5 194.9 169.8 166.0 218.3 235.4 828 
260 Muebles y accesorios . . . . . 187.5 194.9 169.8 166.0 218.3 235.4 82.8 
29 Cuero y productos de cuero . 102.4 120.0 110.2 138.9 157.3 158.5 158.8 
291 Curtiduría y talleres de acabado . 102.2 120.8 110.8 141.0 160.8 161.6 164.6 
292 Artículos de piel, exc. prendas de vestir 105.6 107.3 101.6 107.3 103.2 110.4 69.4 
31 Substancias y productos químicos 118.0 121.4 120.2 111.6 123.6 122.1 122.1 
312 Aceites y grasas, vegetales y animales 124.3 103.7 102.2 136.8 143.0 138.5 186.9 
319 Productos químicos diversos . 117.5 122,9 121.6 109.6 122.0 120.8 125.3 
33 Productos minerales, no metálicos . 107.1 121.8 134.8 159.3 149.1 136.8 128.1 
331 Productos de arcilla para construcción 122.0 123.4 117.5 121.1 145.2 148.9 166.4 
334 Cemento 98.7 121.0 175.7 180.7 167.6 148.1 135.6 
Índice general 114.5 127.9 127.7 141.1 158.2 156.7 129.8 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
14. Panamá: Indice de quántum de la producción manufacturera 
(1950 - 100) ^ 
CllV Concepto 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 
20 Alimentos 109.2 118.6 124.8 130.4 132.2 135.5 160.9 167.4 189.6 192.2 
21 Bebidas . . . . 107.1 119.0 113.5 107.8 106.3 113.3 124.3 121.4 124.6 137.2 
24 Prendas de vestir . 79.7 121.4 119.6 113.4 118.4 121.8 132.9 147.9 140.8 116.2 
33 y 34 Materiales de cons-
trucción . . . . 140.7 183.1 181.1 130.2 140.3 123.6 146.4 133.4 177.1 197.5 
Indice general . 101.3 124.8 124.9 119.3 122.1 124.7 141.6 147.2 156.8 170.9 









15. Istmo Centroamericano: Beneficio de ganado vacuno y porcino 
( Cabezas) 
Año Ganado vacuno Ganado porcino 
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panarne 
1950 . . . 67 883 87 806 169 974 71 743 73 359 61 016 197 790 216371 61 893 80 279 49 172 
1951 . . . . . 75 047 98 885 168 399 95 579 76 247 73 713 54 980 183 679 215 724 51 958 87 559 46 415 
1952 . . . . . 73 253 103 805 169 813 91 333 80 126 68 373 53 309 190 109 230 511 60 961 89 008 50 740 
1953 . . . . . 81803 98 952 164 278 94 162 83 585 73 906 63 164 190 822 241538 58 706 97 339 62 331 
1954 . . . . . 85119 98 268 171 905 94 860 87 633 73 841 61 209 189 793 246 670 51 610 102 510 66 693 
1955 . . . . . 92012 100 358 167 138 94 458 96 784 77 743 60 914 178 301 215 223 47 068 76 925 61 335 
1956 . . . . . 97 333 104 334 168 292 87 954 92 928 79 588 61 370 174 370 208832 51 919 82 868 56 177 
1957 . . . . . 98 720 105 210 175 203 86 431 95 829 87 654 61 414 202 340 215 605 52 814 86 743 54 961 
1958 . . . . . 103 554a 107 204 179 983 91 323 104 377 91 949 64 994a 194 271 234 514 58 938 91 789 63 466 
1959 . . . . . 124 394 104427 182 876 98931 114801 94411 77 045 180 479 235 363 61 762 86 019 67 925 
1960 . . . . . 133 984 115 240 187 848 106 050 125 481 99 083 83 678 184 550 252740 65 984 91960 70 311 
1961 . . . . , 119 638 
• • • -
185 535 151 522 ran?- «u- - --. tstcül 
105 936 79 056 . . . 267 735 . . . 78 603 70 049 
FUENTES Y NOTAS: Comprende animales destazados en rastros, empacadoras y por particulares con autorización municipal. Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Excluye datos de tres meses en un cantón. 
16. Istmo Centroamericano: Producción de cerveza 
(Hectolitros) 
INDUSTRIA 
País 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Costa Ricaa . . ... 24 900 26 500 28 800 38 300 53 500 60 000 66 678 73 786 79 293 88 717 
El Salvador . 90 155 133 964 180 504 204 060 183 131 157 666 157 855 200225 169 261 130 661 139 000 
Guatemala 95 691 95 422 96 275 112 964 112 115 110566 129 883 155 261 186 919 202 342 166 000 
Honduras . . ... . . . . . . 94 000 101 000 131000 161000 177 607 160 506 147 282 138991 
Nicaragua 17 213 18 984 26 406 30082 34 030 43294 47 118 40 204 46 859 41 660 40 886 
Total . . . . . . 469 906 468 576 496 026 555856 639 975 637 331 601 238 573 594 
Panamá 130 959 146 960 168 536 163 594 154 192 148 503 152 677 181 522 . 183 627 189 431 208 915 
FUENTE: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
NOTAS: LOS datos se refieren a la producción de todos los licores malteados de distinta densidad y riqueza alcohólica. 
a 12 meses que terminan el 30 de septiembre del año indicado. 
17. Istmo Centroamericano: Producción de cigarrillos 
(Millones de unidades) 
País 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Costa Ricaa . 881 892 924 969 1035 1062 1096 1101 1100 1165 . . . 
El Salvador . 582 654 741 799 751 738 827 872 771 769 854 
Guatemala 1534 1608 1623 1550 1673 1606 1717 1707 1724 1752 1889 
Honduras . 552 638 711 801 836 841 978 927 953 1039 1064 
Nicaragua 545 691 850 654 724 778 790 767 777 789 819 
Total . . . 4 094 4483 4849 4 773 5 019 5 025 5 408 5 374 5 325 5 514 
Panamá . • • • . . . ... « . • 296 399 577 585 658 
FUENTE: Costa Rica, Statistical Yearbook, 1950 a 1956; países restantes, véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a 12 meses que terminan el 30 de septiembre del año arriba indicado. 
18. Istmo Centroamericano: Producción de cemento3 
(Toneladas métricas) 
País 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
El Salvador . 28 953 49 520 55 222 80800 95000 123 600 112 535 
Guatemala15 42 200 58 100 60 800 67 400 64 900 80 200 68 687 85 128 87 165 82 225 86 334 
Honduras . — — — — — — ^ — — 11 296 36919 






















96 860 108630 
FUENTES: Panamá, Mineral Yearbook, U. S. Bureau of Mines; países restantes, véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Costa Rica no produce cemento. 
b Antes de 1955, ventas. 
INDUSTRIA 
19. Istmo Centroamericano: Producción de electricidad para servicio público 
(Millones de kWh) 
J 
Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Total Panamáa 
1950 157.8 65.7 91.0 14.4 23.2 352.1 84.8 
1951 167.7 77.4 102.0 16.4 25.5 389.0 „ 88.2 
1952 184.3 86.5 110.0 19.2 29.4 429.4 93.1 
1953 209.3 100.3 117.0 22.1 34.2 482.9 100.4 
1954 231.9 110.8 124.0 25.0 41.6 533.3 105.1 
1955 265.1 130.1 132.5 26.8 47.4 601.9 113.7 
1956 296.1 156.0 136.7 31.2 51.8 671.8 124.1 
1957 316.4 178.0 154.6 34.1 60.2 743.3 137.4 
1958 337.2 207.0 177.8 38.8 74.2 835.0 186.4 
1959 361.4 229.0 200.8 42.5 96.2 929.9 208.3 
1960 248.6. 
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO ( Porcientos) 
109.0 
9.6 14.2 9.1 12.7 16.7 11.4 8.1b 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a De 1950 a 1957, los datos se refieren sólo a las ciudades de Panamá y Colón; en 1958 y 1959 incluyen toda la República. 
b La tasa anual de crecimiento se calculó con base en cifras de las ciudades de Panamá y Colón. 
20. Istmo Centroamericano. Electricidad: Capacidad instalada en plantas de más de 50 kW 
(Miles de kW) 
Rubro 1950 1951 1952 1953 1954 1955 . 1956 1957 1958 1959 i960 
COSTA RICA 
Total 48.4 49.4 51.5 51.5 62.1 62.9 76.0 75.8 106.8 107.4 
Hidroeléctrica 42.2 45.7 45.8 46.8 47.1 54.2 47.8 47.6 78.4 78.9 
Servicio público 37.4 38.4 40.0 40.0 50.1 50.9 67.3 66.9 97.6 98.0 
Hidroeléctrica 37.1 38.0 39.6 39.6 39.7 40.5 42.4 42.1 72.6 72.7 . . . 
EL SALVADOR 
Total* 27.3 27.3 27.6 30.1 60.5 61.2 61.2 74.6 73.8 73.7 
Hidroeléctrica 12.3 .. . ... ... 
Servicio público 18.7 18.9 20.6 20.7 50.7 50.7 50.8 65.6 65.6 65.5 65.9 
Hidroeléctrica 8.7 8.8 10.9 10.9 40.9 . 40.9 41.0 56.0 56.0 56.0 
- GUATEMALA* 
Total 33.2 34.7 35.8 35.9 41.2 42.1 47.9 55.5 57.3 73.1 
Hidroeléctrica ... 22.6 26.2 29.0 26.1 ... . . . 
Servicio público 26.2 26.2 26.6 26.6 31.8 32.1 37.4 43,5 44.3 60.1 ... 
Hidroeléctrica 17.6 18.0 18.0 18.0 23.2 23.4 23.4 25.1 25.5 27.6 
HONDURAS* 
Total 18.2 18.2 18.5 20.5 21.2 20.9 22.3 24.1 29.6 31.0 
Hidroeléctrica "3.2 3.2 5.0 ... 4.3 
Servicio público 6.0 6.0 6.0 7.5 7.7 8.7 10.1 11.8 15.3 16.5 
Hidroeléctrica 0.9 0.9 -0 .9 0.9 1.0 1.0 2.3 2.3 3.4" 3.4 . . . 
NICARAGUA 
Total* 27.9 28.4 30.1 34.1 39.2 40.7 43.0 43.8 74.1 76.0 77.3 
Hidroeléctrica* 8.5 8.5 8.5 8.8 8.8 8.8 9.1 9.1 9.1 9.2 9.2 
Servicio público 7.9 7.9 8.1 11.1 15.2 15.7 16.0 15.8 46.1 48.1 48.4 
Hidroeléctrica 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 
PANAMA 
Total* 58.3 59.9 
Hidroeléctrica * * . . . 6.0 6.0 
Servicio público 35.2 38.2 38.2 39.2 47.7 49.8* 49.9 * 
Hidroeléctrica111 . . . 4.8 4.8 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. Los asteriscos indican que los datos provienen o se derivan de la publi-
cación Estadísticas de Energía Eléctrica de Centroamérica y Panamá 1959, (E/CN.12/CCE/SC.5/Rev. 2 TAO/LAT/34) . Los no 
marcados así tienen como fuente datos recopilados o aceptados por las Direcciones Generales de Estadística. 
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21. Istmo Centroamericano: Construcción 
INDUSTRIA J 
Tipo de construcción Unidad 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
COSTA RICA (San José) 
Todos los tipos 
Concluidas Número 372 351 495 695 601 692 791 650 658 762 663 
Valor Miles de colones 14 806 13 585 19 881 28 579 31 501 30130 32 048 25 274 37 866 47 771 35167 
Area Miles de m2 44 68 99 107 104 92 77 112 133 118 
Reparaciones8 Número 430 503 450 470 449 412 313 323 333 319 
Valor Miles de colones 2 351 2 008 2 043 1483 1365 1530 1034 1011 1018 840 
EL SALVADOR** (San Salvador) 
Todos los tipos 
Concluidas Número 377 271 344 345 389 334 497 911 760 748 931 
Valor Miles de colones 14 920 12 262 11512 13 282 13 070 12 243 27 740 30 515 18 770 23 485 27 947 
Area Miles de m2 ' 106 86 82 92 92 123 346 741 345 516 680 
Residencial Miles de m2 86 52 58 84 75 94 182 346 225 294 336 
Comercial0 Miles de m2 16 33 24 8 17 21 129 134 66 72 100 
Otros0 Miles de m2 5 1 — — — 8 35 260 54 149 244 
GUATEMALA b (ciudad de Guatemala) 
Todos los tipos 
Concluidasd Número 1082 941 775 728 824 637 944 926 866 744 898 854 
Valor Miles de quet-
zales 2 576 2 799 1874 2171 3 486 2 521 3 815 4 708 4 901 5162 6 071 5 971 
Area Miles de m2 160 176 121 56 81 62 99 127 128 124 140 131 
Reparaciones Número 24S 192 176 194 188 229 262 362 318 303 332 319 
Valor Miles de quet-
zales 86 88 41 38 50 104 95 139 117 129 151 217 
HONDURAS (Tegucigalpa y San Pedro Sula) 
Todos los tipos 
Nueva Número . . . 177e 299* 230e 730 729 767 907 932 722 814 
Ampliación Número . . . 40® 75e 53« 106 124 183 347 410 416 671 
Valor Miles de lem-
piras ... 4108 9 638 5 228 8 095 6 658 8 907 7 718 8 313 7 591 7 735 
Vivienda Número ,.. 275 442 329 761 775 882 1134 1215 1002 1330 
Mixta Número . . . . . . 52 101 62 75 78 68 120 127 136 155 
NICARAGUA (Managua) 
Todos los tipos 
Concluidasd Número ... ... . . • . ... 186f 1743 1017 957 1056 566 716 
Valor Miles de cór-
dobas ... . . . . 5 471f 44 391 36 472 29 304 25 173 17 922 27 935 
Area Miles de m2 ... . . ... 26f 226 101 110 106 72 89 
Residencial Miles de m2 ... • . 21' 151 64 60 70 — __ 
Comercial Miles de m2 ... . . . 2f 20 11 11 3 12 3 
Industrial Miles de m2 . . . .. ... 2f 28 5 6 10 4 3 
Otros Miles de m2 . . . . . . . . . V 27 21 33 24 27 41 
PANAMAB (Distrito de Panamá) 
Todos los tipos 
Licencias de 
construcción Número 375 284 191 333 411 414 470 481 392 403 307 264 
Valor Miles de bal-
boas 5115 4 212 2 659 5 438 5 422 7 262 8181 8 084 7 539 9 015 9 326 5 979 
Adiciones y 
reparaciones Miles de bal-
boas 579 431 447 482 567 578 615 815 771 1204 9 901 899 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Permisos. 
b Construcción privada. Los institutos de vivienda del gobierno han construido en 1955-59 las siguientes casas habitación: El Salvador 
2 500 con 181 000 metros cuadrados; Guatemala 2 042 con 125 000 metros cuadrados; y Panamá 167 con 8 000 metros cuadrados. En 
los tres casos el área es aproximada. 
c A partir del año 1955 se han incluido en "comerciales" los edificios destinados a servicios públicos y en "otros" los edificios con destino 
industrial. 
d Incluye ampliaciones. 
e Solamente San Pedro Sula. 
f Octubre—diciembre solamente. 
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IV. TRANS 
22. Istmo Centroamericano: Lon 
(Kilo 
Transitables en todo tiempo 
País Pavimentadas Afirmadas 
1952 1957 1959 1960 1961 1952 1957 1959 1960 1961 
Costa Rica* 809 1033 945 1022 1608 1559 
El Salvador 553 725 903 1021 . . . 620 3 042 2 997 3 032 
Guatemala 328 623 4 029 5 886 
Hondurasb — 59 102 1572 2 509 2 836 
Nicaragua 303 452 548 669 747 671 1190 1 170 
Total 1993 2 892 7 914 14 235 
Panamá 687 463 602 645 683 677 494 753 774 .659 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a El Departamento de Vialidad, Dirección de Obras Públicas, da los siguientes kilometrajes para 1959: pavimentadas, 1035; afirmadas, 
b Excluye caminos vecinales construidos por la Secretaría de Fomento, Agricultura y Trabajo. 
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P O R T E 
gitud de carreteras en servicio 
metros) 
Total 
Transitables parte del 
año 
Total de toda 
clase 
1952 1957 1959 1960 1961 1952 1957 1959 1960 1961 1952 1957 1959 I960 1961 
706 6 750 6896 2 537 9 391 9 400 
4 253 4183 4 445 4 444 5 426 7 950 8 345 8 497 
2170 4 516 ... ... ... 6 527 11025 ... . . . 
158 233 128 . . . ... 1730 2 801 3 066 . . . 
1636 3 397 3400 3 600 3 600 2 610 5 039 5118 6137 6137 
8 923 19 079 ... . . . • . » 18 830 36 206 . . . . . . 
937 1363 2109 2132 2 399 2 301 3 464 3 551 3 741 
1831 2 641 2 504 
1173 3 767 3 900 
4 357 6 509 ... 
1572 2 568 2 938 
974 1642 1718 
9 907 17 127 
1364 957 1355 
4 053 
1 419 1342 
2 200. 
TRANSPORTE 
23. Istmo Centroamericano: Vehículos automotores en circulación 
(Número) 
'1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 
Costa Ricaa 
Automóviles ... ... . . . ... 12 729 14036 18 183 
Camiones 7 007 8100 9 770 11 733 14130 16 647 18 626 6 582 7 462 8 943 
Autobuses . . . . . ... ; . , . . . . . ... 1075 1230 1490 
El Salvador 
Automóviles 6 660 6 082 5 613 8 525 7 557. 8 956 9 578 10 981 12 916 13 772 15 586 
Camiones . 1418 2 911 2 432 3 630 3 931 4870 5 063 5 618 6 607 6948 7 729 
Autobuses . 1132 1740 1334 1979 2368 2 953 3 657 4 066 4876 5189 5 803 
Guatemalab 
Automóviles 7 845 7 571 7 789 9 779 11206 12 568 17 031 17 711 22170 17 932 . . . 
Camiones . 2 858 4 949 3 318 5 331 6 066 7 564 8 534 9 241 9 741 5 505 . . . 
Autobuses . 2 115 1906 1029 1545 1712 1981 2 069 2 214 2119 2 209 
Honduras 
Automóviles 1319 1492 1853 2 338 2 907 3 737 3 932 4240 4621 5 063 5 505 5 680 
Camiones0 . 1798 1971 2 504 3 084 , 3 458 3174 3 453 3 554 3 743 3 828 3 914 4001 
Autobuses . 57 56 59 84 75- 788 771 750 1099 1184 1269 1334 
Nicaragua 
Automóviles 1482 1761 2 484 2 776 4 209 5 243 7 022 7 836 9 296 8 455 8650 8 309 
Camionesd . 1113 1128 1358 1738 2 216 2 453 4 728 5 082 4 970 4200 5 000 4784 
Autobuses . 151 201 239 271 301 369 532 634 592 650 500 674 
Panamáe 
Automóviles* . 19 820 8 933 8 760 11294 10 804 13 992 15 577 16 068 16 929 16 186 17 590 20 371 
Camiones . 2 691 2 218 2108 2 455 2 322 3 887 4 471 4 563 4 711 4933 4 729 5 590 
Autobuses . 1227 1060 1072 1153 1082 1352 1374 1375 1402 1631 1612 1651 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. Se entiende como automóviles los automotores hasta con 9 asientos para 
pasajeros; como camiones, los para transporte de carga y como autobuses aquéllos con más de 9 asientos para pasajeros. Se exclu-
yen vehículos de gobierno. 
a De 1950 a 1956, incluye automóviles, camiones y autobuses, y datos del Departamento de Vialidad del Ministerio de Obras Pú-
blicas. 
b Incluye los automóviles del Poder Ejecutivo, excepto en 1959. 
c Incluye "station wagons" de 1950 a 1955. 
d Incluye "station wagons" y microbuses. 
e De 1950 a 1954 se refiere a los automóviles registrados en las Tesorerías Municipales de Panamá y Colón, a partir de 1955, a los 
registrados en las Tesorerías Municipales de la República. 
f Excluye ambulancias y carrozas. 
24. Istmo Centroamericano. Ferrocarriles: Longitud de vías férreas 
( Kilómetros) 
Industriales De servicio público Total 
1952 1955 1957 1959 1960 1961 
Costa Ricaa . 968 800 800 535 
El Salvador . — — — — 
Guatemala 290 290 290 290 
Hondurasb . 1166 1135 1103 1094 
Nicaragua 6 6 6 6 
Total . . . 2 430 2 231 2199 1925 
Panamá0 . 411 316 312 331 330 339 
1952 1955 1957 1959 1960 1961 1952 1955 ' 1957 1959 
318 486 486 662 1286 1286 1286 1197 
602 602 602 636 636 636 602 602 602 636 
867 867 867 867 958 958 1157 1157 1157 1157 
127 157 160 162 ... 1293 1292 1263 1256 
432 436 405 403 . . . . . . 438 442 411 409 
2 346 2 548 2 520 2 730 . . . . . . 4 776 4 779 4 719 4655 
162 148 148 139 144 143 573 464 460 470 
1960 1961 
474 482 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. En los ferrocarriles industriales se registra el kilometraje que las empresas particulares circunscriben a su propio uso. 
En los de servicio público se incluyen los tramos en que dichas empresas aceptan pasajeros o carga del público. El kilometraje registrado mide en casi todos los casos el total 
de rieles tendidos, es decir, incluye desvíos además de las líneas de tráfico. 
a En 1957, el Ferrocarril del Norte es reputado como de servicio público. 
b Los de servicio público corresponden al Ferrocarril Nacional. 
c Se refiere al Ferrocarril Nacional de Chiriquí y al Ferrocarril de la Chiriquí Land. 
TRANSPORTE 
25. Istmo Centroamericano. Ferrocarriles de servicio público: Existencia y capacidad del material rodante 












































44 263 2 024 
44 263 2 024 
44 263 2 024 
44 263 2 024 
45 262 2070 
45 - 262 2 070 
45 262 2 070 
46 446 2116 
46 44ó' 2116 
46 446 2116 
. 46 446 2116 
EL SALVADOR 
73 660 4082 
73 660 4 082 
73 710 4 082 
73 710 4082 
73 710 4082 
73 710 4082 
85 797 . . . 
GUATEMALA1» 
141 1997 
143 2 057 
142 2032 
143 2032 
143 2 032 
153 2 097 . . . 






50 1762 2 522 
50 1713 2 526 
47 1800 2 380 
55 1962 2 684 
55 1815 2 684 
50 1974 2 528 
48 1969 2 428 
47 1962 2 380 
48 1991 2 432 
48 1978 2 432 

































25. Istmo Centroamericano. Ferrocarriles de servicio público: Existencia y capacidad del material rodante 
(Continuación) 
Capacidad 
Año Locomotoras Carros de pasajeros Carros de carga — 
Pasajeros toneladas 
NICARAGUA 
1950 28 72 257 3 229 
1951 27 73 256 3 257 
1952 29 74 258 3 285 
1953 30 71 246 3 245 
1954 31 75 287 3 795 
1955 . . . . . 31 75 291 3 817 
1956 35 65 269 3 720 
1957 35 64 256 3 542 
1958 35 67 272 3 676 
1959 26 57 271 2 743 
1960 21 60 264 3 630 
1961 21 60 264 3 630 
PANAMA1* 
1950 6 39 69 
1951 6 22 61 
1952 6 21 60 
1953 6 20 60 
1954 7 15 65 
1955 7 18 67 
1956 . . . . . . 16 66 
1957 7 17 67 . . . 
1958 29 62 
1959 6 30 59 
1960 5 31 63 













FUENTE: Honduras: Secretaría General del Consejo Nacional de Economía. Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Corresponde a un ferrocarril solamente. 
b Los datos sobre existencia de material rodante corresponden a IRCA, división de Guatemala y a la Cía. Agrícola de Guatemala y los 
de capacidad, a IRCA de la misma división únicamente. 
c Corresponde a las dos empresas que prestan servicio público. 
d Se refiere al Ferrocarril Nacional de Chiriquí. 
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26. Istmo Centroamericano. Ferrocarriles: Tráfico 
Tipo de tráfico Unidad 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
COSTA RICA3 
Pasajeros-kilómetro Miles 52 295 50 426 50 263 51 471 62 731 63 486 63 745 30 589b 33 976b. 36 057b 37 063b 
Toneladas-kilómetro Miles 44297 44 822 48 820 55 997 56 914 62 976 35 193b 33 283b 40 606b 50 254b 59 276b 
Toneladas movidas Miles 465 468 485 538 556 640 622 620 679 710 832 . . . 
EL SALVADOR0 
Pasajeros transportados Miles 3 711 4150 3 954 3 788 3 632 3 729 3 620 3 524 3 337 3 066 2 779 ... 
Toneladas movidas Miles 513 560 618 564 586 683 712 686 687 693 680 
Kilómetros recorridos Miles 1818 1915 1910 1960 2 035 2 013 2 011 1944 1851 1863 . 1783 
GUATEMALA0 
Pasajeros transportados Miles 3 827 3 856 3 987 4 237 4 218 4199 3 899 3 480 3 033 2 534 2 000 1771 
Toneladas-kilómetro Miles 913 882 876 982 887 981 1003 999 990 886 1008 886 
HONDURASE 
Pasajeros-kilómetro Millones ... 187 195 172 166 158 . . . . . . ... ... 
To nel ad as-kilómetro Millones 62 74 74 64 60 ... 
Toneladas movidas Miles . . . 388 420 423 421 456 . . . • • • . . . • . . . . . . . . . 
NICARAGUA^ 
Pasajeros-kilómetro Millones 100 95 113 118 124 135 125 114 101 100 65 57 
Toneladas-kilómetro Millones 21 23 21 21 31 35 31 32 30 37 26 22 
Toneladas movidas Miles 244 306 314 353 363 365 356 339 365 420 325 304 
PANAMA® 
Pasajeros transportados Miles 745 782 751 701 707 881 965 956 918 882 799 806 
Toneladas movidas Miles 21 20 22 27 39 39 40 38 39 37 38 27 
Kilómetros recorridos11 Miles 136 178 193 188 188 179 130 127 120 151 97 92 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a F.C. del Pacífico y F.C. del Norte. 
b Excluye F.C. Central al Pacífico, 
c IRCA y F.C. de El Salvador. 
d IRCA, División de Guatemala y F.C. Verapaz. 
e Años fiscales. Las cifras corresponden solamente a dos compañías ferroviarias, 
f F. C. del Pacífico. 
P Se refiere al Ferrocarril Nacional de Chiriquí. 
h Por trenes de carga. 
TRANSPORTE 
27. Istmo Centroamericano: Movimiento marítimo internacional 







A. EMBARCACIONES ENTRADAS (Miles de toneladas netas registradas) 
1599 1495 1860 1883 1959 1797 1621 1851 2123 1946 2 302 
1 246 1151 1154 1607 1095 1217 1234 1268 1298 1269 ... 
1938 1897 1503 2 004 1917 1968 2 579 2 774 3 367 3 585 
986 1109 1170 1249 1175 1092 1 349c 3 325 3 403 3 253 2 570 
623 522 586 809 906 841 730 1364 2 012 • . . ... 












































































































































FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Incluye embarcaciones que anclan para aprovisionarse. 
b Excluye Puerto M. de Gálvez (Santo Tomás). 
c Estimado a base de los datos de julio-diciembre 1956. 
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TRANSPORTE 
28. Istmo Centroamericano: Transporte aéreo internacional 
Unidad 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1598 1959 I960 1961 
COSTA RICA 
Pasajeros Unidad 
Entrados . . . 25 349 26 296 27 411 28 240 32 955 34 718 38 659 43 105 
Salidos 25 159 26 788 27 620 ; 28 744 33 180 35 588 39 667 44 842 
Mercancías Ton. ¡ ' ' , 
Cargadas 619 603 750 : 811 932 1127 . 1753 1486 
Descargadas 1293 1561 1800 1983 2 008 2104 2 354 . . 2 347 
Correo Ton. 
Despachado 17 29 31 23 29 33 42 36 47 
Recibido . . . . . . 44. - . 45 52 53 ; 58 63 72 83 
EL .SALVADOR 
Pasajeros Unidad 
Entrados 18 822 18119 20 252 20129 23 738. 23 689; 26 942 30911 33 314 36 495 
Salidos 20 004 19147 20227 21 Q28 23 835 26 034 28 631 31120 34393 .37 439 
Mercancías Ton. 
Cargadas 589 537 472 472 519 : 498 209 778 989 1826 3122 
Descargadas 2 555 3 284 2 312 3 496 3 910 3 982 4 372 4 319 4 558 3 427 3 430 
Correo Ton. 
Despachado . . . 




Entrados 42932 27 538 25 685 25 427 25 496 35 294 41 956 47 572 52 069 54 542 54900 58 485 
Salidos 43 535 28 093 26243 26 390 28 349 36 785 43 169 49 820 52 786 55 647 57 532 60 035 
Mercancías Ton. 
Cargadas 550 1446 1557 1073 472 1 591 1636 2 418 2.146 : 2191 1998 1561 
Descargadas 4 772 4 660 3 656 3 082 2 779 ' 4425 6 094 6 867 6174 4 220 3612 2 366 
Correo Ton. 
Despachado 16 17 20 23 ' 24 30 40 49 55 62 83 53 
Recibido :.• 3 1 35 39 49 51 58 67 73 80 77 83 81 
HONDURAS 
Pasajeros Unidad 
Entrados 10 635 10 575 11304 11661 11 ¿04 13 672 14 834 11 782 18 287 
Salidos 10 512 10 407 10 852 10 851 10 209 12127 15 051 11833 16 360 
Mercancías Ton. 
Cargadas 188 458 369 ... 
Descargadas 1900 "1862 1921 
Correo Ton. 
Despachado . . . ... ... 
Recibido . . . . . . . . . . . . 
NICARAGUA 
Pasajeros Unidad 
Entrados 15 487 14 726 16 645 18 082 16 751 18 460 19 460 21389 24 237 20442 21403 22 633 
Salidos 15 254 15 355 17 845 18 590 16 709 19 513 21197 22 748 25 847 21852 23 533 25 205 
Mercancías Ton. 
Cargadas 144 221 193 192 133 54 151 187 428 1665 2 710 4408 
Descargadas 1062 1569 1185 1442 1746 2 223 1333 1974 2 555 2 006 2 899 2160 
Correo Ton. 
Despachado 78 26 29 31 15 35 
Recibido 52 48 54 62 55 62 
PANAMA 
Pasajeros Unidad 
Entrados 42 293 50 392 58 900 57 530 58 940 67 822 75 825 80 906 82 036 89 071 94 675 106 933 
Salidos 44988 50 718 60 370 61 640 62 200 70 962 81118 91514 86 987 90 504 94 999 108 788 
Mercancías Ton. 
Cargadas . . . 3 021 3 231 3 644 4 722 
Descargadas 400 400 400 1400 1200 1658 1783 2176 2189 
Correo Ton. 
Despachado . . . ... ... 
Recibido . . . . . . . . • . . ... • . 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
NOTA: "Pasajeros entrados" son todas las personas que ingresan al país en calidad de visitantes, inmigrantes o residentes; "pasajeros 
salidoslos nacionales o extranjeros que lo abandonan; las "mercancías" incluyen la carga ingresada a través de la aduana y el ex-
ceso de equipaje. 
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29. Istmo Centroamericano: Transporte aéreo interior3 
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FUENTES Y NOTAS: Tráfico No. 80, Serie T-No. 16 y 17 de la OACI. Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 






V. COMERCIO EXTERIOR 
30. Istmo Centroamericano: Valor total de importaciones y exportaciones 
(Millones de dólares) 
País 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 i960 1961 
IMPORTACIONES cif 
Costa Rica  . . 73.7 80.6 87.5 91.2 102.8 99.3 102.6 110.4 107.2 
El Salvador  . . 72.3 86.7 91.9 104.7 115.0 108.1 99.5 122.4 108.7 
Guatemala®  . . 79.5 86.3 103.5 137.7 147 3 149.6 134.0 137.9 133.6 
Honduras®  . . 62.0 59.0 62.0 66.9 79.0 75.6 71.0 71.8 72.0 
Nicaraguab  . , 50.4 68.2 69.6 68.7 80.8 77.9 66.8 71.7 74.4 
Total  . . 337.9 380.8 414.5 469.2 524.9 510.5 473.9 514.2 495.9 
Panamá0 d  81.0 83.2 86.1 97.9 116.7 110.5 . 114.6 128.2 146.8 
EXPORTACIONES fob 
Costa Ricae  . . 80.1 84.1 80.5 66.7 82.3 90.8 75.5 81.9 81.8 
El Salvador  . . 88.8 105.0 106.9 112.7 138.5 116.0 113.4 116.8 119.1 
Guatemala0 . . . . . . . 99.6 104.9 106.4 122.1 114.2 107.4 107.5 119.1 115.1 
Hondurase  . . 67.2 55.6 48.1 72.4 63.9 68.7 67.2 61.9 72.3 
Nicaragua  45.5 54.4 71.7 57.5 63.7 63.4 64.5 55.5 62.5 
Total  . . 381.2. 404.0 413.6 431.4 462.6 446.3 428.1 435.2 450.8 
Panamá0  : . . 23.3 28.8 33.2 28.5 33.2 31.2 32.8 26.2 28.9 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a De 1953 a 1959 se ajustaron los valores fob para aproximarlos a cif. 
b Para 1953 y 1954 se ajustaron los valores fob para aproximarlos a cif. 
0 Se ajustaron los valores fob para aproximarlos a cif. 
d Comprende importaciones para consumo desde la Zona del Canal y la Zona Libre de Colón. 
e Valores ajustados por la revaluación de mercaderías. 
. • / 
31. Istmo Centroamericano: Valor total de importaciones y exportaciones 
(Millones de dolares a precios de 1955) 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
IMPORTACIONES cif 
Costa Rica . . . . . . 77.1 81.6 87.5 90.8 99.2 99.8 101.2 112.8 
El Salvador . . 71.0 87.8 91.9 102.8 111.0 104.0 99.9 120.9 
Guatemala . . . . . . 79.7 86.1 103.5 130.9 147.3 146.0 139.8 144.9 
Honduras . . . . 66.1 59.0 62.0 72.0 80.3 79.2 73.7 73.3 
Nicaragua . . . . . . 51.7 66.4 69.6 61.9 66.2 67.7 60.8 61.2 
Total  345.6 380.9 414.5 458.4 504.0 496.7 475.4 513.1 
Panamá  81.0 89.5 86.1 92.9 111.2 112.2 116.9 126.6 
EXPORTACIONES fob 
Costa Rica . . . . . . 85.3 78.6 80.5 61.0 80.3 104.5 95.6 108.7 
El Salvador . . . . . 97.0 91.8 106.9 109.4 136.8 139.1 161.7 158.9 
Guatemala . . . . . . 104.1 97.6 106.4 111.8 114.3 125.2 149.9 157.0 
Honduras . . . . . . 69.0 52.0 48.1 69.3 65.9 75.5 79.6 78.6 
Nicaragua . . . . 50.4 49.6 71.7 56.4 65.6 72.6 87.7 69.8 
Total  405.8 369.6 413.6 407.9 462.9 516.9 574.5 573.0 
Panamá  . . 36.0 27.8 33.2 29.0 36.4 34.8 38.2 33.7 
FUENTES Y NOTAS: Véase cuadro 30. 
32. Istmo Centroamericano: Valor total de importaciones y exportaciones por trimestres, 1959-1961 
(Millones de dólares) 
i País 









































Costa Rica . 22.7 27.3 25.3 27.3 102.6 23.0 28.2 27.6 31.6 110.4 24.9 28.8 24.6 28.9 107.2 
El Salvador . 24.3 24.3 26.0 24.9 99.5 26.7 28.7 33.7 33.3 122.4 27.7 28.4 26.7 25.9 108.7 
Guatemala0 . 33.8 34.0 33.1 33.1 134.0 35.3 36.1 33.2 33.3 137.9 29.6 37.0 33.0 34.0 133.6 
Honduras0 16.3 18.2 18.2 18.3 71.0 17.6 17.9 18.9 17.4 71.8 16.9 18.3 18.1 18.7 72.0 
Nicaragua. 15.7 16.4 17.0 17.7 66.8 16.8 17.4 18.5 19.0 71.7 14.4 18.2 20.7 21.1 74.4 
Total . 112.8 120.2 119.6 121.3 473.9 119.4 128.3 131.9 134.6 514.2 113.5 130.7 123.1 128.6 495.9 
Panamáb . 24.0 27.9 30.7 32.1 114.6 31.4 31.5 30.5 34.8 128.2 32.5 34.8 39.9 39.6 146.8 
EXPORTACIONES fob 
Costa Ricac . 26.2 20.7 13.5 15.1 75.5 26.8 21.2 17.1 16.8 81.9 26.0 24.1 14.4 17.3 81.8 
El Salvador . 45.5 39.1 10.0 18.8 113.4 52.8 30.6 18.3 15.1 116.8 39.8 34.0 25.3 20.0 119.1 
Guatemala0 . 33.0 30.9 11.2 32.4 107.5 39.5 36.1 12.5 31.0 119.1 32.7 39.3 16.8 26.3 115.1 
Honduras0 18.3 24.4 13.6 10.9 67.2 16.2 18.9 14.0 12.8 61.9 18.9 23.6 15.5 14.3 72.3 
Nicaragua. 23.6 28.1 7.2 5.6 64.5 19.5 18.9 8.9 8.2 55.5 22.9 22.6 9.6 7.4 62.5 
Total . . . . 































FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Para 1959 datos originales en base fob. O 
b Comprende importaciones para consumo desde la Zona del Canal y la Zona libre de Colón. Datos originales en base fob. ^ 








COMERCIO E X T E R I O R 
33. Centroamérica: Importaciones cif por secciones, grupos y partidas seleccionadas de la NAUCA a 
(Miles de dólares) 
Ti AUCA Concepto 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
0 Productos alimenticios 37.8 46.1 56.0 . 57.7 55.1 59.6 60.7 57.7 
001 Animales vivos 2.1 2.6 2.6 3.5 3.5 4.2 6.1 5.8 
022 Leche y crema, conservadas . 4.0 4.3 5.2 4.8 5.5 6.3 5.6 6.4 
041 Trigo 1.8 1.8 2.3 2.4 3.6 3.8 4.6 5.7 
044 0.8 1.7 3.9 4.6 0.4 1.9 2.6 1.3 
046 Harina de trigo 10.2 11.8 13.0 11.0 11.0 12.2 11.0 9.6 
061 1.0 1.1 1.5 2.8 2.0 2.0 1.6 1.5 
091 Margarinas y mantecas . 3.6 4.2 5.8 5.0 5.2 6.6 3.7 3.4 
1 Bebidas y tabaco 5.7 5.6 5.4 5.4 5.9 6.7 5.7 5.1 
2 Materiales crudos, no comestibles 4.9 5.7 5.8 6.9 8.2 , 7.5 4.8 5.3 
271 Abonos en bruto 1.2 1.8 1.7 2.1 3.2 2.7 0.4 — 
3 Combustibles y lubricantes . 24.6 26.7 28.8 34.1 38.8 40.5 39.2 40.6 
313 Derivados de petróleo . 20.4 22.2 22.6 28.7 33.1 35.4 34.1 28.4 
4 Aceites y mantecas . . . . 1.9 3.1 2.9 3.2 3.6 3.2 3.0 5.0 
411 Animales 0.9 1.4 1.4 1.6 1.5 1.6 1.4 2.7 
412 0.8 1.3 1.2 1.1 1.6 1.1 1.0 1.8 
5 . Productos químicos . . . . 39.2 50.0 55.6 63.6 73.1 70.4 70.9 80.8 
511 7.2 6.3 7.6 6.4 5.8 3.4 3.6 6.5 
533 Pinturas y similares . . . . 3.3 3.6 3.8 4.4 4.6 4,4 3.9 3.7 
541 Productos medicinales 12.2 13.4 14.1 17.1 19.9 21.0 20.6 22.6 
561 Abonos manufacturados . 3.3 6.4 6.2 9.3 12.2 11.4 12.7 13.5 
6 Artículos manufacturados y cla- • 
sificados según el material . 108.7 114.5 116.0 129.8 154.4 142.7 127.0 144.3 
641 Papel y cartón 5.7 7.2 7.0 8.4 • 9.5 8.1 8.1 8.6 
641-01 Papel periódico 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3, 2.2 2.3 2.4 
642 Artículos pulpa, papel y cartón 2.7 3.4 3.4 4.2 . 4.7 5.6 5.4 6.9 
651 Hilazas e hilos 3.4 3.8 3.7 4.2 5.2 5.1 5.4 8.2 
652 Tejidos de algodón . . . . 21.7 22.9 20.2 20.7 26.1 21.7 18.5 23.5 
653 Otros tejidos 11.5 10.7 10.6 9.8 11.4 11.1 10.4 9.4 
661 Cemento 4.6 4.0 5.3 4.9 4.5 3.8 3.2 3.2 
664 Vidrio 1.4 0.7 0.9 1.5 1.2 1.2 1.5" 1.4 
681 Productos básicos de hierro y 
acero 13.4 11.9 16.2 22.0 26.7 20.3 18.0 21.4 
7 Maquinaria y material de transp. 79.4 88.8 102.1 122.3 136.3 129.6 115.2 129.4 
712 PaTa la agricultura . . . . 4.7 6.5 4.8 4.3 5.2 6.4 4.0 4.0 
713 Tractores 6.6 6.7 7.7 13.2 11.7 9.1 7.6 6.5 
714 Para oficinas 2.5 2.8 3.1 3.6 3.4 3.0 3.0 3.1 
721 Maquinaria y utensilios eléctr. 14.0 15.5 18.4 21.4 23.3 24.7 23.2 26.7 
731 Material ferroviario rodante 2.2 2.8 2.2 3.3 6.2 2.3 2.4 2.2 
732 Automotores 24.5 28.2 34.6 37.1 40.5 37.5 34.1 35.8 
732-01 Automóviles . . . . . . 10.3 11.1 14.6 12.6 14.5 14.0 12.0 12.7 
8 Artículos manuf. diversos . 34.5 39.0 40.6 43.3 47.1 47.5 43.4 44.2 
841 Vestuario 11.9 12.3 12.6 12.8 14.3 14.3 10.8 10.4 
851 Calzado 1.1 1.5 1.7 1.6 1.7 1.5 1.7 1.4 
9b Transac. y mercaderías diversas . 1.2 1.3 1.3 2.9 2.4 2.3 2.0 1.8 
Total 337.9 380.8 414.5 469.2 524.9 510.0 471,9 514.2 
( Continúa) 
32 
C O M E R C I O E X T E R I O R 
33. Centroamérica: Importaciones cif por secciones, grupos y partidas seleccionadas de la N A U C A a 
(Continuación) 
(Proporción por seccionesy porcientos) 
ÑAU CA 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 
0 Productos alimenticios 11.2 12.1 13.5 12.3 10.5 11.7 12.9 11.2 
1 Bebidas y tabaco 1.7 1.5 1.3 1.1 1.1 1.3 1.2 1.0 
2 Materiales crudos no comestibles 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6 1.5 1.0 1.0 
3 Combustibles y lubricantes . . 7.3 7.0 7.0 7.3 7.4 7.9 8.3 7.9 
4 Aceites y mantecas . . . . 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 1.0 
5 Productos químicos . . . . 11.6 13.1 13.4 13.5 13.9 13.8 15.0 15.7 
6 Artículos manufacturados clasi-
ficados según el material 32.2 30.1 28.0 27.7 29.4 28.0 26.9 28.1 
7 Maquinaria y material de transp. 23.5 23.3 24.6 26.1 26.0 25.4 24.4 25.2 
8 Artículos manuf. diversos . 10.2 10.2 9.8 9.2 9.0 9.3 9.2 8.6 
9b Transac. y mercad, diversas 0.3 0.4 0.3 0.6 0.4 0.5 0.5 0.3 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Incluye estimaciones para Guatemala de 1953 a 1958. 
b Incluye solamente grupos 921 y 931. 
33 
34. Centroamérica: Comercio total intercentroamericano 







Datos corres- Importaciones cifa originadas en Exportaciones fobb destinadas a 
pondientes a 




Costa Rica , 156 45 464 311 976 45 008 45 984 73 33 182 97 385 53 330 53 715 ^ 
El Salvador . 23 — 276 2125 470 2 894 45 382 48 276 191 , — 1395 1026 30 2 642 65 768 68 410 O 
Guatemala 3 1558 — 165 51 1777 69 382 71159 29 139 — 93 1 262 78 643 78 905 
Honduras0 . 23 2 064 167 — 274 2 528 42 972 45 500 277 3 563 196 — 33 4 069 60 131 64200 
Nicaragua 112 230 30 79 — 451 28 177 28 628 192 743 36 181 — 1152 25 137 26289 
Total 161 4 008 518 2 833 1106 8 626 230 921 239 547 689 4 518 1660 1482 161 8 510 283 009 291 519 
1951 
Costa Rica . 81 25 166 145 417 55 309 55 726 33 20 456 228 737 62 675 63 412 
El Salvador . 21 — 448 3175 1953 5 597 57 229 62 826 76 — 477 1755 95 2 403 82 249 84 652 
Guatemala 11 152 — 415 390 79 878 80 846 44 328 — 91 1 464 83 787 84 251 
Honduras0 47 1873 313 — 223 2 456 59 944 62 400 211 3 475 179 — 142 4 007 61 793 65 800 
Nicaragua 190 400 34 131 — 755 34 308 35 063 229 2 232 342 240 — 3 043 33 508 
Total . . 269 2 506 820 3 887 2 711 10193 286 668 296 861 560 6 068 1018 2 542 466 10 654 324 012 334 666 
1952 
Costa Rica . 70 32 444 235 781 67 080 67 861 58 540 218 214 1030 72 318 73 348 
El Salvador . 28 — 952 2 740 1260 4 980 64134 69114 79 — 481 1204 422 2186 85 149 87 335 
Guatemala . 569 240 — 339 1 1149 74 500 75 649 26 922 — 276 3 1227 93 489 94716. __ »77 
Honduras 118 1607 536 — 361 2 622 63 338 65 960 261 3 700 100 — — 4 061 5 7 1 3 9 - 6Í800 
Nicaragua 245 838 36 162 — 1281 45 558 46 839 151 1265 9 424 — 1849 40 232 42 081 
Total 960 2 755 1556 3 685 1 857 10 813 314 610 325 423 517 5 945 1130 2122 639 10 353 348 927 359 280 
1953 
Costa Rica . 184 30 159 54 427 73 229 73 656 79 88 110 226 503 79 644 80 147 
El Salvador . . 25 — 1546 4012 1086 6669 65 660 72 329 154 — 936 1284 726 3100 85 694 88 794 
Guatemala 3 468 — 469 — 940 78 541 79 481 16 1476 — 28 3 1523 98 065 99 588 
Honduras 81 1678 319 — 434 2 512 59 456 61 968 53 3 918 149 — — 4120 63 098 67 218 
Nicaragua 244 1008 20 73 — 1345 Y f 44108 50453 112 1257 11 399 — 1779 43 758 45 537 
Total 353 3 338 1915 4 713 1574 11893 325 994 337 887 335 6 730 1184 1821 955 11025 370 259 381 284 
Costa Rica . 144 44 248 26 462 80150 
1954 
80 612 504 29 321 170 1024 83 110 84134 
El Salvador . 497 — 1360 4163 1838 7 858 78 884 86 742 96 — 1152 1878 1264 4 390 100 655 105 045 
Guatemala . 3 783 — 346 — 1132 85179 86 311 11 1490 — 6 2 1509 103 375 104 884 
Honduras 241 1727 25 • — 416 2 409 56 544 58 953 252 3 678 260 — 41 4 231 51 343 55 574 
Nicaragua 216 1830 35 96 — 2177 66 041 68 218 70 1829 11 371 __ 2 281 52157 54 438 
Total. 957 4 484 1464 4 853 2 280 14 038 366 798 380 836 429 7 501 1452 2 576 1477 13 435 390 640 404 075 
1955 
Costa Rica . — 273 16 153 154 596 86 873 87 469 350 158 304 162 974 79 574 80 548 
El Salvador . 357 — 1792 4 023 669 6 841 85 041 91882 246 — 1185 1 884 765 4 080 102 851 106 931 
Guatemala . 125 824 — 628 — 1577 101 959 103 536 11 1682 — 7 3 1703 104 661 106 364 
Honduras 232 2 022 29 — 267 2 550 59 421 61 971 200 4 007 840 — 41 5 088 42 978 48 066 
Nicaragua 247 1191 24 80 — 1542 68 009 69551 135 784 14 221 — 1154 70 555 71 709 
Total 961 4 310 1861 4884 1090 13 106 401 303 414409 
mcii 
592 6 823 2197 2 416 971 12 999 400 619 413 618 
Costa Rica . 557 71 67 234 929 90 291 
lyào 
91 220 231 271 76 362 940 65 757 66 697 
El Salvador . 308 — 1878 5 378 500 8 064 96 637 104 701 476 — 2 440 1 448 861 5 225 107 506 112 731 
Guatemala . 203 746 — 637 — 1586 136 123 137 709 42 1411 — 24 9 1486 120 614 122 100 
Honduras 39 1476 35 — 94 1644 65 228 66 872 65 6 093 363 — 28 6 549 65 868 72 417 
Nicaragua 411 950 42 63 — 1 466 67 207 68 673 138 522 16 67 — 743 56 762 57 505 
Total . . 961 3 729 2 026 6145 828 13 689 455 486 469 175 721 8 257 3 090 1 615 1260 14 943 416 507 431 450 
1957 
Costa Rica . — 454 30 86 313 883 101 929 102 812 — 392 286 97 701 1476 80 865 82 341 
El Salvador . 371 — 2 482 4 978 846 8 677 106 369 115 046 426 — 2 378 2 376 1147 6 327 132 141 138 468 
Guatemala . 241 1004 — 598 — 1843 145 503 147 346 22 2 429 — 124 14 2 589 111 575 114 164 
Honduras 55 2 585 116 — 2 2 758 76 234 78 992 80 5 073 805 — 26 5 984 57 915 63 899 
Nicaragua 889 1582 213 71 — 2 755 78 027 80 782 304 862 3 16 — 1185 62 478 63 663 
Total . . 1556 5 625 2841 5 733 bé&t 16 916 508 062 524 978 832 8 756 3 472 2 613 1888 17 561 444 974 462 535 
HC,* 
1958 
Costa Rica . — 698 97 81 156 1032 98283 99 315 — 849 150 127 658 1784 89 016 90 800 
El Salvador . 422 — 3 048 6 281 752 10 503 97 556 108 059 592 — 2 978 3 429 1151 8150 107 873 
Guatemala . 90 1323 — 853 15 2 281 147 272 149 553 54 2 859 — 61 4 2 978 104411 107 389 
Honduras 115 4148 289 — 56 4608 71 042 9fré6675t. 5 330 1009 — 89 6 616 62 065 68 681 
Nicaragua 790 1441 330 160 — 2 721 75 219 77 940 397 664 34 324 — 1419 61 988 63 407 








— 691 270 473 2 440 3 874 98 746 102 620 — 636 309 179 691 1815 73 718 75 533 
537 — 4 284 6 470 1198 12 489 87 048 99 537 658 — 4163 4 034 1664 10 519 102 854 113 373 
100 2 200 — 800 — 3100 130 900 134000 100 4000 — 100 — 4 200 103 331 107 531 
241 4 299 374 — 278 5192 65 791 70 983 337 6 294 1275 — 23 7 929 59 254 67 183 
700 2 000 200 1100 . — 4000 62 835 66 835 3 000 1200 — — — 4 200 60291 64 491 
















34. Comercio total intercentroamericano (Continuación) 




Importaciones cifa originadas en Exportaciones fobb destinadas a 
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Subtotal Otras áreas El mundo Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Subtotal Otras áreas El mundo 
I960 
Costa Rica . 









































































Total . 1857 12 669 7 265 7 435 3 446 32 672 481 469 514 141 2167 12 560 8 560 4 430 2 601 30 318 404 863 435 181 
1961* 
Costa Rica . — 1610 1053 401 983 4047 103 113 107 160 81 807 
El Salvador . 588 — 6 786 6 577 712 14663 94 045 108 708 1468 7 668 4 641 1255 15 032 104 066 119 098 
Guatemala 780 7 400 — 1200 47 9 427 124 128 133 555 . . . 115 100 
Honduras 124 4644 1554 — 32 6 354 65 650 72 004 281 6 228 2 061 50 8 620 63 672 72 292 
Nicaragua 407 1428 831 84 — 2 750 71600 74 350 . . . . . . . . . . . . . . . 62 492 




8 269- / 
F 7-ir 2* 





7 7 7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 789 
u / V / v 4 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. * 
a Se ajustaron los valores fob para aproximarlos a cif en los siguientes países: Guatemala y Honduras de 1950 a 1959 y Nicaragua de 1950 a 1954. 
b En Costa Rica, Guatemala y Honduras se ajustaron los valores por ia revaluación de mercaderías. 
c Los datos por países corresponden a años fiscales. Con objeto de mantener la comparabilidad entre países se han puesto los totales en año calendario. 
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35. Istmo Centroamericano: Importaciones cif clasificadas por destino económico3 (Continuación) 
(Miles de dólares) 
Bienes de consumo Combustibles Materias primas y productos Materiales Maquinaria, equipo y herramientas 
Año y intermedios de Para la Para la Para el Varios Total 
No duraderos Duraderos lubricantes Metálicos No metálicos construcción agricultura industria transporte 
HONDURAS 
1953 . 19 357 ° 5 423 4188 1200 11788 4 980 2 948 6 030 2 899 3155 61968 
1954 . 21 013 6 299 3815 1215 12 828 3 668 2 382 5 352 2 264 117 58 953 
1955 . 20 961 7 062 4127 1245 14 081 3 648 2 314 4 933 2 222 1378 61 971 
1956 . 19 892 6 708 4 805 1380 17 133 3 989 2 878 6 945 2 769 373 66 872 
1957 . 25 482 7 389 6 001 1670 16 918 4 985 4 099 8 310 3 758 380 78 992 
1958 . 23 291 7192 6 493 1604 15 420 4 972 3 002 9 495 4 007 174 75 650 
1959 . 22 661 7163 6112 1487 15 367 3 871 2 583 7 383 4165 191 70 983 
1960 . 20 438 7 639 6 020 1640 17 419 4179 2 814 7 967 3 449 209 71 774 
NICARAGUA 
1953 . 12 926 6 381 3 576 1024 9 864 3 292 3 990 7 251 1655 494 50 453 
1954 . 14 827 8128 4 242 1382 14947 4168 7 259 8 302 4101 862 68 218 
1955 . 17 071 7 911 4960 1395 16 244 4 428 5 516 7 141 3 856 1029 69 551 
1956 . 16 451 7 396 5 610 1565 15 770 4 689 2 356 9 220 3 018 2 598 68 673 
1957 . 19 086 7 576 6 419 2 376 17 805 6 706 2 432 12 679 3121 2 582 80 782 
1958 . 18 984 8127 7 426 1476 19160 4 573 3 642 9 656 2 352 2 544 77 940 
1959 . 17 614 6 607 6150 1525 15511 4 389 2 384 8 532 2144 1979 66 835 
1960 . 19 106 7 794 6 525 2 012 17 347 4141 1957 8 059 2 514 2 257 71 712 
PANAMA 
1953 . 36 573 10115 6 957 1587 11 208 3 628 1838 6 390 1782 908 80 986 
1954 . & 37 556 10 391 7140 1631 11510 3 729 1888 6 560 1833 927 83 165 
1955 . 35 676 12 302 8 555 1506 12 800 4 578 2103 7 092 1198 290 86 100 
1956 . 37 836 14 092 8157 2141 13 857 6 431 2 955 9 527 2112 830 97 938 
1957 . 46 781 16 991 10 234 2 338 15 872 7126 3 051 10 578 2 664 1073 116 708 
1958 . 42 072 16 267 11118 2 269 16 190 5 915 2 419 10 709 2 894 610 110 463 
1959 . 42 897 16 310 11936 2 575 16 833, 5 627 2 790 11603 3 367 685 114 623 
1960°. 49 383 20 317 12 362 2 907 18 084 7118 1795 10 938 4214 1082 128 200 
FUENTE: Datos de comercio exterior de los países, elaborados por la CEPAL. 
a Véanse las notas del cuadro 30. 
* Preliminar. 
36. Istmo Centroamericano: Importaciones cif clasificadas por destino económicoa 
(Miles de dólares a precios de 1955) 
Bienes de consumo Combustibles Materias primas y productos Materiales Maquinaria, equipo y herramienta 
Año y intermedios de Para la Para la Para el Total* 
No duraderos Duraderos lubricantes Metálicos No metálicos construcción agricultura industria transporte 
CENTROAMERICA 
3lSLJ¿ 
1953 . . . . 101866 39 435 25 148 8 270 72 704 26 474 13 354 37 337 15 887 tA¿ nía O T ^ J I S 
1954 . . . . 112 517 42 856 24 961 8 433 88 830 25 323 14 750 42 016 17 887 380 919 
1955 . . . . 119 624 47 763 27 614 9 459 94 190 31471 16 873 41 830 22 303 414410 
1956 . . . . 130 863 48 453 30 930 11 273 103 363 36 886 18 756 52 393 21 255 458 256 
1957 . . . . 144 237 52 743 32 982 13 136 115 502 44 516 18 131 52 498 26 589 504 036 
1958 . . . . 139 609 53 176 36743 10 908 119 857 35 423 17 801 55 535 22 716 496 791 
1959 . . . . 132 386 47 242 36 164 12 214 116 749 32 881 16 209 53 587 25 250 475 353 
1960 . . . . 134 433 ' 55 713 40 023 13 343 134 986 34 621 12 602 58 154 24 076 513 101 
COSTA RICA 
1953c . . . . 21400 7 700 4400 2 500 16 600 8 800 3 000 7 700 4100 77 055 
1954b c . . . . 22 900 / 8400 5 000 2 200 19100 7 900 2 300 9 800 3 300 81 620 
1955 . . . . 2 M 3 6 1 * 3 7 981 4 886 1692 21 886 8 686 2 612 11199 5 933 87 469 
1956 . . . . 27 399 7 917 5 380 1607 22 513 9 330 2 970 10 428 2 674 90 768 
1957 ; . . . . 26 237 9 382 5 868 1944 24 609 13 157 3 719 9 078 4 947 99 220 
1958 . . . . 26 237 9139 6 277 2152 26 003 9489 3177 13 962 3 205 99 845 
1959 . . . . 27 200 8 938 5 495 2 092 28 328 9 407 5 428 9 776 4 404 101175 
1960 . . . . 26 948 v' 9 304 7 786 2 477 32 849 10 224 3 727 15 460 3 888 112 834 
EL SALVADOR 
1953 . . . . 24 374 8 072 4 739 1454 15 806 5115 1796 5 864 3 524 71 007 
1954 . . . . 27 751 8 768 5 264 1678 21600 6 442 1690 8 721 4 315 87 775 
1955 . . . . 27 794 11573 5 373 1992 20 562 9146 2 240 7 582 5 210 91 882 
1956 . . . . 31398 11430 6162 2172 23 809 9 763 2105 10 022 5 302 102 769 
1957 . . . . 36 234 12 010 6 742 2 304 23 876 10 890 2 250 9 593 6 351 110 990 
1958 . . . . 29 818 10 507 7 039 1977 25442 9 491 3 2 4 2 8 987 5 391 103 975 
1959 . . . . 29 059 11124 7 057 2107 28 270 8 492 8 030 3 444 QP-P22 < 
1960 . . . . 34 316 16 304 7 456 2 839 30 711 9 821 1575 13 151 4807 120 783 
GUATEMALA 
1953 . . . . 23 987 10 193 6 684 2 209 19 993 3 548 2 548 7 295 3169 79 732 
1954 . . . . 27183 10 757 6 986 2 083 22 361 3 331 3 008 7 020 3 214 86 139 
1955 . . . . 31472 13 236 8 268 3135 21 417 5 563 4191 10975 5 082 103 536 
1956 . . . . 34 519 16 163 10 037 4 276 26 046 6 758 9 070 16 565 7 258 130 891 
1957 . . . . 38 079 18 100 9 535 5 932 33 722 8 219 6 969 17 043 9 511 147 334 
1958 . . . . 37 768 20 227 10 785 4 055 35 589 7 598 5 736 16464 7 404 146 044 
1959 . . . . 34 939 15 095 11654 5104 30115 7 438 4 247 19 302 11 691 139 824 











36. Istmo Centroamericano: Importaciones cif clasificadas por destino económico 3 (Continuación) 
(Miles de dólares a precios de 1955) 
Bienes de consumo Combustibles Materias primas y productos Materiales Maquinaria, equipo y herramientas 
Año — y intermedios de Para la Para la Para el Total 
No duraderos Duraderos lubricantes Metálicos No metálicos construcción agricultura industria transporte 
HONDURAS 
1953 . . . . . 19 853 5 726 6 017 1188 11378 6 066 2 479 6 798 3 211 66 082 
1954 . . . . . 20992 6 637 3 893 1158 12 738 3 736 1986 5 226 2 541 59 025 
1955 . . . . . 20 961 7 062 4127 1245 14 081 3 648 2 314 4 933 2222 61 971 
1956 . . . . . 21622 6 316 4734 1747 17 015 7111 2 457 7109 3448 71 960 
1957 . . . . . 26 974 6844 5 853 1609 17 701 7 344 3146 7 238 3181 80 277 
1958 . . . . . 28110 6 642 6162 1436 16 572 5148 2 709 8 001 4251 79 212 
1959 . . . . . 25102 6 709 6216 1535 16 835 3 786 2 608 6 889 3 790 73 665 
1960 . , . . . 22938 6 901 6 494 1422 18 394 4 754 2 262 7 075 2 879 73 332 
NICARAGUA 
1953 . . . . . 12 252 7 744 3 308 919 8 927 2 945 3 531 9 680 1883 51747 
1954 . . . . . 13 691 8 294 3 818 1314 13 031 3 914 5 766 11249 4 517 66 360 
1955 . . . . . 17 071 7 911 4 960 1395 16 244 4 428 5 516 7141 3 856 69 551 
1956 . . . . . 15 925 6 627 4 617 1471 13 980 3 924 2154 8 269 2 573 61868 
1957 . . . . . 16 713 6 407 4984 1347 15 594 4 906 2 047 9 546 2 599 66 215 
1958 . . . . . 17 676 6661 6 480 1288 16 251 3 697 2 937 8121 2 465 67 715 
1959 . . . . . 16 086 5 376 5 742 1376 13 201 3 758 1957 9 590 1921 60 807 
1960 . . . . . 16 260 6 772 6 215 1728 14 664 3 576 1579 6 311 2 209 61227 
PANAMA 
1953 . . • . . 
1954 . . . . . 36 603 10 118 7 821 1676 17 901 3 897 1619 6 948 1892 89 471 
1955 . . . . . 35 676 12 302 8 555 1506 12 801 4 578 2103 7 092 1198 86 100 
1956 . . . . . 36 913 13 856 8 471 2 024 13 774 6 062 2 636 8 980 1787 92 887 
1957 . . . . . 45199 17.373 10 464 2184 16 279 6 748 2 059 10 422 2 315 111191 
1958 . . . . . 39 283 17 016 11691 2 747 20 572 5 788 1837 10 317 2 326 .112 215 
1959 . . . . . 41207 17 043 12 292 2 858 23 186 5 390 1731 12 124 3 383 116882 
I960*. . . . . 46 720 20 881 13 236 2 936 20342 6 824 1438 9 462 3 716 126 622 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Véanse notas del cuadro 30. 
b Incluye el'grupo "Varios". 
c Sujetas a rectificación. 
Cifras preliminares. 
COMERCIO EXTERIOR 
37. Costa Rica: Indices de comercio exteriora 
(1957 = 100) 
Volumen físico Valor unitario Valor 
1958 1959 1960b 1958 1959 1960b 1958 1959 1960b 
EXPORTACIONES 
Indice general 129 113 126 84 76 75 108 85 94 
Bienes de consumo no duradero . 129 112 127 84 76 75 108 85 96 
Ganado vacuno de raza fina u or-
dinario 108 25 26 106 139 107 115 34 28 
Bananos frescos (incluso plátanos 
y guineos) 97 69 90 85 86 86 82 59 78 
Café sin tostar 157 147 158 79 67 68 124 99 108 
Cacao en grano 105 157 161 140 118 91 147 185 147 
Materias primas para industria . 135 148 — 83 65 96 113 97 — 
Fibras de manila, abacá, estopa y 
desechos de las mismas . . . . 135 148 
IMPORTACIONES 
83 65 96 113 97 
Indice general 96 . 101 108 100 96 97 96 97 106 
Bienes de consumo no duradero . 102 104 108 99 98 102 101 102 110 
Bienes de capital para industria y 
minería 109 120 136 106 97 100 116 116 136 
Otros bienes de capital . . . . 90 90 97 107 100 110 96 90 107 
Bienes de consumo duradero . 100 103 108 105 98 109 105 101 117 
Bienes de capital agrícola . 89 93 107 108 101 104 96 94 111 
Materiales de construcción . 89 ' 83 93 102 95 99 91 79 91 
Bienes de capital para transporte . 70 87 72 106 92 104 74 81 75 
Combustible y lubricantes . 104 91 131 91 93 67 95 85 87 
Materias primas para industria y 
minería 104 124 129 99 93 94 103 116 122 
Materias primas para agricultura . 101 96 120 91 99 93 92 94 112 
Bienes de capital para construcción . 72 95 76 96 91 91 70 86 69 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Indices calculados por la Dirección General de Estadística y Censos. 
b Cifras preliminares. 
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COMERCIO EXTERIOR 
38. El Salvador: Indices de comercio exterior3 
(1953 = 100) 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
EXPORTACIONES 
índice general de volumen físico . 98 100 93 110 115 142 143 167 176 
Café 102 100 94 109 98 126 123 129 136 
Algodón en rama 77 100 97 143 321 292 345 509 316 
Cementob — — 100 152 171 142 276 288 108 
Indice general de valor unitario . 100 100 125 109 110 109 91 74 74 
IMPORTACIONES 
Indice general de volumen físico . 97 100 120 129 140 154 146 143 169 
Productos alimenticios 92 100 132 126 147 143 159 172 178 
Bebidas y tabaco 91 100 109 92 68 90 101 98 87 
Materiales crudos no comestibles 105 100 154 188 204 212 154 139 157 
Combustibles y lubricantes . 93 100 111 113 130 140 147 148 154 
Aceites y mantecas de origen animal 
o vegetal 85 100 127 124 108 74 56 70 244 
Productos químicos 101 100 138 154 187 208 208 206 218 
Artículos manufacturados clasificados 
según el material 100 100 124 122 133 152 136 124 156 
Maquinaria y materiales de trans-
porte 103 100 113 143 143 163 140 128 184 
Artículos manufacturados diversos . — — — — — — — — — 
Indice general de valor unitario . 99 100 98 97 102 102 101 95 99 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Indices calculados por la Dirección General de Estadística. 
b No se ha considerado para el cálculo del índice general. 
39. Honduras: Indices de comercio exterior3 
(1956 = 100) 
V 
Exportaciones Importaciones 
1957 1958 1957 1958 
Indice general de volumen físico . 94 107 Índice general de volumen físico . 118 114 
Total productos alimenticios 87 102 Productos alimenticios . . . . 116 115 
Animales vivos destinados principal- Bebidas y tabaco 140 160 
mente a la alimentación . . . . 105 110 Materiales crudos no comestibles 124 97 
Frutas y legumbres 86 102 Combustibles y lubricantes . 124 129 
Café, cacao, especies y sus prepara- Aceites y mantecas de origen animal 98 70 
dos 88 95 Productos químicos 103 84 
Bebidas y tabaco 116 77 Artículos manufacturados clasifica-
Total materiales crudos no comestibles 138 140 dos según el material 124 116 
Maderas y tablas 137 113 Maquinaria y materiales de trans-
Fibras textiles 104 192 124 126 
Minerales metálicos y chatarra me- Artículos manufacturados diversos . 112 126 
tálica 165 149 
Indice general de valor unitario . 94 89 Indice general de valor unitario . 92 98 
FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
3 Indices calculados por la Dirección General de Estadística. 
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COMERCIO EXTERIOR 
40. Istmo Centroamericano: Indices de volumen físico y valor unitario de las exportaciones 
(1955 == 100) 
Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Centroamérica Panamá 
INDICES DE VOLUMEN FISICO 
1953 . . . . 105.9 90.7 97.8 143.4 ' 70.3- 98.1 78.2 
1954 . . . . 93.8 85.9 91.8 110.1 69.2 89.3 83.7 
1955 . . . . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1956 . . . . 75.7 102.4 105.1 144.2 78.6 98.6 87.5 
1957 . . . . 99.7 128.0 107.5 137.1 95.3 111.7 109.6 
1958 . . . . 129.7 130.1 117.7 157.0 105.7 125.0 104.9 
1959 . . . . 118.7 151.2 140.9 165.6 122.4 138.9 115.1 
1960 . • * • . . . 134.9 148.6 147.6 163.4 97.4 138.5 101.6 
INDICES DE VALOR UNITARIO 
1953 . . . . 94.0 91.8 95.6 97.4 , 90.3 94.1 91.1 
1954 . . . . 107.1 114.4 107.4 106.7 109.7 109.3 102.7 
1955 . . . . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1956 . . . . 109.4 103.0 109.2 104.4 102.0 105.8 98.3 
1957 . . . . 102.6 101.2 99.8 97.0 93.2 100.1 91.9 
1958 . . . . 86.9 83.4 85.8 91.0 83.7 86.3 88.7 
1959 . . . . 79.0 70.1 71.7 84.4 73.5 74.5 85.9 
1960 . . . . 75.4 73.5 75.9 79.5 79.5 76.0 77.6 
FUENTE: Datos elaborados por la CEPAL con base en datos oficiales. 
41. Istmo Centroamericano: Indices de volumen físico y valor unitario de las importaciones 
(1955 = 100) 
Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Centroamérica Panamá 
INDICES DE VOLUMEN FISICO 
1953 . . . . 88.1 77.3 77.0 106.6 74.4 83.2 93.2 
1954 . . . . 93.3 95.5 83.2 95.2 95.4 91.9 103.9 
1955 . . . . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1956 . . . . 103.8 111.9 126.4 115.8 89.0 110.6 107.9 
1957 . . . . 113.4 120.8 142.3 129.5 95.2 121.6 129.1 
1958 . . . . 114.1 111.7 141.1 127.8 97.4 119.9 130.3 
1959 . . . . 115.7 108.6 135.0 118.9 82.9 114.7 135.7 
1960 . . . . 129.0 134.5 140.0 118.3 88.0 123.8 147.1 

















101.7 99.7 93.8 97.5 98.0 101.0 
98.7 100.2 99.8 102.8 100.0 93.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
101.9 105.2 92.9 111.0 102.4 105.4 
103.6 100.0 98.4 122.0 104.2 105.0 
105.3 102.4 94.7 115.1 102.8 98.5 
99.7 94.1 91.7 115.9 99.7 98.1 
99.1 95.1 97.9 117.1 100.2 101.2 
FUENTE: Datos elaborados por la CEP AL con base en datos oficiales. 
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VI. BALANZA DE PAGOS 
42. Istmo Centroamericano3: Resumen de la balanza de pagos, renglones seleccionados 
(Millones de dólares) 
Rubro 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
A. Bienes y servicios 20.1 14.2 10.6 2.3 — 5.6 —21.1 —56.7 —85.4 —79.7 —59.4 —87.1 
Mercaderías fob 74.5 65.4 65.0 78.4 -> 55.5 36.6 f - f V 3 0 . 4 —13.7 — 0.7 -¿41.4 
Transportes y seguros —21.6 —24.5 —27.1 'il'J.r - J f c J - 3 5 . 0 —38.0 • MiB^yg* —46.5 —37.4 - y 7.7^44,1 
Ingreso sobre inversiones —45.9 —37.0 —33.5 —43.8 —25.0 —23.2 —22.9 —16.5 —25.4 —17.0 —11.4 
B. Donaciones . 0.6 1.2 2.2 2.2 4.3 16.5 24.2 33.7 27.4 24.3 15.4 
Total (A + B) 20.7 15.4 12.8 4.5 — 1.3 — 4.6 —32.5 —51.7 —52.3 —35.1 —71.7 
C. Capital y oro monetario —10.7 — 4.2 —15.4 10.8 14.4 15.3 31.6 37.4 56.7 43.7 82.7 
Privado ^ 18.7 4 /A 7 * 7 t * 21.6 10.6 27.7 19.7 23.8 26.2 
A largo plazo HT4 7. 3 17.4 i * 8.3 ¿ 12.3 13.8 22.6 12.1 25.6 12.9 
Instituciones oficiales y bancarias . — 7.3 —22.9 —12.8 « ' 6.8 — 6.2 £UQ>/¿. r 9.8 36.9 20.0 46.1 
A largo plazo - 74) 3.7 3.2 0.2 - 1.7 „, 9.0 12.6 13.4 — 
Errores netos y omisiones —10.0 —11.2 2.6 —15.3 —13.1 —10.7 0.9 14.3 — 4.4 — 8.6 —11.0 
FUENTES Y NOTAS: Véanse los cuadros por países y el apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Excluye Panamá. 
43. Istmo Centroamericano: Balanza de pagos, por países 
Rubro 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
COSTA RICA (Millones de dólares 
Bienes y servicios . . . . 2.5 0.2 — 5.8 — 1.6 — 0.3 — 8.2 —194 —19.9 — 8.9 —25.8 —21.4 —26.7 
1. Mercaderías fob . . . . 14.9 13.2 12.7 14.5 14.8 3.0 —16.9 — 9.3 4.2 —17.5 —13.2 —16.8 
2. Oro no monetario . 0.3 0.3 0.2 0.1 — 0.2 0.1 — . — — — — — 
3. Viajes al y del exterior . — 0.9 — 1.5 — 2.0 — 2.0 — 0.4 0.2 0.6 1.0 1.4 1.0 1.7 1.8 
4. Transportes — 4.0 — 4.5 — 5.6 — 6.1 — 6.5 — 7.5 — 7.4 — 9.1 — 8.8 — 9.1 — 9.5 — 9.5 
5. Seguros — 0.4 — 0.3 — 0.5 — 0.7 — 0.7 — 0.8 — 0.5 — 0.6 — 0.6 — 0.6 — 0.7 — 0.9 
6. Ingresos sobre inversiones . —13.5 —12.1 —14.7 —11.9 —11.7 — 7.6 — 1.2 — 6.9 — 8.9 — 3.7 — 3.7 — .4.6 
7. Gobierno 0.7 0.8 0.3 0.3 — 0.1 1.8 1.9 1.7 1.6 1.6 0.7 
8. Otros 5.4 4.3 3.8 4.5 4.1 4.5 4.2 3.1 2.1 2.5 2.4 2.6 
Donaciones 0.1 0.6 1.4 1.1 2.3 2.9 3.0 7.2 9.5 . 6.6 4.1 6.8 
9. Privadas — 0.2 0.1 ** i 0.5 0.4^ 0.4 0.9 1.2 1.2 0.8 0.8 
10. Oficiales 0.3 O S J 1.4 0.6 1.9 2.5 2.1 6.0 8.3 5.8 3.3 
Total (1 a 9) . . . . 2.3 0.3 — 5.8 — 1.1 0.1 — 7.8 —18.5 —18.7 — 7.7 —25.0 —20.6 
Total i l a 10) . . . . 2.6 0.8 — 4.4 — 0.5 2.0 — 5.3 —16.4 —12.7 0.6 —19.2 —17.3 —19.9 
C. Capital y oro monetano . 
Privado  
11. Capital a largo plazo 
12. Capital a corto plazo 
Inst, oficiales y bancarias 
13. Capital a largo plazo 
14. Capital a corto plazo 
15. Oro monetario . 
Errores netos y omisiones . 
A. Bienes y servicios 
1. Mercaderías fob . 
2. Oro no monetario . 
3. Viajes al y del exterior . 
4. Transportes . . . . 
5. Seguros 





10. Oficiales . . . . . 
Total (1 a 9) . . . 
Total ( I a 10) . . . 
C. Capital y oro monetario . 
Privado 
11. Capital a largo plazo . 
12. Capitál a corto plazo . 
Inst. oficiales y. bancarias . 
13. Capital a largo plazo . 
14. Capital a corto plazo . 
15. Oro monetario . 
Errores netos y omisiones . 
A. Bienes y servicios . 
1. Mercaderías fob . 
2. Oro no monetario . 
3. Viajes al y del exterior . 
4. Transportes . . . . 
5. Seguros 






Total (1 a 9) . . . 
Total (1 a 10) . . . 
— 8.9 — 7.2 — 7.5 — 0.5 
— 9.9 — 2.8 - 0 . 6 ' ' 2.6 
0.6 2.4 1.1 0.2 
—10.5 — 5.2 — 1.7 2.4 
1.0 — 4.4 — 6.9 — 3.1 
— 0.1 — 0.1 — 0.1 — 0.3 
1.1 — 4.3 — 6.8 — 2.8 
6.3 6.4 11.9 1.0 
EL SALVADO 
34.2 21.1 20.1 20.1 
46.5 41.5 45.4 48.0 
1.8 1.3 1.5 1.2 
— 7.4 — 9.6 —10.3 —15.5 
— 2.1 — 2.7 — 2.9 — 3.5 
— 1.9 — 2.1 — 2.2 — 2.8 
— 3.9 J " 4 0 — 5.6 — 6.1 23 4.3. — 5.8 — 2.2 
4.0 1.0 — 1.0 
0.4 0.9 0.5 1.6 
0.1 0.3 — 0.4 — 0.1 
0.3 0.6 0.9 1.7 
34.3 21.4 19.7 20.0 
34.6 22.0 20.6 21.7 
— 7.6 3.0 — 3.8 — 3.6 
— 1.4 — 1.5 — 7.8 —12.7 
— 0.8 — 1.9 — 4.1 — 6.9 
— 0.6 0.4 — 3.7 — 5.8 
— 6.2 4.5 4.0 9.1 
— 1.5 6.0 8.8 4.6 
9.7 5.2 4.4 3.7 
—14.4 — 6.7 — 9.2 0.8 
—27.0 —25.0 —16.8 —18.1 
GUATEMALA 
3.2 1.6 17.2 4.3 
14.7 8.7 25.0 27.3 
0.7 — 0.6 — 
— 6.5 — 7.8 — 6.6 — 8.7 
— 1.4 — 1.1 — 1.5 — 1.0 
— 4.0 2.0 1.9 — 9.1 
0.5 0.5 0.6 0.6 
— 0.8 — 0.7 — 1.6 — 4.8 
0.9 0.3 — 0.4 — 0.1 
0.9 0.3 — 0.4 — 0.1 
4.1 1.9 16.8 4.2 
4.1 1.9 16.8 4.2 
1.6 11.4 12.5 4.3 — 7.6 14.1 17.0 
0.5 13.5 2.7 2.6 0.1 7.0 5.1 
0.9 9.5 5.6 0.3 0.6 7.6 1.6 
— 0.4 4.0 — 2.9 2.3 — 0.5 — 0.6 3.5 
1.1 — 2.1 9.8 1,7 — 7.7 7.1 11.9 
— 1.0 1.0 1.7 3.8 1.7 3.1 11.9 
2.1 — 3.1 8.1 — 2.1 — 9.4 4.0 — ... 
— 3.6 — 6.1 3.9 8.4 7.0 5.1 0.3 2.2 
(Millones de colones)h 
20.9 3.9 12.3 5.5 3.9 1.1 —71.7 — 6.1 
44.7 36.5 45.5 30.2 24.9 30.7 —49.4 25.2 
— 0.5 — 0.5 — 0.6 — 0.5 — 0.7 — 0.5 — 0.5 — 0.8 
—16.6 —21.6 —19.4 —17.6 — 8.9 —12.9 —10.0 —12.2 
— 3.7 — 3.0 — 2.6 — 2.6 — 2.2 — 2.3 — 1,7 — 2.5 
— 0.9 — 3.6 — 4.1 — 3.6 — 1.8 — 0.2 — 2.5 — 3.6 
— 6.5 — 6.6 — 6.7 — 6.2 — 8.3 — 9.0 — 9.8 —10.1 
— 2.7 — 3.2 — 4.2 — 1.8 — 1.5 — — — 2.9 
7.1 5.9 4.4 7.6 2.4 — 4.7 2.2 0.8 
1.5 1.2 2.8 2.3 0.8 0.6 2.6 5.6 
— 0.7 — 0.8 — 0.4 0.6 — 0.8 — 0.7 0.5 1.6 
2.2 2.0 3.2 1.7 1.6 1.3 2.1 4.0 
20.2 3.1 11.9 6.1 3.1 0.4 —71.2 — 4.5 
22.4 5.1 15.1 7.8 4.7 1.7 —69.1 — 0.5 
—20.5 — 9.2 12.3 —12.9 17.2 6.7 75.3 45.0 
—12.9 —23.0 — 3.0 — 4.6 14.6 —14.1 21.3 28.9 
—11.9 —10.9 — 4.4 — 5.0 2.2 — 6.9 11.9 9.0 
— 1.0 —12.1 1.4 0.4 12.4 — 7.2 9.4 19.9 
— 7.6 13.8 15.3 — 8.3 2.6 20.8 54.0 16.1 
— 5.8 — 1.6 8.1 — 3.6 2.4 -13 .8 J — 1.2 — 0.7 
— 2.7 14.6 6.4 3.6 0.1 32.1 54.1 —13.4 
0.9 0.8 0.8 — 8.3 0.1 2.5 1.1 30.2 
— 1.9 4.1 —27.4 5.1 —21.9 — 8.4 — 6.2 —44.5 

















— 0.9 2.4 2.1 2.4 2.9 3.3 2.3 
— 9.5 —11.3 —15.2 —16.6 —16.7 —16.2 —13.0 
— 1.3 — 1.2 — 1.7 — 1.8 — 2.5 — 2.9 — 1.9 
— 9.3 — 6.2 — 2.4 — 2.1 — 3.4 — 4.7 —10.4 
— 0.1 0.1 — 0.1 0.7 1.7 1.8 3.4 
— 3.5 — 2.1 — 3.3 — 3.1 — 2.1 — 1.0 — 2.5 
0.1 9.6 17.0 21.3 12.1 11.7 4.8 
0.1 9.6 0.1 0.2 0.1 1.1 . . . 
16.9 21.1 12.0 10.6 . . . 
— 2.0 4.3 —26.6 —42.7 —49.4 —35,8 ... 
— 2.0 4.3 — 9.7 —21.6 —37.4 —25.2 —25.0 
2.1 
—12.3 
- 1 . 7 » 
—12.4 £ 
2.7 > 
— 2.1 Z 
13.6 £ 





43. Istmo Centroamericano: Balanza de pagos, por países (Continuación) W 
Rubro 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
GUATEMALA (continuación) (Millones de quetzales)c 
C. Capital y oro monetario . 2.3 2.3 —14.8 — 0.2 4.8 0.5 5.3 21.2 46.5 29.1 29.8 21.7 
Privado 3.5 4.9 —12.7 0.1 0.9 13.7 11.1 17.1 17.5 23.8 21.0 13.9 
11. Capital a largo plazo . 4.8 2.7 1.5 — 0.1 3.9 3.9 9.2 17.5 15.8 23.5 14.3 12.9 
12. Capital a corto plazo . . — 1.3 2.2 —14.2 0.2 — 3.0 9.8 1.9 — 0.4 1.7 0.3 6.7 1.0 
Instit. oficiales y bancarias . — 1.2 — 2.6 — 2.1 — 0.3 3.9 —13.2 — 5.8 4.1 29.0 5.3 8.8 7.8 
13. Capital a largo plazo . — 0.1 — 0.3 — — — 0.9. 6.0 5.9 4.0 —10.1 11.0 0.7 
14. Capital a corto plazo . 0.2 0.2 — — 2.0 1.3 0.9 —11.8 — 1.8 25.0 11.7 0.6 1.2 
15. Oro monetario . . . . — 1.3 — 2.5 — 2.1 1.7 2.6 —15.0 — — — 3.7 — 2.8 5.9 
Errores netos .y omisiones . — 6.4 — 4.2 — 2.0 — 4.0 — 2.8 — 4.8 4.4 0.4 — 9.1 — 3.9 — 4.8 — 5.4 
HONDURAS (Millones de lempiras 
A. Bienes y servicios . . . . 0.7 — 4.6 —18.2 — 9.8 1.4 —15.0 —12.4 —27.6 —18.5 — 3.3 6.2 —14.0 
1. Mercaderías fob . 48.8 40.2 13.1 30.6 8.2 — 3.1 30.2 — 7.6 7.4 . 13.6 — 2.3 5.6 
2. Oro no monetario . 2.3 2.6 2.5 3.4 1.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 
3. Viajes al y del exterior . — 0.7 — 0.3 0.1 — — 0.5 — 0.4 — 0.4 — 1.2 — 1.3 — 0.9 — 0.9 
4. Transportes — 6.3 — 7.5 — 6.7 — 7.9 — 8.1 — 8.5 —11.8 —14.6 —13.2 —12.1 —12.2 —15.4^ 
5. Seguros — 1.7 — 2.0 — 2.0 — 1.8 — 1.6 — 1.5 — 1.2 — 1.4 — 1.1 — 1:3 — 0.8 
6. Ingresos sobre inversiones . —41.4 —37.5 —26.1 —27.4 8.4 2.3 —24.3 — 7.1 —11.6 — 5.2 17.0 —10.2 
7. Gobierno 0.2 0.4 0.2 0.1 — 0.3 — 1.0 0.3 0.1 — 0.4 — . 0.4 
8. Otros — 0.5 — 0.5 0.7 — 6.8 — 6.1 — 2.9 — 5.3 4.1 1.5 2.4 4.8 6.0 
B. Donaciones — 1.6 J- 1 1 — 0.5 0.6 2.1 1.1 2.1 2.5 4.9 5.3 6.4 9. Privadas - 1.8 é / — 1.8 — 1.5 — 1.5 — 1.4 — 0.8 — 1.1 — 1.3 — 1.5 — 1.2 — 1.1 — 1.0 
10. Oficiales 0.7 1.5 1.0 2.0 2.9 2.2 3.4 4.0 6.1 6.4 7.4 
Total (1 a 9) . . . . — 1.1 — 6.4 —19.7 —11.3 — / ' —15.8 —13.5 —28.9 —20.0 — 4.5 5.1 —15.0 
Total (1 a 10) . . . . — 0.9 — 5.7 —18.2 —10.3 2.0 —12.9 —11,3 —25.5 —16.0 1.6 11.5 — 7.6 
C. Capital y oro monetario . — 3.2 10.8 30.2 15.2 0.9 12.5 2.8 13.8 5.2 — 2.7 — 9.3 . . . 
Privado . 5.3 28.6 31.9 17.7 4.3 2.6 — 2.1 1.3 —12.9 — 7.6 —16.8 ... 
11. Capital a largo plazo . 0.3 24.2 31.2 17.2 4.3 2.9 — 0.8 3.8 —10.4 — 5.7 —15.7 
12. Capital a corto plazo . 5.0 4.4 0.7 0.5 — — 0.3 — 1.3 — 2.5 — 2.5 — 1.9 — 1.1 
Instit. oficiales y bancarias . — 8.5 —17.8 — 1.7 — 2.5 — 3.4 9.9 4.9 12.5 18.1 4.9 7.5 . . . 
13. Capital a largo plazo . — — 6.1 — 4.0 — 3.4 — 2.9 — 4.5 5.1 — 0.6 10.1 7.5 0.8 
14. Capital a corto plazo . — 8.5 —11.7 2.3 0.9 — 0.5 14.4 — 0.2 13.1 8.0 — 2.6 6.7 
15. Oro monetario . . . . — — — — — — — — — — — — 
Errores netos y omisiones . 4.1 — 5.1 —12.0 — 4.9 — 2.9 0.4 8.5 11.7 10.8 1.1 — 2.2 4.0 
NICARAGUA (Millones de dólares)e 
A. Bienes y servicios . . . . 0.5 6.3 0.3 — 3.5 —12.3 — 1.7 — 9.3 —11.0 —13.7 4.5 —10.4 — 7.3 
1. Mercaderías fob . . . . 1.9 6.8 2.5 2.1 — 3.8 7.6 — 1.5 — 7.0 — 2.1 14.9 0.5 3.5 
2. Oro no monetario . 8.9 10.0 9.6 9.3 8.2 8.0 7.6 7.0 7.2 7.4 7.0 7.7 
3. Viajes al y del exterior . — 1.3 — 0.9 — 0.8 — 1.8 — 2.0 — 2.2 — 4.2 — 4.2 — 5.0 — 3.3 — 4.6 
4. Transportes — 3.5 — 4.2 — 6.2 — 6.8 — 9.3 — 8.3 — 5.7 — 6.5 . . . — 9.9 — 7.5 — 6.7 
5. Seguros — 0.1 0.1 — 0.3 — 0.8 — 0.9 — 1.3 — 1.1 — 1.5 ... — 1.3 — 2.5 — 2.5 
6. Ingresos sobre inversiones . — 6.1 — 6.5 — 5.4 — 6.7 — 5.6 — 8.0 — 4.4 — 1.4 — 4.0 — 2.4 — 1.9 — 3.1 
7. Gobierno 1.0 1.3 " 1.3 1.4 1.7 2.5 0.4 1.7 ... — 0.8 — 0.9 — 1.0 
8. Otros — 0.3 — 0.3 — 0.4 — 0.2 — 0.6 — — 0.4 0.9 —14.8 1.6 — 1.8 — 0.6 
B. Donaciones  0.2 0.4 1.0 0.9 1.0 2.4 2.5 3.2 4.3 3.4 2.9 3.8 
9. Privadas  0.2 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 
10. Oficiales  — 0.3 0.6 0.5 0.6 2.0 2.3 3.0 4.1 3,2 2.7 3.5 
Total (1 a 9) . . . 0.7 6.4 0.7 — 3.1 —11.9 — 1.3 — 9.1 -—10.8 —13.5 4.7 —10.2 — 7.0 
Total (1 a 10) . . . 0.7 6.7 1.3 — 2.6 —11.3 0.7 — 6.8 — 7.8 — 9.4 7.9 — 7.5 — 3.5 
C. Capital y oro monetario . 0.5 — 5.9 — 6.7 5.3 15.7 0.9 7.5 10.2 8.3 — 0.8 10.4 4.7 
Privado  0.9 2.9 — 2.2 5.3 9.2 2.3 — 0.9 9.1 28 2.4 
11. Capital a largo plazo . 2.0 1.0 2.2 2.4 2.1 1.8 1.2 4.9 . . . 0.2 
12. Capital a corto plazo . — 1.1 • 1.9 — 4.4 2.9 7.1 0.5 — 2.1 4.2 . . . 2.2 
Instit. oficiales y bancarias . — 0.4 — 8.8 — 4.5 — 6.5 — 1.4 8.4 1.1 5.5 — 3.2 
13. Capital a largo plazo . — 1.7 — 2.6 1.8 0.4 3.6 — 0.6 — 4.5 4.6 1.7 — 2.9 
14. Capital a corto plazo . 1.3 — 6.2 — 6.3 — <0.4 2.9 — 0.8 11.5 — 3.5 3.8 — 1.1 ... 
15. Oro monetario . — — — • • — ; — — 1.4 — — 0.8 — 0.1 0.2 
Errores netos y omisiones . — 1.2 — 0.8 5.4 . —'2.7 — 4.4 — 1.6 — 0.7 — 2.4 1.1 — 7.1 — 2.9 — 1.2 
PANAMA (Millones de balboas)* 
A. Bienes y servicios . . . . —11.3 —17.6 —21.9 —11.6 —11.7 4.4 —15.1 —24.3 —17.1 —14.3 —29.0 
1. Mercaderías fob . . . . —35.7 —37.8 —46.1 —38.7 —26.9 —21.1 —34.3 —51.6 V/lV—39.3 —52.5 
2. Oro no monetario . — 0.6 — 0.4 — 0.3 — 0.1 — 0.1 — 0.2 — 0.1 — 0.1 — 0.1 — 0.1 — 0.2 
3. Viajes al y del exterior . 26.6 20.4 21.3 23.0 25.4 25.1 26.5 26.7 18.3 17.5 17.0 
4. Transportes — 6.5 — 7.4 — 6.8 — 5.2 — 5.0 — 5.9 — 8.0 — 7.9 — 7.3 — 8.1 — 9.7 
5. Seguros — 1.3 — 1.2 — 0.8 — 2.0 — 1.5 — 1.7 — 2.5 — 2.9 — 2.9 — 3.3 — 3.2 
6. Ingresos sobre inversiones . —11.6 —12.0 —11.3 —11.8 —17.2 —17.8 —17.8 —18.9 —12.1 —13.3 —14.9 
7. Gobierno 9.0 9.2 9.3 9.4 2.6 2.7 • 5.1 5.0 4.7 4.6 / 4 8 
8. Otros 8.8 11.6 12.8 13.8 11.0 14.5 16.0 25.4 27.7 J 29 7 
B. Donaciones — 5.7 — 3.6 — 0.6 — 2.5 — 5.6 — 6.5 — 5.2 —10.3 —10,2 —14.4 —17.0 
9. Privadas — 5.8 — 3.8 — 1.9 — 4.1 — 7.5 — 8.9 — 8.2 —14.9 —15.3 —18.6 —21.4 
10. Oficiales 0.1 0.2 1.3 1.6 1.9 2.4 3.0 4.6 5.1 4.2 4.4 
Total (1 a 9) . . . . —17.1 —21.4 - —23.8 —15.7 —19.2 —13.3 —23.3 —39.2 —32.4 —32.9 —50.4 
Total (1 a 10) . . . . —17.0 —21.2 —22.5 —14.1 —17.3 —10.9 —20.3 —34.6 —27.3 —28.7 —46.0 
C. Capital y oro monetario . 4.8 5.6 4.5 1.3 —13.7 1.7 16.5 20.4 . 16.6 24.9 42.1 
Privado 1.0 7.1 5.5 0.9 — 7.5 1.8 13.0 9.1 11.1 11.8 29.6 
11. Capital a largo plazo . 1.3 6.3 5.6 3.0 — 7.5 1.7 13.3 8.7 11.3 14.5 30.6 
12. Capital a corto plazo . — 0.3 0.8 — 0.1 — 2.1 — 0.1 — 0.3 0.4 — 0.2 — 2.7 — 1.0 
Instit. oficiales y bancarias . 3.8 — 1.5 — 1.0 0.4 — 6.2 — 0.1 3.5 11.3 5.5 13.1 12.5 
13. Capital a largo plazo . 6.1 — 3.7 2.2 2.1 — 7.4 — 3.7 4.4 7.0 9.9 0.2 6.0 
14. Capital a corto plazo . — 2.4 2.2 — 3.2 — 1.7 1.2 3.6 — 0.9 4.3 — 4.4 12.9 6.5 
15. Oro monetario . . . . 0.1 — — — — — — — — — — 
Errores netos y omisiones . 12.2 15.6 18.0 12.8 31.0 9.2 3.8 14.2 10.7 3.8 3.9 
FUENTES: 
a Costa Rica: De 1950 a 1960 información proporcionada a la CEPAL por el Fondo Monetario Internacional; 1961, información del Banco Central de Costa Rica proporcionada 
a l a C E P A L . 
b El Salvador: Información proporcionada a la CEPAL por el Fondo Monetario Internacional. 
c Guatemala: Memoria del Banco de Guatemala, Boletín Estadístico del Banco de Guatemala e información directa de este mismo Banco a la CEPAL. 
d Honduras: Información proporcionada a la CEPAL por el Fondo Monetario Internacional. 
e Nicaragua: De 1950 a 1959 Banco Nacional de Nicaragua; 1960 y 1961 información proporcionada a la CEPAL por el Fondo Monetario Internacional. 
f Panamá: Dirección de Estadística y Censos. 








VIL PRECIOS Y COSTO DE VIDA 
44. Centroamérica: Indices de precios al por mayor 






















Número de artículos 62 33 29 3 71 ' 62 9 19 22 10 
1950 106 .93 148 106 94 94 99 55 119 60 
1951 108 100 137 105 100 98 105 70 120 76 
1952 98 95 107 98 99 98 103 70 110 74 
1953 93 93 96 99 98 97 105 77 98 84 
1954 97 98 95 136 103 101 115 85 94 93 
1955 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1956 101 101 101 109 99 99 102 80e 91e 84« 
1957 101 101 100 111 98 98 109 ... ... • . . 
1958 101 101 100 94 99 99 109 
1959 100 101 98 82 101 100 107 
1960 102 100 109 70 99 98 108 
1961 106 104 114 59 98 97 112 . . . 
NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Base original: 1936 = 100. Promedio aritmético ponderado. 
b Base original: enero de 1946 = 100. Promedio aritmético simple de precios relativos. 
c La base original del índice general es 1939 = 100 y se computa como un promedio aritmético simple de precios relativos. 
d Estos índices no son componentes del índice general. La base original es enero de 1946 = 100; se computan en la misma forma que el índice general. 
e Estos índices no fueron calculados con posterioridad a 1956. 
45. Istmo Centroamericano: Indice de precios al consumidor 
(1955 = 100) 
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 
















A . TODOS LOS GRUPOS 
1950 . . 90 78 91 83 79 76 ... 
1951 96 90 95 92 87 91 . . . 
1952 . . 94 90 93 87 85 89 102 
1953 . . 94 95 96 89 87 94 101 
1954 . . 97 98d 98 97 92 98 100 
1955 100 . . . 100 100 100 100 100 100b 100 
1956 . . 101 100 c 101 101 96 96 94 93 100 
1957 . . 102 103d 97 100 92 94 93 90 100 
1958 . . 105 105 102 101 94 97 97 94 99 
1959 . . 105 103 101 101 94 98 100 91 99 
1960 106 103 101 99 96 95 89 
1961 . . 108 99 99 98 95 89 
B . GRUPO ALIMENTOS 
1950 82 88 74 66 67 96 
1951 95 93 85 88 78 100 
1952 91 88 91 82 84 83 101 
1953 . . . . . . . 93 92 94 85 92 94 99 
1954 96 96d 98 96 98 102 99 
1955 . . 100 100 100 100 100 100b 100 
1956 . . 100 100c 101 102 91 87 88 99 
1957 . . 101 103d 95 100 87 85 83 100 
1958 . . 105 105 100 102 89 89 89 98 
1959 . . 104 102 98 100 88 96 84 98 
1960 . . 105 102 95 97 82 87 81 ... 




FUENTES Y NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
Todos los índices han sido convertidos a base 1955=100 con fines de comparabilidad. Las siguientes series no son continuas, habiendo sido encadenadas en los años entre paréntesis: 
Grupo alimentos: Nicaragua, Managua (1955) y Panamá (1952); Costa Rica, San José (1952); El Salvador, San Salvador (1954). 
No existiendo índices de carácter nacional, se han seleccionado los siguientes índices que reflejan las variaciones en sectores importantes del respectivo país. Costa Rica, índice de la 
Meseta Central, que refleja principalmente el costo de vida de los trabajadores agrícolas. Guatemala, índice de precios al por menor de 15 artículos de consumo, principalmente 
alimenticios, que miden las variaciones de todo el país. Honduras, índices de costo de vida, de las llamadas Zonas Urbanas Menores, las que se hallan repartidas en el país y poseían 
en 1950 una población comparable a la de Tegucigalpa. Los índices para las capitales son todos promedios aritméticos ponderados y aplicables a la clase obrera, excepto los de Costa 
Rica y Panamá que cubren simultáneamente la clase media. 
a La serie de alimentos incluye fósforos y leña. 
b Junio-diciembre, 
c Abril 1956-marzo 1957 = 100. 









VIII. PRODUCTO INTERNO 
46. Istmo Centroamericano: Origen del producto interno bruto por ramas de actividad. Estimaciones disponibles desde 1950 
(Millones de unidades de moneda nacional) 
Año Total 
Agricultura y 














Producto interno bruto a costo de factores 
1950 . . . . 1 206.2 549.8a 137.8b 39.3 41.1c 106.9 54.8 133.5d 143.0 
1951 . . . . 1305.9 589.6a 148.5b 42.1 45.8C 115.2 58.8 149.2d 156.7 
1952 . . . . 1438.1 650.0a 162.2b 46.1 50.6C 125.1 63.7 170.1d 170.3 
1953 . . . . 1 568.4 704.2a 175.8b 50.0 55.3C 134.9 68.6 195.6d 184.0 
1954 . . . . 1676.5 732.8a 186.5b 53.2 58.4C 142.1 73.0 235.3d 195.2 
1955 . . . . 1830.3 789.9a 201 . l b 57.3 63.4C 154.2 78.4 275.6d 210.4 
Ü956 . . . . 1 886.2 712.5a 220.1b 62.8 68.6C 169.4 85.0 336.8d 231.0 
1957 . . . . 2 031.4 799.4a 233.8b 67.1 74.2C 184.6 88.0 338.8d 245.5 
1958 . . . . 2 180.8 873.0a 244.5b 71.8 79.8C 197.7 90.0 367.9d 256.1 
1959 . . . . 2 223.5 807.5a 260.4h 75.6 90.1c 213.5 93.0 407.5d 275.9 
1960 . . . . 2 320.6 860.9a 279.9b 73.9 80.9° 203.8 94.6 455.0d 271.6 
Distribución porcentual 
1950 100.0 45.6a . . . 11.4b 3.3 . . . 3.4^ 8.9 4.5 11.0d 11.9 
1951 100.0 45.2a . . . 11.4b 3.2 . . . 3.5C 8.8 4.5 11.4* 12.0 
1952 100.0 45.2a . . . 11.3b 3.2 . . . 3.5C 8.7 4.4 11.8d 11.9 
1953 100.0 44.9a . . . 11.2b 3.2 . . . 3.5C 8.6 4.4 12.5d 11.7 
1954 100.0 43.7a . . . l l . l b 3.2 . . . 3.5C 8.5 4.4 14.0d 11.6 
1955 100.0 43.2a . . . 11.0b 3.1 . . . 3.5C 8.4 4.3 15.0d .11.5 
1956 100.0 37.8a . . . 11.7b 3.3 . . . 3.6^ 9.0 4.5 17.9d 12.2 
1957 100.0 39.3a . . . 11.5b 3.3 . . . 3.7^ 9.1 4.3 16.7d 12.1 
1958 100.0 40.0a . . . 11.2b 3.3 . . . 3.7« 9.1 4.1 16.9d 11.7 
1959 100.0 36.3a . . . 11.7b 3.4 . . . 4.1c 9.6 4.2 18.3d 12.4 
1960 100.0 37.1a . . . 12.0b 3.2 . . . 3.5c 8.8 4.1 19.6d 11.7 
EL SALVADOR 












































100.0 52.9b . . . 7.5 4.1 . . . e 
100.0 36.7 0.5 9.7 2.9 0.8 3.4 
100.0 36.0 0.5 10.0 3.1 0.8 3.7 
100.0 33.5 0.5 10.1 "3.0 0.9 3.9 








































Producto interno bruto a costo de factores 
1950 . . . . 420.9 234.4 6.1 34.7 17.0 0.4 23.8 47.3 28.5 10.7 18.0 
1951 . . . . 467.1 264.0 6.8 39.0 21.6 0.6 25.4 50.9 30.1 13.1 15.6 
1952 . . . . 474.7 249.2 7.9 43.9 26.7 0.8 27.3 57.7 32.1 14.1 15.0 
1953 . . . . 553.5 275.5 13.2 48.6 31.8 1.0 28.5 72.2 34.5 17.2 31.0 
1954 . . . . 527.3 259.7 8.5 46.8 25.0 1.4 28.8 78.6 36.9 19.1 22.5 
1955 . . . . 573.1 295.3 6.1 51.5 28.0 1.6 30.4 82.5 41.0 20.0 16.7 
1956 . . . . 609.6 290.6 5.0 69.0 27.2 1.8 31.1 85.1 44.2 22.6 33.0 
1957 . . . . 626.6 305.8 5.3 71.3 27.9 2.1 32.0 88.7 46.7 27.5 19.3 
1958 . . . . 664.6 317.7 6.0 73.4 30.7 2.4 32.8 94.6 49.7 30.3 27.0 
1959 . . . . 690.1 323.6 5.6 80.6 25.1 2.8 36.1 98.4 53.2 31.7 33.0 
1960 . . . . 690.3 306.0 7.0 83.7 24.1 3.2 37.9 100.2 55.1 31.3 41.8 
Distribución porcentual 
1950 . . . . 100.0 55.7 1.4 8.2 4.0 0.1 5.7 11.3 6.8 2.5 4.3 
1951 . . . . 100.0 56.5 1.4 8.4 4.6 0.1 5.5 10.9 6.4 2.8 3.4 
1952 100.0 52.4 1.7 9.3 5.6 0.2 5.7 12.2 6.7 3.0 3.2 
1953 . . . . 100.0 49.7 2.4 8.8 5.7 0.2 5.2 13.0 6.2 3.1 5.7 
1954 . . . . 100.0 49.2 1.6 8.9 4.7 0.3 5.5 14.9 7.0 3.6 4.3 
1955 . . . . 100.0 51.5 1.0 9.0 4.9 0.3 5.3 14.4 7.1 3.5 3.0 
1956 . . . . 100.0 47.7 0.8 11.3 4.4 0.3 5.1 14.0 7.3 3.7 5.4 
1957 . . . . 100.0 48.8 0.8 11.5 4.4 0.3 5.1 14.2 7.5 4.4 3.1 
1958 . . . . 100.0 47.8 0.9 11.0 4.6 0.4 4.9 14.2 7.5 4.6 4.1 
1959 . . . . 100.0 46.9 0.8 11.7 3.6 0.4 5.2 14.3 7.7 4.6 4.8 
1960 . . . . 100.0 44.3 1.0 12.1 3.5 0.5 5.5 14.5 8.0 4.5 6.1 
NICARAGUA 
Producto nacional bruto a precios de mercado 
1950 . . . . 1 027.0 416.0 60.0 145.0 54.0 48.0 108.0g f 63.0 133.0f 
1958j . . . . 2 310.9 903.0 32.7 286.1 73.1 19.0 74.7 519.5 120.6 137.4 144.8 
Distribución porcentual 
1950 . . . . 100.0 40.5 5.8 14.1 5.3 — 4.7 10.5® f 6.1 12.9f 
1958 . . . . 100.0 39.1 1.4 .12.4 3.2 0.8 3.2 22.5 5.2 5.9 6.3 
PANAMA 1 
Producto interno bruto a precios de mercado 
1950 . . . . 259.0 65.0 _ 28.3 9.4b 3.8h 11.9 46.3® 28.6 3.9 40.4 
1951 . . . . 273.5 71.5 27.5 10.7b 4.2h 11.8 49.95 29.5 3.8 42.2 
1952 . . . . 293.5 70.6 36.1 10.8b 4.7h 11.7 55.5® 30.7 4.4 44.6 
1953 . . . . 308.3 80.7 34.5 12.1b 5.0h 13.1 56.8g 31.7 3.8 44.1 
1954 . . . . 318.0 86.2 32.5 12.7b 5.1h 14.9 56.8g 33.2 3.9 47.9 
1955 . . . . 339.9 94.1 — 33.1 13.7b 5.3h 15.4 60.8g 34.9 4.9 51.2 
1956 . . . . 350.7 87.8 — 34.1 17.2b 5.4h 17.7 63.1g 5.2 55.6 
1957 . . . . 384.4 100.0 — 37.5 19.4b 5.9h 17.1 72.1g / 38.2 4.8 61.2 
1958 . . . . 387.1 98.2 38.6 19.2b 6.2h • 17.4 71.3g ^ 41.0 5.1 62.0 
1959 . . . . 414.2 104.3 40.7 20.5b 6.5h 19.6 IQ. 0 44.3 6.0 66.4 
1960 . . . . 437.0 99.4 — 44.4 25.7b 6.7h 22.1 81.6g 46.8 6.4 70.4 
(Continúa) Q 
46. Istmo Centroamericano: Origen del producto interno bruto por ramas de actividad. Estimaciones disponibles desde 1950 (Continuación) 2 
(Millones de unidades de moneda nacional) ^ 
; P 
Año Total Agricultura y Manuf(¡cturas ConstrucciónEleCtrÍCÍdad TransPort" >' Comercio Propiedad Administración Otros g 
silvicultura y agua comunicaciones y banca de vivienda publica servicios 
PÀNAMA ( c o n t i n u a c i ó n ) 
Distribución porcentual 
1950 . . . . 100.0 25.1 — 10.9 3.6b 1.5h 4.6 17.9® 11.0 1.5 15.6 
1951 . . . . 100.0 26.1 — 10.1 3.9b 1,5h 4.3 18.2® 10.8 1.4 15.4 
1952 . . . . 100.0 24.1 — 12.3 3.7b 1.6h 4.0 18.9g 10.4 1.5 15.2 
1953 . . . . 100.0 26.2 — 11.2 3.9b 1.6h 4.3 18.4® 10.3 1.2 14.3 
1954 . . . . 100.0 27.1 — 10.2 4.0b 1.6h 4.7 17.9® 10.4 1.2 15.1 
1955 . . . . 100.0 27.7 - 9.7 4.0b 1.6h 4.5 17.9® 10.3 1.4 15.1 
1956 . . . . 100.0 25.0 — 9.7 4.9b 1.5h 5.1 18.0® 10.5 1.5 15.9 
1957 . . . . 100.0 26.0 — 9.8 5.0b 1.5* 4.5 18.7® 9.9 1.3 15.9 
1958 . . . . 100.0 25.3 — 10.0 4.9b 1.6h 4.5 18.4® 10.6 1.3 16.0 
1959 . . . . 100.0 25.2 - 9.8 4.9b 1.6h 4.7 18.3® 10.7 1.4 16.0 
I960 . . . . 100.0 22.7 — 10.2 5.9b 1.5h 5.0 18.7® 10.7 1.5 16.1 
FUENTES: Costa Rica. Banco Central. 
El Salvador-. 1950: Ministerio de Economía y El Desarrollo Económico de El Salvador, publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 60.II.G.2; 1958 a 1961, Banco Central. 
Honduras'. Banco Central. 
Nicaragua: 1950: The economic development of Nicaragua, International Bank of Reconstruction and Development, Washington, D. C., 1960 Banco Central. 
Panamá: Dirección General de Estadística. 
NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Incluye "arriendo de propiedades agrícolas" 
b incluye "minas y canteras" 
c Incluye "almacenaje" 
d Incluye "gobierno e instituciones gubernamentales" "empresas estatales". 
G Incluida en "manufactura". 
f Incluye intereses pagados y "otros servicios" 
® Incluye banca, seguros y bienes inmuebles. 
h Incluye gas. 
1 Incluye servicios prestados a la Zona del Canal de Panamá, con las siguientes cantidades:, (millones de balboas) 1950: 21.4; 1951: 22.4; 1952: 24.4; 1953: 26.5; 1954: 24.8; 1955: 
26.5; 1956: 27.7; 1957: 28.2; 1958: 28.1; 1959: 29.9; 1960: 33.5. 
j Corresponde a producto interno. 
PRODUCTO INTERNO 
47. Istmo Centroamericano: Gastos dedicados al producto interno bruto a precios de mercado. Estimaciones 
disponibles desde 1950 
(Millones de unidades de moneda nacional) 
Año Total 
Gastos dedicados al consumo Formación bruta Variación de Exportación neta de 
Privados Del gobierno de capital fijo existenciasa bienes y servicios 
COSTA RICA 
1951 . . . 1 442:2 1 076.7 107.9 239.1 22.0 — 3.5 
1952 . . . 1 576.0 1135.8 125.1 279.1 30.8 5.2 
1953 . . . 1739.3 1239.4 126.3 344.0 25.3 4.3 
1954 . . . 1 879.4 1 333.4 158.4 359.2 29.7 — 1.3 
1955 . . . 2 051.3 1483.8 193.2 394.1 31.4 — 51.2 
1956 . . . 2 112.8 1 542.3 251.7 417.8 37.6 -136 .6 
1957 . . . 2 302.7 1 676.9 256.3 434.8 32.4 — 97.7 
1958 . . . 2 465.0 1750.6 296.7 404.0 33.4 — 19.7 
1959 . . . 2 529.8 1883.5 291.2 451.4 41.5 —137.8 
1960 . . . 2 647.6 1 948.8 331.4 474.1 52.3 —159.0 
Distribución porcentual 
1951 . . . 100.0 74.7 7.5 16.6 1.5 — 0.3 
1952 . . . 100.0 72.1 7.9 17.7 2.0 0.3 
1953 . . . 100.0 71.2 7.3 19.8 1.5 0.2' 
1954 . . . 100.0 70.9 8.4 19.1 1.7 — 0.1 
1955 . . . 100.0 72.3 9.4 19.2 1.5 — 2.4 
1956 . . . 100.0 73.0 11.9 19.8 1.8 — 6.5 
1957 . . . 100.0 72.8 11.1 18.9 1.4 — 4.2 
1958 . . . 100.0 71.0 12.0 " 164 1.4 — 0.8 
1959 . . . 100.0 74.5 11.5 17.8 1.6 — 5.4 
1960 . . . 100.0 73.6 12.5 17.9 2.0 — 6.0 
o EL SALVADOR 
1958 . . . 1292.0 971.0 152.0 157.0 12. o 
1959 . . . 1258.0 962.0 150.0 138.0 8 . O 
1960 . . . 1 303.0 1 023.0 165.0 175.0 — 60. O 
196lb. . . . - 1275.0 981.0 155.0 161.0 . . . — 22 . O 
Distribución porcentual 
1958 . . . 100.0 75.1 11.8 12.2 0.9 
1959 . . . 100.0 76.5 11.9 11.0 0.6 
1960 . . . 100.0 78.5 12.7 13.4 . . . — 4.6 
1961 . . . 100.0 76.9 12.2 12.6 - . . . — 1.7 
GUATEMALA 
1950 . . . 414.8 314.3 53.2 40.1 7.2 
1951 . . . 422.8 335.9 41.9 45.4 — 0.4 
1952 . . . 449.7 343.9 57.5 33.1 15.2 
1953 . . . 471.6 354.9 53.7 41.4 . . . . 21.6 
1954 . . . 502.3 390.2 59.7 . 45.2 7.2 
1955 . . . 568.8 446.8 61.1 60.0 0.9 
1956 . . . 628.3 479.3 70.2 93.6 . . . — 14.8 
1957 . . . 652.5 506.9 81.7 97.5 — 33.6 
1958 . . . 647.0 ¡i 513.0 79.1 97.4 • . . — 42.5 
1959 . . . 659.1 / 511.6 89.0 84.1 — 25.6 
1960 . . . 6 6 7 0 * " 1 519.8 86.9 79.7 — 19.4 1961 . . . 532.0 74.4 96.6 . . . — 17.5 
Distribución porcentual 
1950 . . . 100.0 75.8 12.8 9.7 1.7 
1951. . . . 100.0 79.5 9.9 10.7 . . . — . 0.1 
1952 . . . 100.0 76.5 12.8 7.4 3.3 
1953 . . . 100.0 75.2 11.4 8.8 4.6 
1954 . . . 100.0 77.7 11.9 9.0 1.4 
1955 . . . 100.0 78.6 10.7 10.5 0.2 




47. Istmo Centroamericano: Gastos dedicados al producto interno bruto a precios de mercado. Estimaciones 
disponibles desde 1950 (Continuación) 
(Millones de unidades de moneda nacional) 
Gastos dedicados al consumo Formación bruta Variación de Exportación neta de 
Privados Del gobierno de capital fijo existenciasa bienes y servicios 
GUATEMALA. Distribución porcentual (continuación) 
1957 . . . 100 .0 77 .7 12 .5 14 .9 — 5 .1 
1958 . . . 100 .0 7 9 . 3 12 .2 15 .1 — 6 .6 
1 9 5 9 . . . 100 .0 77 .6 13 .5 1 2 . 7 — 3 . 8 
1 9 6 0 . . . 1 0 0 . 0 7 7 . 9 13 .0 12 .0 — 2 .9 
1961 . . . 100 .0 7 7 . 6 10 .8 
HONDURAS 
14 .1 — 2 . 5 
1 9 5 0 . . . 4 5 1 . 8 3 2 6 . 7 2 6 . 8 4 8 . 8 7 .4 42 .1 
1951 . . . 5 0 2 . 4 3 6 0 . 4 31 .7 6 2 . 2 13 .9 34 .2 
1952 . . . 5 1 4 . 0 3 7 6 . 9 34 .0 8 3 . 2 1 1 . 6 8 .3 
1 9 5 3 . . . 595 .1 4 4 2 . 0 3 8 7 9 5 . 0 1 .6 17 .8 
1954 . . . 568 .1 4 5 0 . 1 47 .5 7 3 . 3 3 .6 — 6 . 4 
1955 . . . 6 2 3 . 6 5 0 4 . 9 47 .2 8 2 . 8 5 .6 — 16.9 
1956 . . . 6 6 5 . 2 4 9 3 . 6 6 5 . 7 8 3 . 6 10 .3 12 .0 
1 9 5 7 . . . 6 8 8 . 3 5 4 7 . 1 6 3 . 2 9 4 . 1 9 . 8 — 2 5 . 9 
1 9 5 8 . . . 7 2 4 . 9 5 6 5 . 8 7 1 . 9 9 2 . 0 4 . 0 — 8 .8 
1 9 5 9 . . . 7 5 1 . 1 5 8 6 . 8 7 0 . 4 8 9 . 4 5 . 1 — 0 . 6 
1 9 6 0 . . . . 7 5 5 . 8 5 9 4 . 5 7 3 . 2 
Distribución porcentual 
9 5 . 7 9 . 1 — 16.7 
1 9 5 0 . . . 100 .0 72 .3 5 .9 10 .8 1 .6 9 . 4 
1951 . . . 100 .0 71 .7 6 .3 12 .4 2 .7 6 .9 
1 9 5 2 . . . 100 .0 73 .3 6 . 6 16 .2 2 .2 1.7 
1953 . . . 100 .0 74 .2 6 .5 16 .0 0 .3 3 .0 
1954 . . . 100 .0 79 .2 8 . 3 1 2 . 9 0 . 7 — 1.1 
1 9 5 5 . . . 100 .0 8 0 . 9 7 .6 1 3 . 3 0 . 9 — 2 .7 
1 9 5 6 . . . 100 .0 7 4 . 2 9 . 9 1 2 . 6 1 .5 1<8 
1 9 5 7 . . . 100 .0 7 9 . 5 9 .2 13 .7 1 .4 — 3 .8 
1 9 5 8 . . . 100 .0 7 8 . 1 9 . 9 12 .7 0 . 6 — 1.3 
1 9 5 9 . . . 100 .0 78 .1 9 .3 1 2 . 0 0 .7 — 0 .1 
I 9 6 0 . . . 100 .0 7 8 . 6 9 . 7 12 .7 1.2 — 2 .2 
2 5 9 . 0 
273 .5 
292 .5 
3 0 8 . 3 
3 1 8 . 0 
3 3 9 . 9 , 
m*3fW 
3 8 4 . 4 
3 8 7 . 1 
4 1 4 . 2 














2 3 8 . 2 
2 3 7 . 6 
2 4 6 . 8 
2 6 4 . 1 
2 7 1 . 0 
3 0 3 . 9 
3 0 6 . 4 
3 3 0 . 0 
3 5 5 . 7 
77 .3 
81.2 
8 1 . 4 
7 7 . 1 
77 .6 
1 1 1 i * 
7 9 . 1 
7 9 . 7 
8 1 . 4 
PANAMA0 
29 .8 28 .5 
30.1 28 .1 
34 .7 2 9 . 4 
33.1 3 5 . 3 
36 .2 3 4 . 4 
37 .9 37 .1 
4 3 . 0 48 .1 
4 2 . 4 5 4 . 6 
46 .7 55 .1 
48 .7 60 .1 
5 2 . 5 71 .9 
Distribución porcentualc 
11.5 1 1 . 0 
11.0 10 .3 
11.8 10.0 
10 .7 11 .5 
1 1 . 4 1 0 . 8 
11 .2 J 1 0 . 9 
J L & S / Z - ' 2 ' 13 .7 
11 .0 14 .2 
12 .1 14 .2 
11 .7 14 .5 
12 .0 16 .4 
0 . 5 
— 6 .9 
— 8.8 







— 43 .1 
0.2 
— 2 .5 






— 5 .4 
— 5 .9 
— 9 .8 
FUENTES: Costa Rica y Guatemala de 1950 a 1958 Yearbook of National Accounts Statistics, Naciones Unidas; de 1959 en ade-
lante Banco Central. El Salvador, Desarrollo Económico y Social de El Salvador, Octubre de 1962, OEA. Honduras, Banco 
Central; Panamá Dirección General de Estadística. 
NOTAS: Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Guatemala incluida en formación de capital fijo; El Salvador y Panamá la fuente no especifica en donde está computada. 
b En la fuente original difieren los totales de 1961 de los cuadros 46 y 47. 
c La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
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IX. MONEDA Y BANCA 
48. Istmo Centroamericano: Oro y divisas por país, al fin de cada período 
(Millones de dólares) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
COSTA RICA 
Banco Central: 
Total 3.73 8.22 14.57 17.65 15.67 19.54 11.77 11.75 19.52 13.33 12.07 5.92 
Oro 2.06 2.06 2.06 2.05 2.05 2.05 2.07 2.10 2.11 2.11 2.11 2.11 
Divisas 1.67 6.16 12.51 15.60 13.62 ' 17.49 9.70 9.65 17.41 11.22 9.96 3.81 
Bancos comerciales . . . . . 4.81 3.02 3.26 2.87 3.96 4.60 4.06 4.51 5.34 6.50 5.26 6.37 
Banco Central de EL SALVADOR 
Reserva: 
Total 40.93 42.56 43.54 43.28 44.24 38.68 38.62 39.80 37.78 37.72 33.03 27.20 
Oro 23.03 25.71 29.39 29.07 28.72 28.42 28.11 31.43 31.39 30.40 29.96 17.90 
Divisas0 17.90 16.85 1415 14.21 15.52 10.26 10.51 8.37 6.39 7.32 3.07 9.30 
Bancos de depósito 2.04 1.84 2.61 2.96 5.23 5.92 5.50 6.41 10.25 9.74 4.43 3.20 
GUATEMALA 
Banco de Guatemala: 
Total 37.30 39.90 43.10 41.20 38.70 54.30 69.90 73.90 47.90 40.30 50.22 51.80 
Oro 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.30 27.30 23.60 23.56 23.58 
Divisas 10.10 12.70 15.90 14.00 11.50 27.10 42.70 46.60 20.60 16.70 26.66 
Bancos de depósito . . . . 2.50 2.10 1.70 2.10 1.40 1.60 3.00 1.90 2.20 2.10 2.02 3.03 
HONDURAS 
Banco Central: 
Total 10.58 20.20 22.62 22.54 23.80 19.70 17.69 16.08 8.01 12.42 13.31 12.33 
Oro 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 . 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
10.47 20.09 22.51 22.43 23.69 19.59 17.58 15.97 7.90 12.31 13.20 12.22 
Bancos comercialesb 3.28 2.56 2.04 2.24 . 2.10 1.40 1.62 1.63 1.50 1.41 1.90 2.13 
NICARAGUA 
Banco Nacional: 
Total 3.06 8.64 14.80 16.03 13.07 13.85 6.99 11.28 7.56 9.11 8.92 13.54 
Oro 2.77 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 1.33 1.31 1.30 0.36 0.35 0.40 
0.29 5.88 12.04 13.27 10.31 11.09 5.66 9.97 6.26 8.75 8.57 13.14 
Bancos comercialesc 0.49 1.09 1.00 1.23 1.97 1.16 1.48 2.43 0.60 0.84 1.01 0.95 
CENTROAMERICA 
Bancos centrales: 
Total 95.60 119.52 138.63 140.70 135.48 146.07 144.97 152.81 120.77 112.88 117.55 110.79 
Oro 55.17 57.84 61.52 61.19 • 60.84 60.54 58.82 62.25 62.21 56.58 56.09 44.10 
Divisas 40.43 61.68 77.11 79.51 74.64 85.53 86.15 90.56 58.56 56.30 61.46 66.69 
Bancos comerciales 13.12 10.61 10.61 11.40 14.66 14.68 15.66 16.88 19.89 20.59 14.62 15.68 
PANAMA 
Bancos privados y del estado^ . 59.20 67.70 80.80 89.90 73.80 85.70 109.30 136.00 146.30 129.20 123.0 86.7 
FUENTES Y NOTAS: International Financial Statistics. Véase apéndice sobre fuentes y métodos. 
a Incluye valores a largo plazo. 
b Incluye tenencias del Banco de Desarrollo y de 4 bancos hipotecarios y de capitalización. 
c Incluye el Departamento Bancario del Banco Nacional, 
g» d Depósitos y obligaciones a corto plazo en bancos de Estados Unidos. 
APENDICE SOBRE FUENTES Y METODOS 
El Apéndice está destinado a identificar la fuente —que en 
la generalidad de los casos, como se indica en la Nota de la 
Secretaría, es la Dirección de Estadística de cada país, o sus 
publicaciones autorizadas— y a dar al lector una visión esque-
mática para que pueda apreciar en alguna medida la calidad 
o precisión de las series. En determinados aspectos, particular-
mente en lo que concierne a las estadísticas continuas agrícolas 
e industriales, se han señalado deficiencias de diverso orden de 
que adolecen algunas seríes. Sin embargo, no ha sido posible 
cuantificar estadísticamente los errores u omisiones en los cen-
sos de población y encuestas agrícolas por carecerse de la in-
formación necesaria. En todo caso, se estima que esa circunstan-
cia tiene escasa influencia en las tendencias, al repetirse año 
con año. 
En este compendio se ha intentado establecer el mayor gra-
do de uniformidad y comparabilidad entre las principales series 
nacionales de carácter económico que aparecen en los cuadros. 
Con esteoobjeto se ha suprimido parte del detalle por divisio-
nes administrativas que figuran en el anterior y que se consi-
dera fácil de localizar en las publicaciones estadísticas nacionales. 
A continuación se resume la información referente a las se-
ríes estadísticas, agregándose datos sobre el producto territo-
rial y comercio exterior que han sido calculados por la CEPAL, 
o entidades especializadas en los respectivos países. 
I. POBLACION TOTAL 
(Cuadro 1) 
Las cifras corresponden a la población de facto, es decir a los 
habitantes presentes en el territorio nacional en la fecha del 
Censo de la Población, habiéndose hecho los ajustes necesarios 
para cubrir la omisión censal. En el caso de Costa Rica y Ni-
caragua se trata, en cambio, de la población de jure, o sea la 
que reside habitualmente en el país. 
Para los años siguientes, los datos del censo de 1950 han si-
do extrapoladas por medio de un incremento natural y los sal-
dos migratorios netos. El Salvador. La población de 1950 y 
1960 es la censal. 1Honduras. La población de 1950 es la co-
rrespondiente al censo; y la de 1961, el resultado del recuento 
manual del censo de abril de 1961 y trasladada al 30 de junio, 
sin ajustes por subenumeración. Nicaragua. La población de 
1950 es la del censo levantado el 31 de mayo de dicho año. La 
cifra de 1960 corresponde a estimaciones sobre la base de cen-
sos experimentales. Panamá. La población de 1950 y 1960 es 
la censal. 
Porcentaje de crecimiento 
Se ha calculado aplicando la fórmula del crecimiento geo-
métrico. Los cálculos de comprobación basados en líneas de 
tendencia central arrojan resultados prácticamente idénticos. 
Densidad 
Calculada con base en las superficies nacionales que apare-
cen en el Demographic Yearbook de las Naciones Unidas. 
II. A G R I C U L T U R A 
Tenencia de la tierra 
(Cuadro 2) 
Las diversas formas de tenencia de la tierra se han establecido 
en relación con la situación jurídica de los agricultores. El sig-
nificado de los conceptos utilizados es el siguiente: 
Propietarios: Son los que explotan las tierras directamente 
o por medio de administradores o encargados. 
Arrendatarios: Se refiere a los que reciben las tierras para 
su explotación y se obligan ai pago de una cuota fija en un 
período determinado. 
Aparceros: Modalidad de los arrendatarios cuya cuota se es-
tablece en proporción a la cosecha anual y generalmente en 
especie. A menudo el dueño de la tierra provee al agricultor 
de semilla y equipo. 
Ejidatarios:. Los que mediante autorización expresa de las 
autoridades explotan tierras fiscales o municipales o bien tra-
bajan tierras comunales. 
Ocupantes: Aquéllos que explotan las tierras sin permiso ex-
preso. 
Colonos: Las personas beneficiadas con adjudicaciones de 
tierras públicas o privadas. 
Otros: Se refiere a los agricultores no incluidos en la clasi-
ficación anterior o con formas de tenencia mixta. 
Uso de la tierra 
(Cuadro 3) 
En este cuadro se presentan las principales formas en que se 
clasifican las tierras en las explotaciones agrícolas, según el uso 
a que se destinan. 
a) Tierras cultivadas. Se agrupan bajo esta denominación, 
las tierras sembradas, las ocupadas y las que se encuentran en 
preparación para la siembra. 
i) Tierras con cultivos anuales. Son las tierras cuya 
siembra y cosecha se realizan durante el año agríco-
la correspondiénte. Incluye la caña de azúcar. 
ii) Tierras con cultivos permanentes. Comprenden las 
tierras ocupadas con plantaciones como cafetos, ba-
nanos, viñedos y árboles frutales de otro tipo, así 
como agaves (fibras duras). 
iii) Tierras en descanso. Son las que fueron cultivadas en 
años anteriores y que se encuentran recuperando 
naturalmente su fertilidad. 
b) Tierras con pastos. Se consideran como parte.de esta de-
nominación las tierras con pastos, las praderas y pastizales per-
manentes. 
¿) Artificiales: son las dedicadas al cultivo de plantas 
forrajeras. En Costa Rica reciben el nombre de re~ 
pastos. 
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ii) Naturales: se refiere a las praderas de pastos que 
no han sido cultivados. 
c ) Otras tierras. Se agrupan bajo este concepto las que no 
están comprendidas en las definiciones anteriores, principal-
mente formadas por bosques y tierras no aprovechadas pero 
potencialmente productivas. 
Estadísticas agrícolas continuas 
Para uniformar la descripción por países de las series agro-
pecuarias continuas, se ha centrado la investigación y recopi-
lación de datos en las Direcciones de Estadística y, salvo en 
casos especiales, los métodos seguidos para las encuestas anua-
le, así como el examen de la calidad de los datos elaborados, 
se ha considerado tarea propia de estas entidades. 
Desde el punto de vista de la metodología utilizada en las 
encuestas principales, base de la información de las estadísticas 
continuas, podemos distinguir entre los países del Istmo Cen-
troamericano, tres grupos: 
a) Países que utilizan el sistema de muestreo, con diseño de 
las áreas estratificadas, empleando una unidad de muestreo co-
rrespondiente a un área de aproximadamente 25 fincas. Pana-
má y Costa Rica representan este grupo, siendo necesario acla-
rar, para el caso de Costa Rica, que en 1957 se suspendió la 
encuesta por razones presupuestarias. 
b) Aplicación de sistemas de muestreo con el diseño de 
áreas estratificadas diferenciándose del procedimiento anterior 
en que la unidad de muestreo es la división política mínima 
existente en el país. Nicaragua y El Salvador representan este 
segundo grupo. 
c) Los dos países restantes, Guatemala y Honduras, no apli-
can métodos probabilísticos en sus encuestas, realizando una 
selección intencional de exDlotaciones asroDecuarias a investi-
Las series de producción de café, adoptadas por las Direc-
ciones de Estadística de los países del Istmo Centroamericano, 
provienen en unos casos de los registros efectuados por institu-
ciones públicas o privadas creadas para el fomento del comer-
cio exterior del cultivo. Estas, a su vez, obtienen información 
de la mayor parte de las plantas de beneficio, efectuando ajus-
tes con base en los datos de exportación y estimaciones sobre 
el consumo interno. En otros casos son las Direcciones de Es-
tadística las que estiman el volumen de la producción por el 
método de encuestas realizadas a partir de censos nacionales 
agropecuarios o de censos especiales. 
Costa Rica. El Departamento de Tasaciones del Banco Na-
cional de Costa Rica consigna información de pronósticos de 
cosechas y la Oficina del Café registra series de producción. 
El Salvador. El Ministerio de Agricultura calcula las cifras 
de producción; a partir de 1957, y con base en un censo es-
pecial del café levantado en ese año, utiliza el muestreo estra-
tificado sobre el total de las fincas. 
Guatemala. La serie de producción para los años anteriores 
a 1960/61 es la presentada por la Asociación Nacional del Ca-
fé y, a partir de ese año, por la Oficina Central del Café. 
Honduras: Los valores consignados para este país excluyen 
semillas y pérdidas por almacenamiento y distribución. 
Nicaragua-. Este país elaboró un censo especial del café en 
1958 a partir del cual se efectúan dos encuestas con el objeto 
de hacer un pronóstico de la producción y su respectiva veri-
ficación posterior. 
Panamá : Con base en el Primer Censo Nacional Agropecua-
rio de 1950, la Dirección de Estadística y Censo ha venido 
continuando la serie de producción del café a través de encues-
tas especiales. 
gar. 
La encuesta que se realiza en Guatemala, tiene como base el 
registro de fincas, obtenido en el censo de 1950, siendo bastan-
te complejo el sistema de selección empleado, en sus detalles 
más amplios. En Honduras, las series de producción agrícola, se 
elaboran en la Dirección de Estadística, como resultante de la 
información sobre consumo humano y animal recibida de los 
alcaldes municipales y de los delegados de la citada dirección; 
a estos datos se les agrega el saldo de existencias entre final y 
principios de año y el resultado neto del comercio exterior del 
producto considerado. 
Los informes enviados por los funcionarios municipales y los 
de la Dirección de Estadística, sobre el estado de los cultivos, 
son mensuales y se remiten por correo. 
Producción de maíz, arroz y frijol 
(Cuadro 4) 
Los datos que aparecen en este cuadro se refieren a los tres 
productos de mayor importancia en la producción agrícola pa-
ra consumo interno y en la composición de la dieta alimenticia 
de la población del Istmo Centroamericano. Forman parte ade-
más de la lista de cultivos temporales para los que en la reso-
lución 51 (SC. 2) el Subcomité de Coordinación Estadística, 
recomienda el mantenimiento de series continuas. La metodo-
logía aplicada por países en la recopilación de estos datos es 
la misma que se ha descrito anteriormente bajo el título: Esta-
dísticas agrícolas continuas. 
Las cifras de producción de maíz se refieren a maíz seco, 
grano entero; las de frijol, a todas sus variedades; y las de 
arroz, al elaborado. Respecto a este último producto, el factor 
utilizado para fines de conversión de granza a pilado es 63 por 
ciento. 
Producción de café 
(Cuadro 5) 
El grano que aparece en las series de este cuadro está expre-
sadq en términos de "café oro", o sea el fruto sin ninguna de 
sus cubiertas; se denomina también "café trillado". 
Superficie y producción de fibra de algodón 
(Cuadro 6) 
Las series de producción de algodón del cuadro 6 se refieren 
a fibra; mediante determinados factores de conversión para 
cada país puede estimarse la producción de semilla y borra. 
Por cada unidad de peso físico de fibra se obtiene 1.82 de semi-
lla en El Salvador; 1.56, en Guatemala; 1.52, en Honduras; y 
1.92, en Nicaragua. Asimismo el rendimiento en fibra del algo-
dón en rama es de 35.1 por ciento para El Salvador, 36.8 por 
ciento para Guatemala y 32.2 por ciento para Nicaragua. 
Tanto las cifras de superficie como de producción recopila-
das por las Direcciones de Estadística provienen de diversas 
fuentes: censos agropecuarios; informaciones de Ministerios de 
Agricultura —que a su vez llevan una lista completa de pro-
ductores—, superficie sembrada y exportación de algodón; las 
cooperativas de producción, que en algunos casos controlan la 
mayor parte de la misma; las desmotadoras y las encuestas eŝ  
peciales realizadas por las propias Direcciones de Estadística. 
Costa Rica. Las cifras de 1955 provienen del Censo Agrope-
cuario y las posteriores, de estimaciones hechas por el Consejo 
Nacional de Producción. 
El Salvador. La Dirección General de Estadística realiza una 
encuesta anual basada en el registro de productores elaborado 
por el Ministerio de Agricultura, organismo oficial que expide 
los permisos que se requieren para cultivar algodón. Asimismo, 
la Cooperativa Algodonera Salvadoreña, Ltda., proporciona in-
formación sobre la superficie cosechada y la producción obte-
nida. 
Guatemala. La Dirección General de Estadística investiga 
directamente .las cifras de producción por medio de las desmo-
tadoras instaladas y la Sección de Estadística del Ministerio 
de Agricultura investiga las de superficie. 
Honduras. La Cooperativa Algodonera Hondureña, S. A., 
recopila las series de producción y superficie. 
Nicaragua. El Departamento de Estudios Económicos del 
Ministerio de Agricultura lleva una lista de productores de al-
godón y superficie sembrada, con base en la cual la Dirección 
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General de Estadística realiza una encuesta con fines de pro-
nóstico de producción, y otra de verificación. 
Superficie y producción de caña de azúcar 
(Cuadro 7) 
De manera similar al café y al algodón, las cifras de las se-
ries de superficie y producción de caña de azúcar han sido re-
copiladas por las Direcciones Generales de Estadística de los 
censos y encuestas agropecuarias y de las informaciones direc-
tas de los ingenios e instituciones del azúcar, como las asocia-
ciones de productores y los organismos reguladores de su 
producción y comercialización. Se ha incluido la serie de pro-
ducción de azúcar refinada por constituir el principal producto 
que se extrae de la caña, sin negar por ello la importancia de 
otros como el aguardiente, la panela etc.; los totales de este 
producto se refieren al azúcar centrifugada sin que se haga la 
distinción sobre su grado de polarización. 
Ganado: Existencia a fechas especificadas 
{Cuadro 8) 
La información necesaria para la elaboración de una serie 
continua de existencia de ganado es incompleta. Las Direccio-
nes de Estadística de los países del Istmo recopilan informa-
ción a través de censos agropecuarios, de las estimaciones de 
los cambios cuantitativos de la población ganadera, de las en-
cuestas realizadas para determinar la existencia de ganado o 
estimar la producción pecuaria y de las informaciones propor-
cionadas por organismos relacionados con la producción pe-
cuaria. 
III. INDUSTRIA 
Indices de producción manufacturera 
Los organismos estadísticos latinoamericanos, y para el caso 
concreto de los países del Istmo Centroamericano, tropie-
zan, en la elaboración y establecimiento de series estadísti-
cas continuas del sector industrial, con el problema de tener 
que incluir en sus registros las nuevas industrias que incorpora 
el proceso de desarrollo de la producción manufacturera, con 
el fin de que los datos básicos y las series que de ellos se deri-
van no pierdan su carácter representativo. 
El levantamiento de censos industriales puede considerarse 
como la medida urgente y necesaria para remediar esta situa-
ción. 
Los índices de producción industrial por países, que figuran 
en estos cuadros, reflejan en términos generales la situación 
descrita más arriba excepto para Nicaragua, cuyo índice se ela-
boró en 1960, disponiéndose para ello de registros industriales, 
prácticamente completos. 
A grandes rasgos, la descripción de los índices para los paí-
ser incluidos es la siguiente: 
Costa Rica (cuadro 9 ) . El índice fue calculado por el De-
partamento de Investigaciones de la Escuela de Ciencias Eco-
nómicas para el estudio, "El Desarrollo Económico de Costa 
Rica" ; por haberse elaborado específicamente para el citado 
trabajo, no ha sido actualizado. Se utilizaron los precios del año 
1957 como factores de ponderación. Actualmente la institución 
citada proyecta calcular sobre bases más amplias un nuevo ín-
dice de producción manufacturera. 
El Salvador (cuadro 10). La fuente de información para el 
índice de producción industrial es el Banco Central de Reser-
va a través del Departamento de Estudios Económicos y de 
Estadística. El índice representa un grupo seleccionado de in-
dustrias cuyo valor agregado se investigó en el Censo Indus-
trial del año 1956 y es la ponderación utilizada. Los cambios 
que registra el índice, son el resultado de aplicar al valor de 
1956 los cambios en las cantidades físicas producidas por los 
establecimientos industriales seleccionados. 
Guatemala (cuadro 11). La Dirección General de Estadís-
tica y Censos elabora en este país el índice de Producción In-
dustrial. El año base utilizado es 19.46 y las ponderaciones que 
se aplican se han deducido del valor agregado de un grupo de 
industrias censadas en el mismo año. En 1953, con la elimi-
nación de los grupos Industria de Metales y Ladrillos de Ban-
co, se ajustaron las ponderaciones al nuevo total, conservando 
siempre los valores agregados por industria en 1946. 
Honduras (cuadro 12). La Sección de Desarrollo de la Sub-
sede de la CEPAL calculó el índice de producción manufac-
turera, basándose en la información sobre el valor agregado a 
precios de 1948 de un grupo de artículos de manufactura na-
cional investigados por el Banco Central de Honduras. 
Nicaragua (cuadro 13). La fuente de información para el 
índice de producción manufacturera es la Dirección General 
de Estadística y Censos; el índice se elabora partiendo de un 
número de establecimientos industriales altamente representa-
tivos y ponderándolo por el valor agregado para la industria en 
1953. La continuidad de las series se asegura a través de en-
cuestas e informes de los alcaldes y autoridades municipales, 
sobre el registro de nuevas industrias y las que han dejado de 
operar. Algunos productos fueron revisados ajustando su valor 
agregado, particularmente los que utilizan materias primas de 
origen agrícola en cuyo caso se les resta el valor agregado en 
el proceso correspondiente. 
Panamá (cuadro 14). Indice construido a partir de los va-
lores brutos producidos por las industrias consideradas. La ac-
tividad manufacturera está representada por un número redu-
cido de actividades clasificadas según CIIU. Se estima que el 
valor total de la industria investigada representa alrededor del 
80 por ciento del total de la producción. La representación de 
cada uno de los grupos es muy variable. 
Beneficio de ganado 
(Cuadro 15) 
Estas series corresponden, dentro de la Clasificación Indus-
trial Internacional Uniforme de todas las actividades econó-
micas al grupo 201 titulado "Matanza de ganado, preparación 
y conservación de carnes". 
Por haber sido definida en Centroamérica como actividad 
agrícola, los censos industriales no presentan información ade-
cuada sobre esta actividad, habiendo quedado excluida por lo 
tanto del cálculo de los índices de producción industrial. 
Todas las series son recopiladas por las Direcciones de Esta-
dística y comprenden los animales beneficiados en rastros (ma-
taderos), empacadoras de exportación y en el domicilio de 
particulares con permiso de la autoridad competente, que ge-
neralmente es la municipal. Debido a la importancia que den-
tro del total tiene el beneficio in situ, se hace necesario utili-
zar el peso medio por animal, obtenido en los rastros que 
poseen balanzas, para calcular la producción de carne, pues se 
desconoce la edad, sexo y otras características de los animales 
destazados en los rastros sin balanzas o por particulares. En el 
caso del ganado porcino, el beneficio fuera del registro muni-
cipal corresponde a gran parte del total beneficiado, llegando 
en algunos casos a superar al total controlado. 
Producción de cerveza 
(Cuadro 16) 
Las series representan la producción nacional de cerveza y li-
cores malteados, sin distinción de grado alcohólico o densidad. 
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En la mayoría de los casos el dato corresponde a la cerveza 
nacional que ha causado impuestos. 
Producción de cigarrillos 
(Cuadro 17) 
Los datos se refieren a la producción de cigarrillos de elabo-
ración nacional, siempre que hayan causado el impuesto co-
rrespondiente existente en todos los países. 
Producción de cemento 
(Cuadro 18) 
Las series corresponden a la producción de cemento tipo port-
land, incluyendo en algunos casos pequeñas cantidades de 
clinker destinado a propósitos especiales. La producción comer-
cial de cemento se inició en El Salvador en 1953 y en 1959, 
en Honduras. Guatemala. Fuente para el período 1950-1958; 
Statistical Yearbook, Naciones Unidas. Panamá. Fuentes: Mi-
neral Yearbook y U. S. Bureau of Mines. 
Producción de electricidad para servicio público 
(Cuadro 19) 
Las series se refieren a la producción de las principales em-
presas de servicio público. Los datos cubren más del 90 por 
ciento de la producción total para este. servicio. La Dirección 
General de Estadística de Guatemala indica que los datos de 
este país fueron obtenidos del documento Estadísticas de Ener-
gía Eléctrica de Centroamérica y Panamá, 1959, (E/CN.12/ 
CCE/SC.5/Rev.2) preparado por resolución del Subcomité 
Centroamericano de Electrificación. En el caso de Honduras se 
utilizó también el material de dicho documento ya que las se-
ríes nacionales disponibles no distinguían entre empresas pú-
blicas y privadas para la mayor parte del período; para Costa 
Rica, con objeto de disponer de una serie uniforme desde 1950, 
se utilizó como fuente el documento citado. Hay que hacer no-
tar que las diferencias entre las seríes presentadas y las oficia-
les son insignificantes, especialmente para los últimos años. 
Electricidad: Capacidad instalada en plantas 
de más de 50 kW 
(Cuadro 20) 
Las series de este cuadro representan la capacidad nominal de 
generadores instalados y normalmente en operación de 50 o 
más kW, excluyéndose los destinados al servicio de las centrales 
eléctricas. Para El Salvador la información sobre "servicio par-
ticular" fue obtenida del documento ya citado, presentado al 
Subcomité de Electrificación; los datos de Panamá para los 
años 1958 y 1959 se obtuvieron de la misma publicación. 
Construcción 
(Cuadro 21) 
Las series se refieren a construcción particular en las capita-
les de cada país, ampliándose en el caso de Honduras, a otra 
ciudad principal. Los datos básicos provienen de construccio-
nes concluidas durante el año, correspondiendo las cifras sobre 
valor a la edificación propiamente dicha. En el caso de las li-
cencias, se trata de las que han sido concedidas durante el año 
sin tomar en cuenta cuándo se inicia la construcción. 
Por residencial se entiende la edificación destinada a ser 
ocupada por una familia, que dispondría de puerta propia a 
la calle o a un corredor común dentro del edificio. Sin embargo, 
es posible que en ciertos casos hayan sido considerados como 
destinados a unidades familiares, los edificios multifamiliares. 
Por comercial se entiende la construcción destinada a ofici-
nas, tiendas, almacenes, gasolineras, hoteles y actividades se-
mejantes. 
Por industrial, se entiende la construcción destinada a fábri-
ca o taller. 
Por área se entiende la suma de la superficie de los pisos. 
En algunos casos, el término ampliación significa una renova-
ción total de una construcción. 
IV. TRANSPORTE 
Las estadísticas de transporte que aparecen en los cuadros que 
siguen, no representan la total disponibilidad de estadísticas 
en este campo en los países de Centroamérica y Panamá. Ha 
sido necesario efectuar algunos ajustes a los datos para lograr 
una mayor comparabilidad entre las series por países. 
Longitud de carreteras en servicio 
(Cuadro 22) 
Comprende todos los caminos abiertos al tráfico de automo-
tores, aunque se encuentren parcialmente en construcción. Só-
lo ha sido posible diferenciar los caminos transitables todo el 
tiempo, de aquéllos que sólo se usan parte del año ya que son 
intransitables en época de lluvias. 
Vehículos automotores en circulación 
(Cuadro 23) 
Estas series corresponden a los vehículos automotores que han 
recibido permiso para circular de las autoridades correspon-
dientes. Se excluyen los vehículos al servicio del estado. 
. Transporte ferroviario 
(Cuadros 24 a 26) 
Se presentan los datos disponibles sobre empresas ferroviarias 
de servicio público y los pertenecientes a empresas agrícolas y 
mineras. Las empresas que no son de servicio público se han 
agrupado bajo la denominación de industrialés. 
Longitud de vías férreas (cuadro 24). En general cubre el 
kilometraje total de rieles tendidos, excepto los de tipo decau-
ville, para tráfico, desvíos y estaciones. El escantillón de las 
vías de servicio público es de 0.914 m en Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala, Nicaragua y Panamá; y de 1.067, en Hon-
duras. 
Existencia y capacidad de material rodante (cuadro 25). 
Los datos sobre equipo son parciales y proceden de las em-
presas ferroviarias, excepto para Guatemala y Panamá donde 
fueron proporcionados por las Direcciones de Estadística y pa-
ra Honduras, donde lo fueron por la Secretaría General del 
Consejo Nacional de Economía. 
Tráfico ferroviario de servicio público 
(Cuadro 26) 
Éstas series cubren solamente el movimiento de tráfico ferro-
viario de pasajeros y carga, de servicio público, puesto que las 
líneas industriales no proporcionan éste tipo de información. 
Por pasajero-kilómetro se entiende el total de pasajeros que 
han recorrido un kilómetro. Por pasajeros-transportados se en-
tiende el número de personas que han abordado los trenes, 
cualesquiera que fueran las distancias que individualmente re-
corrieron. Toneladas-kilómetro y toneladas movidas son con-
ceptos iguales a los anteriores, con referencia a carga transpor-
tada. 
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Transporte marítimo internacional 
(Cuadro 27) 
Las series corresponden, en primer término, a los informes re-
cibidos por las autoridades portuarias nacionales referentes al 
tonelaje de registro de las embarcaciones extranjeras y nacio-
nales procedentes de otros países y, en segundo lugar, al tone-
laje de las mercancías cargadas y descargadas. 
Transporte aéreo 
Cubre solamente las líneas de servicios regulares de empresas 
aéreas de pago incluyendo el movimiento de mercancías con 
fletes especiales. 
Transporte aéreo internacional 
(Cuadro 28) 
Las series cubren las compañías nacionales y extranjeras ma-
triculadas en cada país, que efectúan vuelos comerciales de 
pasajeros y carga con origen y destino a diferentes países. 
Transporte aéreo interior 
(Cuadro 29) 
Las series corresponden a compañías nacionales matriculadas 
en cada país que efectúan vuelos comerciales de pasajeros y 
carga con origen y destino al mismo. En El Salvador no exis-
ten series de tráfico aéreo interior por ser insignificante esta 
forma de transporte. Panamá comenzó a recopilar información 
en 1960 sobre las líneas nacionales que realizan este servicio. 
V . C O M E R C I O EXTERIOR 
Valor total del comercio exterior 
(Cuadros 30, 31 y 32) 
Las series sobre el valor total de las exportaciones e importa-
ciones que se presentan en estos cuadros han sido convertidas 
a dólares, con el fin de obtener la comparabilidad y uniformi-
dad de los datos. De acuerdo con lo aprobado por la Comi-
sión de Estadística de las Naciones Unidas,1 se excluyen como 
mercancía el oro acuñado, refinado y los minerales naturales 
o concentrados, los títulos y bonos, las monedas metálicas o de 
papel en circulación y los productos de la pesca obtenidos por 
naves nacionales y desembarcados en territorio extranjero. 
Para las exportaciones, el valor real de transacción se cono-
ce para El Salvador y Nicaragua, requiriéndose en el caso de 
los demás países ajustes para compensar la subvaluación de 
ciertos productos de importancia relativa, en el total exporta-
do. En estos casos se ha aplicado el mismo procedimiento de 
ajuste utilizado por el Fondo Monetario Internacional. 
Para la conversión a dólares se han aplicado los siguientes 
tipos de cambio: El Salvador, un colón igual a US$0.40; Hon-
duras, un lempira igual a US$0.50; Guatemala, un quetzal 
igual a US$1.00; Panamá, un balboa igual a US$1.00; (Cos-
ta Rica y Nicaragua presentan sus datos de comercio en dóla-
res). 
Dos países, Guatemala y Nicáragua, usan el sistema de co-
mercio general para sus importaciones; es decir, incluyen tan-
to las mercancías ingresadas para consumo como las destinadas 
a almacenes de depósito. Costa Rica, El Salvador, Honduras y 
Panamá desde 1958 siguen el sistema de comercio especial;es 
decir, incluyen sólo mercancías para consumo, sean éstas pro-
venientes del exterior o de almacenes de depósito bajo control 
aduanero.2 
Importación centroamericana según NAUCA 
(Cuadro 33) 
Las importaciones de los cinco países de Centroamérica para el 
período 1953 a 1960 fueron clasificadas por secciones, partien-
do de la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamerica-
na ( N A U C A ) ; por otro lado, los grupos y partidas han sido 
seleccionados en relación a su importancia actual y a sus posibi-
lidades futuras en los países del Istmo. Los datos básicos utili-
zados en las series de este cuadro, no son estrictamente com-
parables para todo el período considerado, ya que Guatemala 
no clasificó sus importaciones según N A U C A hasta 1959. Se 
1 Véase Supplement to the Monthly Bulletin of Statistics, Naciones Unidas, 
1959. 
2 Ambos sistemas incluyen las mercancías para mejora o reparación, con 
o sin control aduanero. 
realizaron en la CEPAL los ajustes necesarios para adaptar a 
dicha clasificación la nomenclatura de. este país. 
Comercio intercentroamericano 
(Cuadro 34) 
La fuente de los datos utilizados en la elaboración de este cua-
dro han sido los Anuarios de Comercio Exterior de las Direc-
ciones Generales de Estadística. 
Importaciones centroamericanas clasificadas 
por destino económico 
(Cuadros 35 y 36) 
En el cuadro 35, los valores corrientes de las importaciones 
de cada país, fueron clasificados de acuerdo con los diez gru-
pos económicos de la CEPAL para obtener por suma los tota-
les de cada grupo. 
Esta clasificación presenta una distinción entre materias pri-
mas, bienes de consumo y bienes de capital. Tanto los com-
bustibles como los materiales de construcción aparecen en se-
res independientes; los demás componentes del cuadro se han 
subdividido en sus principales categorías para precisar más el 
destino de las mismas. 
En el cuadro 36, los valores a precios de 1955 se calcularon 
a partir de una muestra representativa que varía según el caso 
en un 70 u 80 por ciento del total anual a precios corrientes. 
Los valores de cada grupo de la muestra se obtuvieron por la 
suma de cada una de las partidas, que fueron deflacionadas 
por el índice de valor unitario. 
Indices de comercio exterior 
(Cuadros 37 a 41) 
Los países que calculan índices de comercio exterior son Cos-
ta Rica, El Salvador y Honduras. La metodología aplicada 
puede resumirse como sigue: 
Se determina el universo en valores corrientes de cada gru-
po, mediante la clasificación de los anuarios de comercio ex-
terior; se toma a continuación una muestra representativa para 
cada grupo, con la que se calcula un índice de valor unitario 
Z P n Q n 
aplicando la fórmula de Paasche X 100 
ZPoQn 
Así se obtiene directamente el total del grupo en valores 
constantes, y del agregado de éstos, el total general. Para el 
cálculo de los índices de quántum se aplica la fórmula de 
Z P o Qn 
Laspeyres X 100 
¡E Po Q o 
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Debe notarse que el valor de universo por grupos en valo-
res corrientes se mantiene inalterable3 cualquiera que sea el 
año base utilizado en el cálculo de los índices. 
Las publicaciones donde aparece la metodología seguida por 
los países son! Costa, Ricai Números índices de comercio ex-
terior, Rodrigo Bolaños Sánchez, San José, 1957. Dirección 
3 Esto es, mientras se mantenga el criterio original de clasificación. 
General de Estadística y Censos, 1957=100, Período 1957 a 
1961. 
El Salvador: Comercio Exterior, enero, junio 1958, Direc-
ción General de Estadística y Censos, 1953=100, Período 1952 
a 1961. 
Honduras: Números Indices de Comercio Exterior, 1957-
1958, Dirección General de Estadística y Censos. 1956=100, 
Período 1956 a 1958. 
VI . BALANZA DE PAGOS 
(Cuadros 42 y 43) 
Con el objeto de presentar una serie uniforme sobre estas 
cuentas, se hizo una selección de los rubros de mayor signifi-
cación para todos los países centroamericanos. 
Los bancos centrales de los países envían a su debido 
tiempo la información solicitada por el Fondo Moneta-
rio Internacional; los países, al enviar su información la 
ajustan al Manual de dicha organización para la elabora-
ción y presentación de todos los datos en la forma señalada. 
Se utilizan dos fuentes para la elaboración de los cuadros 
eri lo que toca a los cinco países de Centroamérica : las publi-
caciones de los bancos centrales y el "Balance of Payments" 
del International Monetary Fund; en el caso de Panamá, se 
utilizó la información proporcionada por la Dirección de Es-
tadística y Censos. 
VI I I . PRECIOS Y COSTO DE V I D A 
Precios al por mayor 
(Cuadro 44) 
Los números índices que aparecen en este cuadro, se refieren 
a las variaciones de los precios de las mercaderías, percibidos 
por el distribuidor mayorista. 
Las cotizaciones de los artículos que componen los índices 
por países son válidas solamente para las capitales de los mis-
mos. Se ha hecho un cambio del año base original a los índi-
ces nacionales con el propósito de uniformar la presentación. 
Se eligió el año 1955=100, como base. 
Costa Rica. Para la ciudad de San José, se calculó, con ba-
se original del año 1936, un índice ponderado por el prome-
dio aritmético del valor de los productos destinados al consu-
mo interno así como por el valor de las importaciones. El 
índice de productos destinados a la exportación se ha incluido 
como grupo separado debido a su importancia, ya que los gru-
pos que componen este índice general son los que forman los 
bienes nacionales consumidos o exportados así como los artícu-
los importados. Fuente: Banco Central de Costa Rica. 
Guatemala. Se refieren a la ciudad de Guatemala y son 
elaborados por la Dirección General de Estadística y Censos. 
Los números índices de precios al mayoreo se han obtenido 
calculando las medias aritméticas simples de los relativos de 
precio. El año base original fue 1946, que ha sido posterior-
mente reactualizado tomando como base 1950. El índice está 
integrado por 71 artículos, 9 de los cuales corresponden a bie-
nes importados; los componentes principales de este grupo son 
alimentos, bebidas y derivados de petróleo. 
Nicaragua. El Banco Nacional de Nicaragua ha elaborado 
para la ciudad de Managua tres tipos o grupos de números 
índices, no relacionados entre sí. Los cálculos se basan en pro-
medios aritméticos simples, cuya base original corresponde a 
1939 para el índice general, integrado por 19 artículos. Para 
otros grupos de bienes importados y exportados, el período ba-
se original es el mes de enero de 1946; los dos se computan 
por el mismo procedimiento del índice general y están consti-
tuidos por 32 productos, correspondiendo 22 a importaciones 
y 10 a exportaciones. 
Indice de precios al consumidor 
(Cuadro 45) 
Los números índices de precios al consumidor, empleados co-
mo indicadores del costo o nivel de vida, nos ofrecen una idea 
aproximada de sus condiciones y evolución. Puede afirmarse 
que la precisión de éstos dependerá de su referencia geográ-
fica, así como del distinto nivel de ingreso de los consumidores 
tomados en cuenta para su construcción. 
Para el caso de los seis países del Istmo Centroamericano, 
el cuadro 45 presenta los índices nacionales con base unifor-
me 1955=100, adoptada con el fin de permitir una mejor 
comparabilidad, para los efectos de análisis. 
Por no ser las series representativas del nivel nacional de 
precios, se han recopilado los de las principales zonas urbanas 
y algunas áreas rurales importantes. 
A continuación se describe brevemente la situación de cada 
uno de los países considerados: 
Costa Rica. Indice de Precios para el Consumidor Medio y 
Obrero en la ciudad de San José calculado con un promedio 
aritmético ponderado y tomando como base: febrero-diciem-
bre 1952=100. Meseta Central. Este índice refleja el movi-
miento de los precios pagados por consumidores rurales, en 
una zona densamente poblada del país. Fuente: Dirección Ge-
neral de Estadística y Censos. 
El Salvador. Indice de Costos de la Vida Obrera de San 
Salvador. Este índice se calculó encadenando a la serie original, 
cuya base era 1937=100, la nueva serie con base en junio de 
1954=100, con datos obtenidos de la Dirección General de 
Estadística y Censos. 
Guatemala. Indice de Precios al Consumidor para la Ciudad 
de Guatemala, calculado con el promedio aritmético de pre-
cios relativos de 46 artículos, utilizando como período base 
agosto de 1946=100. Resto del país. Indice de precios al por 
menor de 15 artículos de primera necesidad, calculado con un 
promedio aritmético de precios relativos, tomando como pe-
ríodo de base febrero de 1950=100. Fuente: Dirección Gene-
ral de Estadística. 
Honduras (Tegucigalpa). Indice de Precios al Por menor 
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para la Ciudad de Tegucigalpa, correspondiente a familias que 
se consideran de ingresos moderados. Componen el grupo apro-
ximadamente 70 artículos. Para la elaboración de este índice 
se tomó como base 1948=100; las series correspondientes fue-
ron revisadas en el año de 1954. Zonas urbanas menores. Se 
elaboró este índice recolectando información de seis zonas, re-
ferentes a familias de obreros y empleados. Se tomó como base 
1948=100 y se revisaron las series en 1955. Fuente: Depar-
tamento de Estudios Económicos, Banco Central de Honduras. 
Nicaragua. Indices de Precios al Consumidor para la Clase 
Obrero Industrial en la Ciudad de Managua. Fue elaborado 
con base en investigaciones hechas en la ciudad de Managua 
y sus alrededores. Se ponderó teniendo en cuenta el agregado 
de las cantidades obtenidas por una encuesta en 1953 y los 
precios promedio de cada artículo obtenidos en la encuesta de 
1956. 
Panamá. La base original del índice es 1952=100, compu-
tado a base de un promedio aritmético de precios relativos, 
excepto el grupo de "alimentos" que tiene como base el prome-
dio octubre de 1939-julio de 1940=100. La serie se mantuvo 
desde 1959. Fuente: Dirección General de Estadística y Cen-
sos. 
VI I I . P R O D U C T O INTERNO 
(Cuadros 46 y 47) 
En los cuadros aparecen las estimaciones disponibles desde 
1950 para el producto interno bruto por ramas de actividad 
(cuadro 46) y Jos gastos dedicados al producto interno bruto 
(cuadro 47) . Ambos cuadros se presentan a precios corrientes. 
Además, en el cuadro de series resumidas para Centroamérica 
que sigue al resumen geográfico de esta publicación, se pre-
sentan estimaciones a precios constantes, algunos de los cuales 
han sido calculados por la oficina de la CEPAL. 
Aunque la elaboración de cuentas nacionales es de reciente 
realización en el área, la mayoría de los países siguen las reco-
mendaciones y normas contenidas en el documento de las Na-
ciones Unidas Un sistema de Cuentas Nacionales y sus corres-
pondientes cuadros estadísticos, Serie T. Nff 2, Rev. 1, habién-
dose procurando presentar las cuentas que en él se exponen. 
Para aclarar y ampliar conceptos se remite al lector tanto 
a las publicaciones nacionales, como al Yearbook of National 
Accounts Statistics publicado por la Oficina de Estadística de 
las Naciones Unidas. Costa Rica. Yearbook of National Ac-
counts Statistics, Naciones Unidas, y Banco Central; El Sal-
vador, 1950, Ministerio de Economía y El Desarrollo Económico 
de El Salvador,4; de 1958 a 1961, Banco Central de Reserva 
de El Salvador. Guatemala, Banco de Guatemala y Yearbook 
of National Accounts Statistics, Naciones Unidas. Honduras, 
Banco Central. Nicaragua, The economic developmen of Ni-
caragua, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
Washington, D. C. y Banco Central. Panamá, Dirección de Es-
tadística y Censo. 
•1 Publicación de las Naciones Unidas. No. de venta: 60-II-G.2. 
IX . MONEDA Y BANCA 
(Cuadro 48) 
La fuente de este cuadro son los datos del Fondo Monetario 
Internacional, habiéndose creído preferible su utilización con 
el objeto de mantener la comparabilidad entre los países. La re-
colección de las cifras, se obtiene de la publicación mensual 
International Financial Statistics. 
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